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I M P R E S I O N E S 
lío se ha formado con eljcarse a vender churros y a otras 
E^ran.. A. Secretario de Sani-i especialidades por el estilo. 
firma del señor | Opinamos, en una palabra, que 
no es necesario, ni mucho menos, 
para abaratar los productos far-
macéuticos acabar con las far-
macias. 
^ P r i e la República y que 
^ la libre venta de las espe-
L^armacéuticas. 
# la opinión? Que hay que 
los específicos. Aunque 
r̂atar r parte de ellos hacen 
«la ente los boticarios en 
fuera del alcance del 
Específicos hay que abara-
ya qu< 
^ salud 
^ v^qu6 son imprescindibles 
oública, aunque algi 'unos 
Pero 
todo lo contrario. 
abaratamiento puede 
e Je varios modos. 
fgun editorial de días atrás 
„5aDlaudidola actitud del Se-
^ 1 de Sanidad dispuesto a 
lluir con el bárbaro encareci-
ólo de las medicinas, 
ĥora bien, ¿el procedimiento 
J o es el más apropósito? 
Desde luego. En punto a hacer 
desciendan los precios, claro 
í ¿ f.. • , j 
¡Has debemos fijarnos cmdado-
ênte en el problema, no vaya 
iS€rpe0r el remedio que la en-
redad. 
En este asunto no se puede pro-
cer trazando líneas generales. 
Esto es: hay algunas patentes 
e no son tales patentes, como 
os vinos destinados \ fortalecerlo 
.uno, que bien pudieran venderse 
w de las farmacias. 
as la mayor parte de las pa-
bles pueden abaratarse fiján-
kles precio, sin necesidad de 
trarlas de la jurisdicción del far-
jacéutico. 
oy en día las boticas viven 
exclusivamente de las paten-
te, Si se decreta su venta libre 
án que desaparecer o dedi-
Nuestros ilustres amigos los se-
ñores Hevia y Cartaya nos honra-
ron ayer con su visita. 
" E l Partido Republicano lamen-
ta que el griterío espantoso del 
último mitin le hubiese hecho 
oir lo contrario de lo que se dijo." 
Palabras gentiles de dos gran-









Por ahora, y como es sabido, fra-
casada la Conferencia de La Haya, 
quedó en suspenso el tratar (fel sta-
tus de Tánger que se había anun-
ciado por los diversos Gobiernos, por 
más de que algunos periódicos de 
los Estados Unidos, y recordamos 
entre el lo^ "The Tribune", de Nue-
va York, habían dicho que de n in-
guna manera se iba a tratar en la 
Conferencia de La Haya, de la cues-
tión de Tánger , y tampoco de la del 
cercano Oriente que eran las dos, 
además de la rusa, las que se anun-
La venta 





S E A P L A U D E N L A S M E D I - ! 
D A S D E S A N I D A D 
E L S I M O P O N T I F I C E E X H O R T A A 
LOS F I E L E S PARA QUE R I E G U E N 
POR LA PAZ. 
COXSTANTINOPLA, S^ptierabra 27 
Ayer se leyó en IP.S glesias catúli-
¡cafe una encíclici do.l Papa Fio X I , 
Sr. Dr. José I. Rivero. ; exhortando a las congregacioAíJO pa. 
Director de E L DIARIO D E L A ] ;-3 que rueguen a Dios ñor la Paz. 
MARINA. ' E l domingo se celebrará solera-
Señor de toda mi consideración. ' nc misa mayor, üéstiitta de la lecauía 
Acudo a usted para que en ese di la paz del Papa Benedicto, 
gran órgano de la opinión y tribuna i _____ 
de imparcialidad, aparezcan, si lo ' LOS REVOLUCIONARIOS G R I E G O S 
LIQUIDACION EOLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C L 
DOCUMENTOS SECRETOS 
DE LA GRAN GUERRA 
Desde el Tratado de 
hasta la fecha, no ha habido com-
plicaciones más peligrosas que las 
que pueden surgir o han surgido ya 
del choque de la civilización euro-
pea contra la victoria musulmana 
, de Esmirna; pero esto no obsta para 
oenoras y señores, niños y ni- i que nosotros no vayamos demostran-
ñas; bien quisiéramos publicar^0 la ^Portancia considerable de 
. , Z 1 . . F ^ I España y de las instituciones espa-
ñolas en Tánger como anticipo de 
El no puede contestar, una por 
una, todas las cartas. 
Nosotros cumplimos el encargo. 
vuestras hermosas misivas. Pero 
no cabrían en cien periódicos, aun-
que fuesen del volumen del núme-
ro extraordinario. No os enfadéis 
porque no os contestemos, ama-
dos comunicantes, y considerad 
datos para mañana y de esa^ nos va-
mos a ocupar en el presente artícu-
lo. 
Como es sabido, la ciudad de Tán-
ger fué la capital del imperio marro-
quí antes de haber sido Fez, y el 
comercio español era extenso y slem-
que este es el mejor medio y el i Pre 10 ^ ^ ^ f j ^ t J í l , , , . n { Que casi todos los edificios tienen 
un carácter arquitectónico marcada-
mente español; luego hay institu-
ciones de gran influencia y arraigo 
que también son españolas, y vamos 
INGERENCIA Y EMPRESTITO 
'Contesta en el elevado tono que 
sidra a quien, no obstante sus ju-
nniles años, es maestro de perlodis-
iis, Don Eduardo Abril Amores, 
uestro artículo "Región y Patria" 
de él deduce que somos "partidarios 
id empréstito y de ^u corolario 
J ingerencia". 
Y deduce más; infiere de nuestras 
ülabras, que hemos rectificado nues-
ío criterio opuesto a toda interven-
cón norte americana y nuestro te-
íor a los peligros quo señalamos en 
Hdiscurso pronunciado en Enero del 
¡io actual en el Teatro Oriente de 
o, y que ha de provocar un 
«npréstito exterior "rogado al ex-
n̂jero como una limosna humi-
^e"; y por último, que no pen-
anios hoy como pensábamos al es-
"Mr un documento que redactamos 
"estilo que procuramos ceñir al del 
ipostol, lográndolo con tal fortuna 
^leha sido atribuido como auten-
P en Cuba y fuera de Cuba por 
J más conspicuos pensadores de 
hemiferio, desde don Enrique 
Varona a José Ingenieros. 
Consigna el ilustre periodista 
"•etital que sus palabras por mí glo-
¡•̂ s, no envuelven ataque a los ha-
beros: sí contra ta Habana, y ter-
«la su alegato, que por str inspira-
J,en altos sentimientos, ha vertido 
* forma admirable, aludiendo al 
'""Diente de patriotismo romántico 
n{ emana de las altas y gloriosas 
tañas en las cuales no se ha bo-
•̂ o la huella del heroismo de Cés-
^ despeñándose en*San Lorenzo 
, e3 de rendirse con vida; de don-
J10 se borrado la" huefla de An. 
o Maceo, enseñando al mundo, 
oiar hacia la Habana y romper 
, |rocha3 españolas, el heroismo y 
«'Knidad cubana; y de donde tam-
Hd S l̂la ^orrado la huella lumino-
Qe Martí, muriendo en Dos Rios, 
L. su sangre fuera simiente de 
* ''oertad" 
n̂ e ,as rudas montañas orienta-
W se ha horrado la huella de 
más lógico. Cuando nosotros nos 
dirigimos a vosotros en esta sec-
ción hay un escritor y unos cuan-
tos miles de lectores; cuando VOS-1 * reseñar, ligeramente escogidas al 
azar, algunos de los grandes edifi-
cios y algo de esas instituciones. 
L a Casa dé España en Tánger, co-
mo así se llama, está situada en 
uno de los lugares más céntricos de 
la población, junto al Zoco Chico, y 
los representantes que ha tenido 
España en Tánger, siempre han aco-
gido de tal manera a los inmigran-
te; españoles, que se puede decir 
q m esa Casa de España es el refugio 
mittal y material de nuestros compa-
triotas, que acuden allí en demanda 
de justicia en la seguridad de que 
han de ser atendidos. 
Algunos diplomáticos, como Don 
Francisco Serrat, han logrado crear 
la sección comercial que funciona 
en la Legación española, precisamen-
te en esa Casa de España, y por eso 
la Legación se ve frecuentada a to-
das horas del día por personas a 
quienes interesan los numerosos ne-
gocios de la activa ciudad marro-
quí. 
AI lado de la representación' es-
pañola gubernamental, está la lla-
mada misión franciscana, que data 
nada menos que del siglo X I I I , de 
aquella remota época en que los 
otros os dirigís a nosotros hay 
unos cuantos miles de escritores 
y un solo lector. 
Incapacitado, pues, por las des-
favorables condiciones" de los me-
dios y del secretario recibid nues-
tras más expresivas gracias. 
Y ¡hasta el centenario! 
conservan como urna sacrosanta, el 
nicho que guarda los despojos de 
Aquel cuyo nombre no es preciso 
mencionar sí lo invocamos reverentes 
llamándolo Maestro. . . 
Junto a esa tumba, oprimiendo en-
tre mis manos las flores que en ella 
iba a regar como homenaje de mi 
amor y mi respeto, dige que de Occi 
V gún documento que se refiriese a 
j las relaciones con Alemania, que no 
E n nuestro último artículo publi- hubiese sido aprobado siempre por 
cado antes de ayer, lunes, al final el Consejo de Ministros; luego tara-
do él nos faltó el decir que los au- poco cabe decir que se preparaba 
tores del folleto titulado "Quién ha 1 Poincaré, desde la Presidencia de 
querido la guerra", y que se publi-1 la República, a iniciar la guerra, 
có en Noviembre de 1914, fueron los I E l año de 1912 fué un año de gran 
profesores Durkheim y Dénis. ¡ agitación para Francia, porque no 
Antes de extractar hoy el discur-1 se olvidará que entonces l legó el 
so de Poincaré, Presidente del Con-! Emperador Guillermo en el crucero 
sejo de Ministros de Francia, pro; ¡ Pantera, a Agadir, frente a la costa 
nunciado el día 6 de julio último en ¡marroquí, y tuvo Francia que entre-
la Cámara de Diputados, hemos de¡ gar una gran cantidad de territorio 
tiene a bien, estas manifestaciones L O A D R E S Septiembre ^7 hacer constar que lejos de afirmarse! del Congo, para que Alemania no se 
del más humilde de sus suscripto-i La escuadra griega se'ha nasado a en la misma Alemania la opinión interpusiese en los derechos que 
res, en relación con el asunto queijps revolucionarios que anuncian .que Que Monsieur Raymond Poincaré | Francia creía tener sobre una parte 
se está debatiendo entre el Honora- todos los oficiales' y tripulantes es. es imperialista, todo el mundo ve , de Marruecos 
ble Señor Secretario de Sanidad y el | tán a su lado, según dice un despa- ™ él. un decidido pacifista CP- E n el Libro Xegro . publicado 
señor Presidente de la Asociación ' r]i0 a la pPntrai NPW* m ..r^-dpntP de mo vamos a demostrar inmediata- en Rusia, y que se tradujo por Mar-
Farmacéutica Nacional. e/entral NeWS pIoCfctleilte Üe! mente con hechos. i chand. comunista francés amigo de 
Soy vendedor de vinos de marcas 1 E1 movimiento ca-i4<ineadb DO-Í Además de haber convenido que loá bolsheviki, se quiere como lo 
conocidas y usted me va a permitir e, coronel Gonatas progresa en t a > Alemania se le esperase a que indica en misTiio título, por medios 
3!iria nnrA místenosos , echar la responsabilidad 
de la guerra sobre los franceses, y 
se le contestó a ese "Libro Negro" 
por otro que se tituló el "Libro Ama-
rillo", publicado, por las autorida-
des francesas, y del que nos ocuj^a-
Todos Tô  rnciates aue se nieean'dos ^ d W s o s Bancos de la Repú-1 remos aquí en otro articulo de 
incorDorarse al movimiento blica alemana con los fondos, ya en , los "Documentos secretos de la gue-
^ incorporarse al movimiento son ^ ya en obligacioneSi qUe éstos te-1 rra", rechazando los errores, las in-
'res aaos- , nían en diversos países extranjeros | venciones y llenando las omisiones 
x-r» nTnriyv T rkxrnpnra OITI? i y dando el aval de esos pagarés de ¡ de ese Ligro Negro, que ha sido ob-
;V T , S " * ™ , ™ % r « Jr«T.T ! esos diversos B ^ o s , por el Reichs- jeto de grandes elogios por parte 
bank, designando como garantía el | del periódico "L'Humanité". que co-
oro que tiene en sus cajas, pudo el j rao todo el mundo sabe, es un pe-
e.1í1, f , , Banco de Inglaterra y el de Holán-1 riódico comunista de París. 
Los círculos oficiales ingleses no garante del pago ese a Bél-i Un distinguido diplomático, Mon-
mamfestaban hoy dispuestos a , s¡eur Rom5eUt ha hecho una com. 
uestro secretario nos ruega ciaban según las gentes, como parte 
niif» dpmnt lac rrraoíac ^cta! del elenco; y se vió que fallida la 
que aemos las gracias por este ¡ aspjrac¡ón rusa nañie se ocupó ^. .conocidas y usted me va a permitir e, coronel Gonatas, progresa en to.'* Alemania se le esperase a que 
conducto a todos los que con mo- toncos del conflicto del cercano j o^1*6 ™1 "9]"'re' "0 solo por I da^ dlrecciones diese la garantía necesaria paca 
tivo del nonagenario del periódi-! * á * J Í ? £ T - jljounrtanclw acümente apr^ia -J Según lae misma8 notic¡as el ra0.; poder P 
co nos han dado el parabién. 
Versalles bles a 8U claro jyicio' sino tamb{én i vimiento revolucionario fué ini:!a. Bélgica los 270 millones de marcos 
para que no se diga que quiero uti-' p_ ]a_ .•„,„_ ñ„ U i t i l p n a v c h l ^ de reparaciones, cuya operación ha 
lizar ese valioso conducto para h a - j ^ ^ ^ ¡ ^ o ? deí ^ é i é o hacer Alemania, expidiendo a 
distrito de Esmirna su vez Paeares a 18 meses garantiza-cer un reclamo gratis de mis raer 
canelas. 
E l séfior Presidente de los F a r . 
macéuticos, rebate muy hábilmen-
te, por cierto, pero "arrimando el 
ascua a su sardina", las manifesta-
ciones del señor Secretario de Sani-
dad, y en cambio pasa por alto, el 
tratar a fondo de puntos importan L O N D R E S , Septi 
tes que encierra el Reglamento de 
Farmacias, que tal como rige hoy, 
constituye el mayor de los privile-
gios y como consecuencia, el "abu-
so reglamantado." 
Me refiero, con esto, no a espe-
cialidades farmacéuticas, que por su 
índole y composición, sólo deben ex-
penderse en ias farmacias, sinó a 
otros productos que por los elemen-
tos de que se componen, en nada 
afectan a la salud pública, y en cam-
bio sirven para engrosar las rentas 
que percibe el Estado por su intro- I 
ducción y venta en el país. Tráta- ¡ 
se por ejemplo, de vinos generosos, I 
que tienen propiedades aperitivas, 
adicionados con pequeñas dósis de 
quina, kola etc., y por este solo he-
cho, estos vinos no se pueden ven-
der, con arreglo al Reglamento de 
Farmacias, en los cafés, bodegas y 
otros establecimientos de bebidas, 
cuando en todas las partes del mun-
do está autorizada su venta en di-
chos establecimientos. 
Pero ocurre 'o siguiente, y ésto, 
sí que es original, demostrándose 
con éllo una vez más que el "bode-
guero" debe recibir "palos porque 
boga y palos también porque no 
boga". Se importa un vino de los 
que contienen alguna de las sus 
E L R E Y CONSTANTINO HA A B D I . 
CADO 
creer la noticia de que el Rey Cons. gica. tantino de Grecia había abdicado por. ignora que eso ha sido obra Paració" exacta de ambos textos en 
tantino ae yrecia naoia auaicaao, por * P o i n c a r é míe no t e n í a un folleto reciente y ha demostrado 
que los últimos despachos de Atenas, P^1118.1" ae, comeare que no lema , nreside a la nublica-
fechados anoche, nada decían sobre, ^ ^ e ^ ^ S ^ n ^ oe penetrar en ej M 
ei particular. 
E l ministro griego acreditado en! oonsentimiento que 
esta capital declaró también que él, Raymo"d Tpoincare al contrato, por 
i abiera sido notificado si hubiese! Parte de H u S 0 Stinnes y Monsieur 
ciectuado la retirada Constantino. | ̂  Lubersac, para la construcción de 
130 mil casas en las zonas devasta-
L A AGENCIA R E U T E R CONFIRMA! da8 de Francia; y todavía ha lle-
I t A NOTICIA D E L A ABDICACION gado Poincaré a permitir que para 
D E CONSTANTINO poder aminorar Alemania las car-
Londres 27 *'as ̂ e esa construcción, penetren en 
L a Agencia Reuter dice que se han i Fnincla 40 mil obreros alemanes, 
recibido noticias autorizadas de la i fntre alhamíes, carpinteros y cerra-
abdicación del Rey Constantino de j jeros que han de.edificar esas 130 
Grecia. mil casas. 
UNA DIVISION G R I E G A S E SALVO • Hace un año nadie hubiera creí-
distrito del Ruhr. Vino después el icióri rusa bolshevista tal como ha 
consentimiento que dió Monsieur ¡ sido traducida al francés 
E n un próximo artículo continua-





Una división independiente grie-
ga, consistente de 8,000 hombres, 
ha sido desembarcada en Rodosto, 
después de haber escapado ihilagro 
do que los franceses hubiesen sopor-
tado la comunidad del trabajo con 
los alemanes, y eso tampoco se po-
drá negar que es obra del acerca-
miento que más que nadie ha logra-
do hacer Monsieur Poincaré. 
No hablemos tampoco para justi-
S E A M I N O R A N 
| L O S R I G O R E S D E 
L A P R O H I B I C I O N 
sámente de las garras del ejército f , ' ; ; V „ . r r ^ 
Q„ i , r a^An Hq incmirna flcar su carácter de pacifista que él 
WASHINGTON, Septiembre 26. 
(Por The Associated Press.) 
Hoy quedó decidido por el Presi-
turco en la región de Es irna. _ j ha"sido eTque'ha'im edido' laTup- dftl2tf. Hardin.^ ? su Gabinete, refje 
sión quedó incomunicada con el grue 
Cuando cayó Eski-Shehr, la Uyl -J ttíra ruidos; y ¿uerrVra "entre'los nair la8 actlvidade6 de los empleados 
kemalistas e Inglaterra, porque él 
Ta^áTidaT monTañas i fué el ̂ e Propuso a Lord Curzon 
so del ejército. Después de vagar sin 
rumbo tijo por ^ r ^ d a s ^ o ^ 1 ^ 8 , que estába ei^ Inglaterra, y vino'a ¡ ra ver si llevan contrabando'de "íl 
prohibicionistas en alta mar. 
E l registrar barcos extranjeros pa-
I'arís, la reunión de la conferencia Laboratorios de la Aduana, y lo de- de Anatolia, los 
claran "vino generoso" y como tal ! lograron llegar al Mar Bgeo, antes , excluyéndose a Rusia v a 
de que entrase el ejército turco en 61 
dente a Maisí por honor a su memo 
ria, por gratitud a sus sacrificios no | franciscan0Si por la caridad heróica 
podia el alma cubana dividirse en 
almas de regiones, no podia haber 
más que un solo corazón palpitando 
por Cuba y para Cuba . . . 
Y en la noche de ese día memora-
ble, desde la procer tribuna del Tea-
tro Orlente, lancé justo anatema con-
tra los menguados que aceptaban la 
humillación de la República "pidien-
do como dádiva" lo que podíamos 
obtener como solventes. 
E n aquellos días un miembro de 
nuestro Gobierno pedia en Washing-
ton de rodillas lo que de pié pode-
mos admirar ahora. Lo que en aque-
llos Instantes, porque la situación 
económica era distinta, no era in-
prescindible, el transcurrir del tiem-
po en una inercia -abúlica se ha he-
cho Inevitable. Pero ahora el Em-
préstito no es "una limosna que se 
nos da con desprecio" sino una ope-
ración de crédito que hasta algunos 
con que atendían a: todas las mise 
rías de los desvalidos, fueron alivio 
de numerosos españoles que allí es-
se pagan los derechos e impuestos a 
que está sujeta toda bebida alcohó-
lica (como especialidad farmacéuti-
ca pagaría uua insignificancia de 
derechos "aduanales y no tributaría 
por concepto de impuesto). Pues 
bien, sale de la Aduana, se pone a 
la venta, y entonces, deja de ser, pel-
arte de encantamiento, "vino gene-
roso" para convertirse en espe-
cialidad farmacéutica" y por tanto, 
prohibida su venta en las bodegas. 
taban cautivos en las mazmorras de so pena de pagar $300 de multa por 
Fez y de Mequinez. cuando exis t ía ' infracción del Reglamento de Par-
la esclavitud; y más tarde cuando I macia, como ya ha ocurrido en re-
desapareció ésta, pero se continuó I Petidos casos. listo con ser verda-
en la piratería, encontraban los per-! derailiente raro y original en extre-
seguidos el alivio de la misión fran- mo. 1<> es mucho más el criterio o 
ciscana en las diversas escuelas con-! apreciación que en el Departamento 
ventuales que habían fundado en ¡ correspondiente tienen sobre el par 
Tánger, Tetuán, Safi y Mogador 
Hoy continúan esa misma obra 
benéfica con la constancia y abne-
gación de siempre; recogen los fran-
ciscanos a criaturas abandonadas por 
sus padres, amparan a las viudas 
desvalidas, acompañan al enfermo 
en los momentos de postración por el 
dolor, y es el franciscano allí, con-
sejero de las familias, sostén de los 
ancianos, ángel tutelar de los in-
fortunados, y respetado por sus vlr-
^a el"1- SU peresrinación augusta 
i martirio, no se ha extingui-
«rar?000 ni 86 extinguirá jamás 
aero- h -n el corazón de los ha-
i s haca esos orientales que 
L A U B R E V E N T A 
^ E S P E C I A L I D A D E S 
F A R M A C E U T I C A S 
afirman que se nos impone mientras I tudes. tanto de moros como de es 
pañoles, sobre todo, y de los extran-
jeros. 
Se ve al franciscano viajar en to-
do tiempo y durante las inclemencias 
Su*ietí i71mpTicaTl"liarabrrr"la~mi-¡ del .solar africano por sitios bien 
otros creemos que es urgente y nece-
saria para poner en movimiento el 
engranaje industrial de la República 
paralizado máquinas inertes cuya 
seria que cada dia se extienden más 
en el territorio de la patria. 
(Pasa a la página cuatro) 
C H I R I G O T A S 
fcol 
(Por telégrafo) 
l ^ r é n , septiembre 26, las 6 
DIARIO.—HABANA 
C fonsirt 6e»9atos de la locall-
v ario do ron el Proyecto del Se-
.re de n.. Sanidad sobre la venta 6 de 
í^ülnP!!;tentes «omo un verdadero 
Para el í.f lo (! ^ n á Z ^ J 1 mayor desarrollo 
¿ ^ i m S ^ 0 y falsa« Prácucas 
Sfû  ^ t e Í y a de Por sí arraiga-
r s e i ^ 3 8 en nu. 
4u 8 Farm o • mejor sería aplicar i 
^ ^ b r e ^ , 8 61 beneficio fijo l i -¡ 
^ es repiL Sosto de las especia- ¡ 
r1^ n» tradas, 
estra zona.; 
1 DIARIO I 
quo « i ^ rogando al pe-
^üier LSlga baciénlose eco de 
larniacéut.ca 
que tvite la ñe-
respetable clase pro-
E l Corresponsal. 
¿Y qué me dicen ustedes 
de los mosquitos? ¿Que plcau? 
Noticia fresca. Pregunto, 
por las nubes infinitas 
que nos asedian cantando 
la praviana noche y día. 
No me libro de picadas 
ni bailando la machicha 
sobre una p a t a . . . la otra 
no está para gollerías 
de ese género. Soporto 
las ronchas en las mejillas 
eu las manos, en las piernai 
y en el cuerpo. L a cam.í-a 
la traspasan con la trompa 
o el aguijón, con la misma 
facilidad que traspasa 
Zayas con leve sonrisa 
un memorándum. Se duernun 
en la suerte, chupan, se hinchan 
de sangre y si alguno muere 
de un manotazo, en seguida 
sus compañeros se quejan 
a Sanidad. Esta, vida 
con cataratas del Niágara 
cayendo todos los días 
del cielo sin que un instante 
barra el calor ni con chispas 
eléctricas; con lanzadas 
de insectos y con salidas 
de (Sarpullido, es muy buena 
para las grandes polillas 
de la Nación, que se rascan 
sabiendo donde les pica; 
para mí casi imposible 
de soportar. ¿Vendrá un día 
en que rambeen las cosas? 
Esa esperanza me anima 
lo mismo que a Mister Crowder, 
nuestra perpétua visita. 
r. 
apartados, para llevar eY consuelo 
a los desvalidos. Los enemigos de 
la religión católica tildan a los fran-
ciscanos de ambiciosos, porque ha 
llegado su acción benéfica a todo el 
Imperio, y en cambio, «nosotros, y 
los españoles en general, considera-
mos que la actividad constante de 
los franciscanos y su despego de 
los bienes terrenales, son los que 
les hacen avanzar por el territorio 
Esmirna. Luego se dirigieron hacia i Bulgaria, todavía había ocho nacio-
el Norte con rumbo Dikeli, donde ! 1163 representadas, según veremos 
fueron recogidos por dos barcos de 
Y hemos hecho esta apología del 
pacifismo de Poincaré, porque al tropas griegos. L a llegada de estas tropas a Ro-
dosto completa una vez más el ter- j examinar ahora los documentos se 
rvr rneron de ejército. i cretos y los actos poco conocidos 
para concebir el plan a fin de que no 
ticular. E s de lo más peregrino se-
ñor Rivero.— Usted acude a dicha 
oficina (ya que como comerciante 
no está uno obligado a saber lo 
que rige, en materias que no son de 
su incumbencia) en consulta para 
aprestarse a la defensa de sus ya 
perjudicados intereses, y le dicen 
"que el vino, esto es el líquido, pue-
de feeguir siendo exactamente igual, 
lo único que debe hacerse, es, reti-
rar de las etiquetas las expresiones 
de sustancias medicinales que con-
tengan, y suprimer, también de la 
etiqueta (del vino no pueden supri-
mirse por mucho que quieran impe-
dirlo los señores de Sanidad) las ca-
racterísticas c propiedades medici-
nales del vino. ¿No es esto el col-
mo de la aberración? 
Pero lo que no tiene desperdi-
cio es esto otro. No se puede decir 
en la etiqueta de un vino generoso 
que es "Reconstituyente", '"Repara-
ílorT. "Tonificante", "Restaura-
dor"', etc.. etc., puesto que a ello 
se opone de manera terminante el 
citado Reglamento de Farmacias, 
cuando lo cierto es que los vinos 
BARCX)S D E G U E R R A G R I E G O S , i estallase la Gran Guerra, se verá 
T R I P U L A D O S POR REVOIAJCIONA- I r,;:e él fué un constante defensor 
RIOS S A L E N D E L A I S L A D E MI- ! de las prerrogativas y de los inte-
T I L E N A j reses de Francia; al mismo tiempo 
Londres, 27. [habrá de verse que fué un mantene-
Varios barcos de guerra y trans- : dor constante de la idea de la paz 
portes griegos, tripulados por revo- | con Alemania hasta el momento en 
lucionarios han salido de la isla de j que el ultimátum de Austria, apro-
Mitilena, frente a la costa de Esmir- hado por Alemania, a Serbia, produ-
na, y se dirigen a Atenas, según j jo la explosión de patriotismo ruso, ' ca,-en el'mar ha sido durante hace 
mensajes recibidos aquí de fuentes que es lo que deseaba Alemania pa- a'gún tiempo, objeto reclamaciones 
autorizadas. i ra llegar a la guerra. 
. .™w,^a„ ' E n su «discurso de la Cámara de 
L O QUE D I C E E L " T I M E S " SO-] Diputados, del día 6 de Julio último, 
B R E /LA P O L I T I O A AMERICANA i narró Poincaré toda su acción gu-
E N E L CERCANO O R I E N T E | bernamental desde el año de 1912J 
cor fuera del límite internacional de 
las tres millas solo se hará, según 
se ha declarado autorizadamente, en 
el caso de que los barcos estable-
cieran comunicaciones con la costa 
Norte americana, valiéndose de pe-
queñas embarcaciones o de sus tri-
pulaciones. 
Los barcos extranjeros que deslir-
gasen sus cargamentos de contraban-
do en barcos salidos de la costa 
Norte americana^ tampoco entrarían 
a participar de la Ley prohibicionis-
ta; pero, las embarcaciones america-
nas que se encarguen de ll*par a 
tierra el contrabando se verían su-
jetas a la captura al registro. 
L a forma en que se venía llevan-
do a cabo la defensa de la Ley Sc-
L O N D R E S . Septiembre 27 cuando era Presidente del Consejo* 
diplomáticos entre los Gobiernos de 
Inglaterra y los Estados Unidos y 
preocupó mucho tiempo al Gabinete. 
Los eiicargados de hacer cumplir 
la Ley Seca, se habían aventurado. 
E l aserto categórico del Secreta- de Ministros; y como demostración 
aio de Estado Hughes sobre la poli- de sus propósitos pacifistas y de la 
tica americana respecto al problema j deliberada intención de Alemania 
turco fué recibido aquí a una hora de declarar la guerra, he aquí uno 
tan avanzada que no fué posible queI de los primeros párrafos .de su dis-
03 periódicos de la mañana lo co-j curso: "Leed el libro que publica 
montasen, aunq'ue el "Times", en su 
última edición, publicaba las si-
guientes frases en eu editorial sobre 
el Cercano Oriente: 
" E l conocimiento de que la polí-
tica aliada cuenta , con la aprobación 
de los Estados Unidos tal vez no tar. 
(Pasa a la página QUINTA) 
unos seres privilegiados que pueden 
vender en sus establecimientos ar-
tículos propios de bodega, sedería, 
^perfumería, quincalla de co-
rreos y hasta refrescos" ¡pero en 
cambio ¡mucho cuidado con que los 
i slrmlo vinos, el jamón, los huevos ! bodegueros vendan en los suyos 
marroquí, tanto para Levar el con-| y hasta el ail.e (.uando lo ^ p j , ^ . agUa3 minerales naturales o vinos 
suelo de la religión como los medios j inos puro son R E C O N S T I T U Y E N - generosos que contengan quina! 
naturales de la vida TESí A mi juicio debe llegarse a un 
No es posible hablar de la mis ión! También ocurre que se están ven. | término meák> entre lo que mani-
franciscana de Marruecos en gene-| diendo refrescog que dicen conte. | fieStan ambos respetables conten-
ral ni de la d e 7 a n f f • sl" c;.tar ner Kola, Hierro, Quina etc., etc., y I dientes: regular la venta de las es-
nombre del Padre José Lerchundi, se tolera su venta en todos ]os es 1 pecialidadeS natentadas. sobre todo 
cuyo nombre se perpetuó además, tablecimientos. No quiero decir con "los precios""que tan sufrida y pa-
^ ^ ^ ^ t ^ J t ^ Z ^ L ^ ? : ] ^ sue deba suprimirse la venta * cientemente viene soportando el pue 
blo, fijar de una manera precisa 
qué clase de artículo's pueden ven-
derse en unos y otros establecimien 
hoy mismo nuestro honorable colé 
ga Monsieur André Fribourg, con el 
título "Los sembradores de'odio: su 
obra en Alemania antes de la guerra 
y después de la guerra", y veréis 
con una profusión de documentos 
en que se ápoya, como Alemania 
preparó la guerra después de mu-
chos años, por medio de los anuncios, 
por medio de los pamnetos, por las 
canciones, por las novelas ad hoc, 
por el teatro, por el cine, por las 
conferencias y por la enseñanza; y 
notaréis además que por los mismos 
medios hoy continúa los mismos ata-
últimamente, a decidir el registro de 
los barcos extranjeros dentro del lí» 
mite de doce^,mIllas; pero, al pare-
cer, el Gobierno se ha convencido, 
que de seguirse llevando a cabo esta 
práctica, los Estados Unidos se ve-
rían con seguridad envueltos en se-
rias dificultades de carácter^mter-
nacional. * 
Lo más- pronto posible se darán 
las órdenes al cuerpo de Aduanas 
para que se rijan por las nuevas dis-
posiciones. 
nómica que estableció en Tánger en i de tales artlcuiog por entender que 
1895; esa benéfica institución es el | ellos perjudican a la salud- pero sí 
amparo de los necesitados y la ra- qUe debía existir más equidad y s 
zári de existencia de muchos de és . 
. que sin su auxilio hubieran caí-
do en la más espantosa miseria. 
Está sostenida esa Cocina econó-
en unos casos, como en los vinos, el 
Reglamento no autoriza la adición 
o maceración de esos productos o 
sustancias medicinales, tampoci-
mica por socios protectores de la co- debe autorizarlo en igualdad de cir 
lonia española, y por limosnas y cunfetancias en los demás preñará 
(Tiariamente se sirven allí grandes i dos que se consideran de libre ven 
números raciones que correspon- ta. E s lo justo v lo honrado 
den a los bonos distribuidos por los ) Todo esto está pasando desde la 
protectores; y además pueden ir a 
comer allí no sólo los protegidos de 
l.snaña. esino e3l-qufi lo necesite, sin 
más gasto que el de diez céntimos 
(dos centavos) que se fija, quizá pa 
última reforma del tantas veces re-
ces repetido Reglamento de Farma-
cias, y es comprensible a todas lu-
ces la falta de equidad que hay en 
ello, lo que constituye un privile-
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E 
L A F L O T A S E C A . 
NEW Y O R K , Septiembre 26. 
Mr. Appleby. Jefe prohibicionista 
de la zona de New York y y » w Jer-
sey y encargado de la flota seca, di-
S a ' s i n o ^ ^ ^ noche ^ lasrectricciones 
Versalles" ir^iduo ae para hacer cumpiir la ley aeca . | i s 
allá de las tres millas que habían 
s'db decididas en la reunión del Ga-
binete de hoy en Washington no 
afectarían en nada la dirección de 
las fuerzas de mar de la prohibición. 
Luego se esforzó Poincaré en ha-
cer notar que los plenipotenciaros 
alemanes firmaron el reconocimien-
to de la culpabilidad de Alemania en 
la guerra; pero como a eso ŝ  ha di-
cho que esos delegados firmaron en 
Versalles el Tratádo, solamente pa. 
ra que no siguiese una guerra que 
ya habíUn perdido, recuerda allí 
también Poincaré que no fueron só-
lo los delegados, sino que esa decla-
Según Mr. Appleby, continuarán 
esas firerzas en su misión, como si 
nada hubiera pasado, y no prevee 
ningún cambio material en su auto-
ridad. 
Mr. Appleby dijo que la flota se-
tos, y sobre todo, que los vinos a que i ración de consentimiento en las res-1 ^ B«* «¡ f* 
hago referencia puedan ser - libre- ,' ponsabilidades de Alemania en la J S l mandado por el Gabi-
mente vendidos en los establecimien : guerra, fué declarado por la mayoría — — i , . 
tos de bebidab. ya que ningún da- dei Reichstag que lo aceptó; luego no' 
CONJURADO EN HARTFORD 
ño. ' todo lo contrario, resoltan a la! son solo los plenipotehciarios, sino ITN INrFNnin P í i n n e r o 
salud pública y sin cortapisas en la i l a "Asamblea representativa do Ale- " in^EnuiU ^UUU aLK 
expresión de la etiqueta, de la cali-1 manía" la que reconoce la respon-
dad y propiedades de los mismos. • sabilidad de su plan para llegar a 
Esta es la sana dictrina y dejemó- | la guerra. i I I A R P F O R D . C o V . Septiembre 26 
nos de las ambigüedades de que Y ya en pleno Consejo de Minis- «o -.o. 
adolece el Reglamento, que no tien-j tros, en el año te 1912 cuándo se ' L a velocidad con que trabajaron 
de más que a favorecer el actual es- ¡hablaba en Europa del posible con-1 los bomberos impidió a 
tado de cosas flicto de la guerra, dijo Poincaré: liara una situación trá 
Antes de terminar, es de justicia I Aunque yo estuviese seguro de que ra no herir la susceptibilad de los i «rin i r H t a n t o or> f* .™, . 
comensales, de que si no se h i co-1 f e ? m ™ a ^ reconocer que los propósitos que han j la guerra de que se habla nos con-
brase esa suma, se les tenía por me 
nesterosos. 
cierta- inspirado al Sr. Secretario, el tra- duclría a la victoria, jamás arros-
raente. pero con serlo no lo son me- zarse esta línea de conducta, son traría la responsabilidad de dejar 
Murió el Padre Lerchundi ñero' v e™ ^ V " 6 ta™blén contribuyen dignos de todo elogio, porque sus'. que se declarase", 
su obra continuó y se sigue hacien ! vida y de^rrJlTo d e l ^ * en 13 1 í,,aU8Íble8 ^ " j ™ • ( ^ n poco i E n el mes de enero de 1913 toma 
do la misma caridad a los pobres I ¿ L ^ S ^ d ^ ^ i í« i W .frecuentes e:i estos UempOs) van I posesión Poincaré de ¡a Presidencia 
I / ? f d!!íí¿Í5 ^s ^ r m a - ; encaminadas a beneficiar al pueblo, de la República, y aunque no tenía 
Director la exten-1 responsabilidad alguna, porque es 
a este asunto, y claro que el Gabinete de Ministros 
lente admirador. , con arreglo a la Constitución era 
ao la misma canoad a \ o i nohrAí PM ™ T J :J„ i , i , , . . 001 
Con la Cocina e c o n ó m L s u r g S 103 i   b i 
1 a C a i a rrepnr-i P1 p^o^n . no Ild 9HeTido pararse a Perdone señor 
el Pan de San Antonio v 1 , ^ ° 7 Í ^ S f í " ,0 QUe COn tanto c i er to sión que he dado ban Antonio, y luego se ha dicho el señor Secretario de Sa- créame su fervier 
(Pasa a la página cuatro) nidad. y que pudiéramos sintetizar j así: "Us 3res. Farmacéuticos son • UN I - O'" i". v '̂ 11 OLI tu VI VJU CIO, 
el que arrostraba toda la responsabi-
lidad, sin embargo no firmaba nin-
ue se desarro 
trágica al decla-
rarse un incendio en el ático del hos-
pital de San Francisco esta noche 
que amenazó por algún tiempo a va-
rios edificios colindantes, en los cua-
les se encontraban enfermos. Poro, 
el fuego pudo ser dominado tan 
aprisa, que apenas si algunos pa-
cientes se dieron cuenta del mismo. 
Se cree que el fuego fué origina-
do por chispas salidas de una chi-
menea defectuosa. 
Los daños fueron de poca Impor-
tancia. 
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M I E M B R O DECANO E N CUBA D E ,rTHH A.SSUCIATED P r . E S S . 
MATRIMONIO Il .Fí.AI. 
En él Juzgado de InstriK ióp de 
esta ciudad, se ha iniciado causa 
contra Arturo Pí y Amador, por el . 
delito (Te matrimonio ilugal, y Lucí-1 
| lo Ramos Abreu y Enrique Pradas i 
y Nápoles. por el delito de perjurio.! ^omo rl tiempo na mejorado, reí-
8e les ha declarado procesados, na ^ miis grande entusiasmo, en Ib 
con fianza, i Habana entera, para concurrir al 
UO* OOMIKS-ZA BL (JRAN 1 F s i l 
VAt HISPA\() . ( l RANO. I N fcL 
• H A R A V A P A R K " 
B A T U R R I L L O 
Lleno f l corazón de agradecimien-' Ya lo dije ayer: se necesitaba una 
grandioso festival Hispano-Cubano, 
I que ce lebrará hoy y mañana en el 
! popular ís imo "Habana Park". La 
lo. v hondament-» enaltecido, trazo 
estas pobres lineae para decir a mi?, 
lectores que el fualtecimiento y la 
gratitud sondebidos al periódico pa-
triota La República Cubana en cuyo 
último número se consagra toda una 
página a la publicación de m. retra-
to, de algunas slnctras lineas de mi 
pluma, y a una bondadosa, muy bon-
dadosa,'biografía de mi persona. 
E l doctor Manuel Secades, uno que 
no necesita adular, que no sabe adu-
lar- uno que jamás puede necesitar 
de mi que nada valgo porque él va-
le mucho, v merece mucho, y tiene 
abierto delante de 6Í un porvenir bri-
llante, juzga de mi vida pasada y pre 
senté, de mi conducta como ciudada-
no y mi labor como periodista, tan 
benévolamente, ron tal acopio de 
alabanzas y cariños, que pocas veces 
he sido tratado asi aun por gentes a 
quienes he podido ayudar y etrvir 
con absoluto desinterés. 
He dicho en particular al talentoso 
Director de L a República Cubana 
oue he de guardar, no esta página 
honradora solamente, todo este ejem-
plar de su periódico, entre loa pa-
peles más preciados que constituyen 
con la limpidez de mi apellido, la 
única herencia que dejaré a m.s sie-
tx hijas y Teínte y un nieto, porque 
aquellas recuerden y estos sepan ma 
ñaña, cuando yo no exista, como me 
Juzgaba uno de los libertadores sin 
mácula y de los escritores más sin-
ceros de su país . « 
Los años, que todo lo envejecen, lo 
gastan, lo destruyen; que enmohecen 
hasta el acero y resquebrajan hasta 
las rocas, producen Inevitable deca-
dencia en el léxico de los escritores, 
en el pensamiento de los artistas, en 
en aparato vocal de los cantantes. 
Las decepciones, secuela natural de 
los años, apresuran el desastre, Mal 
pudiera yo, casi setentón ya la ago-
biado por dolorosos recuerdos y cons 
tantes inquietudes, enentrar flores 
én el estilo y elocuencia en las ideas, 
para que el homenaje de reconocí 
miento fuera digno del favor que me 
hace Manuel Secades. 
Pongo punto, pues, rogando a D:o-
oue le ampare y guie para que algún 
dia no lejano recoja en nuestra pa-
tria los lauros que sus condiciones 
merecen y su bondad esquisita re-
clama. 
¿Donde triunfan tantos malos y 
ritn tantos ingratos, no ha de vencer 
un bueno? 
"Un detallistas" pretendió darme 
un palmetazo porque dije en reciente 
Baturrillo que si tan fatal se juzga 
el empréstito exterior, bien pueden 
unos cuantos nativos ciudadanizados 
que a la sombra del peculado sê  han 
hecho casi millonarios, reunirse, y 
en un rapto de patriotismo prestar 
a! gobierno—que ellos mismos traje-
ron—los cincuenta millones necesa-
rios, con lo cual quedaría incólume la 
soberanía. 
Lo pretendió; esquivo el cuerpo y 
le digo que no entendió la ironía de 
mis frases, ni recordó que a diario 
me he manifestado tan partidario del 
empréstito exterior, que no concibo 
otra solución más cubana, más efi-
caz, ni más oportuna. 
A "Un detallista" le habría pare-
cido adecuada esa manifestación en 
labios de un allegado o amigo del 
Ejecutivo; hecha por mí le parece 
una herejía. Y lo sería si en efecto 
yo hubiera creído posible que los 
que amontonado tanto oro en poco 
tiempo por medios poco correctos, lo 
prestaran sin la garantía con que lo 
prestan los que tienen a su espalda 
las estipulaciones del Apéndice y del 
Tratado Permanente. Todo lo demás 
qué mi comunicante indica en ^su 
carta está de perfecto acuerdo con 
cuanto he escrito fn estos dias; sus 
censuras a la Administración públi-
ca, al favoritismo, a la fiebre de lu-
cio, y su convicc.ón de que serla im-
bécil por parte de los hombres hon-
rados que a fuerza de trabajo y eco-
nomía han reunido unas pesetas, po-
nerlas en manos «ta administradores 
no muy conocidos, y a merced de po-
sibles nuevos derroches del Legisla-
tivo . 
Debe venir dinero fresco, dinero 
extraño, dinero de XQrte América, 
previas las garantías naturales. Y 
ven'drá seguramente, he afirmado. 
hoja de parra para no aparecer do-
minados por la realidad del peligro, 
y se la buscó entre el articulado del 
proyecto. 
dell. 
Q U E T R I U N F E 
Ha hecho su ingreso en el Insti-
tuto Provincial, el inteligente joven 
Enrique L . Luáces, hijo del aprecia 
Copio esta carta, no porque me 
elogia sino porque demuestra que 
la actitud de los que escribimos en 
E L DIARIO tiene eco y aprobación 
ei: el público honrado que nos lee: 
Santa Clara Septiembre 21 de 
1922. 
Señor Joaquín N. Aramburu. 
fíuanajay. 
• Respetable y distinguido compa-
triota : 
Muy bien Señor Aramburu: "ya 
cansa, aburre y fastidia la cantale-
ta". Muy acertadamente lo que us-
ted d i c e " . . . . los altruistas que no 
quieren hipotecar la patria, ni dejar 
deudas a sus descendientes, ¿por 
qué se robaron o dejaron que se ro-
baran tantos millones con que se 
hubiera podido convertir el bohío en 
palacio y hacer de la heredad un 
paraíso? ¿donde estaba su previsión 
del porvenir y donde su amor a la 
descendencia? 
Al surg.r notas a resoluciones que 
adoptarán nuestros vecinos, proyec-
tos de soluciones y a medida que el 
, tiempo va pasando, los patrioteros 
sonidos van disminuyendo hasta que 
se apagan; en resumen nada, tal pa-
rece esperan que no volverán, sin 
pensar que eso es imposible; el la-
mentable estado en que han puesto 
nuestro desgraciado pais, requieré 
inevitablemente que se haga algo 
diferente y no es hablando de inge-
rencias de Crowder ni de ridiculeces 
como se ha de conseguir. Hay que | 
obrar; pero obrar cortando por lo' 
sano: grandes economías-Congreso! la inteligente y culta señorita Loli 
y Ejército en primer término con ta (Te Zayas, para ocupar la plaza de 
Invers.ón decente y honrada de, ¡ndergarten, que estaba vacante por 
los ingresos Xacionales. Empréstito ¡ retiro de la señorita Cristina Xiques. 
para pagar lo que se debe, manejado) L a señoría Zayas, venía desempe-
suirtDio 
J popularísimo "Habana 
• Rosa Echevarría Carrión, natural suspensión de que fué objeto este 
de Santiago de Cuba, de 3 7 años de 'estival, a causa del agua, la pasada 
edad, soltera y vecina de Florida, I semana, en vez de aminorar el em 
ingirió bicloruro de mercurio, el 29 1)11,10 Que existía en el público, por 
de Agoíto. siendo el móvil de tomar asistlr al mismo, ha acrecentado, 
tan extrema resolución, el tener que ' con espera forzosa de unos días 
asistir a un juicio correccional, en más- Hay verdadera ansiedad, por 
el que érá acusada dé faltas, y U u e llegue la tarde de hoy. pues to-
aunque fué absuelta, le produjo tan-i do el mundo sabe que ha de resultar 
ta pena, que no resistió a la tenta- ésP,éndi<io. datándose de festejos en 
ción dé quitarse la vida. | el "Habana Park", por que sabe, me 
Trasladada a esta ciudad ,Ingresó l 'or dicho, conoce la seriedad de una 
en el Hospital General, falleciendo. Empresa, que no hace las cosas a medias, gastancTo todo lo que es ne 
cesarlo, cuando se trata de ofre-
cer diversiones y atracciones al pú-
blico. 
E l programa es variado, atrayen-
A L ( AUR DE l NA CIGCUÑA 
Manuel Fernández Pérez, de Es-
paña, 26 años y soltero, se produjo 
contusiones en distintas partes del I te' eolosal. en grado sumo. Con 
cuerpo, al caerse de una cigüeña, i arreglo a él. tendrán los concurren-
como a un kilómetro de los Talleres tes al lindo Parque, dos días de fes-
dé la Compañía de Cuba, habiendo | t^0» continuos, desde las seis de la 
salido de ese lugar para trasladarse tarde a las dos de la mañana, 
a donde trabajaba. Entre los números del programa. 
Ingresó en el Hospital General, figuran la inauguración del "Ho-
aslstiéndolo el Doctor Varona Vilar- rreo", casona típica española, donde 
! No siempre son notas alegres las ni'P 
j tratco a esta sección. Son también al-
i j/"nas veces tristes. Hoy es una de 
I estüs ú l t imas . Trátase del fallecimien-
ro de una sefiorlta. toda distinción y 
rte lo mejor do nuestra sociedad y en-
lazada con varias familias de lo mAs 
anflpno de nuestro pueblo: la joven da-
ma Lucrecia Oóm^z Alonso. Apenas i ^os u e\ 
cuando comenzaba a vivir, cuando todo y¡AmA 
le sonreía a su alre'dedor, joven, bo-
nita, y muy tratable, le sorprende la 
muerte, tras una corta enfermedad que 
fué muy combatida, siendo todos los 
esfuerzos inút i les . 
Su sopello, verificado en la mañana 
de hoy, resultó un exponento de las slm 
natías con que contaba Lucrecia. F a -
lleció rodeada de los suyos allá en la 
Perla del Sur, trayéndonos sus despo-
jos el tranvía especial que l l egó a 
las diez de la mañana. Muchas flores, 
cestos, coronas, bouquets, y un acom-
pañamiento nutrido hasta la ú l t ima mo-
rada, fué el mejor homenaje al recuer-
do de la que en vida fué hija y her-
"A TRAVES DE MIS L Í | 
El Presidente Harding votó la ley 
de gratificaciones a los soldados. i bres u 
No me «omMxrt. ^''M"LT?. ^ S j S 
no será Loi9 
se venderá buena sidra y rosquillas, 
al son de la gaita y el tambgril y de 
una "Casita Criolla", donde se ex 
penderá rico cafó carretero, mien 
tras un grupo de cantadores cuto-
ble matrimonio señora Leonor Víla-1 nan lindas canciones. Y unos pre 
seca y señor Roberto Luacea. | ciosos fuegos artificiales. 
Lo felicitamos, deseando qué ob-' L a entrada del Parque, eerá be-
Cuando la guerra comienza su 
obra devastadora la patria exige 
de sus j i i jos , el sacrificio de sus 
haciendas, de sus m á s dulces afec-
sacriflcio heróico de sus 
todo ésto 
Por ello ,e*üaá'*« 
Y los hijos ofrendan 
ante el sagrado altar. 
Sin embargo, el soldado no es re-
tribuido como merece, y cuando en-
fermo, pobre, ciego, mutilado, re- " a no podrá VUI1C1!íab 
gresa al hogar donde no er. difícil I Pi-esto que T h ahol:c'-a 
que encuentre vacíos dolorosos, oca-j y contentarnos COnn 
,cia ÚP • 
Personales. L ^ ' lo, ^ 
disciplina y n ¿ ^ Priacire*il. 
t e ^ e estén ^ 
derosas. . n« , 66 «scu^.. 
ran a 
menos ^ t r é w , 
acometerán 
no podrá 7 Z 
u. 
sionados por su ausencia y sus des- dad, procuremos 
dichas, no es tampoco recompensa-
do como sus abnegaciones y su fide-
lidad a la patria, demandan. . . 
Ahora un Presldeute que gobier-
na el pais democrá t ico por excelen-
mana ejemplar en un hogar que hoy la . cía, que no hace mucho tiempo con-
llora sin consuelo. 
Despidió el duelo el joven Andrés 
Montero. 
Reciban sus familiares todos mi m á s , 
s-ntldo mensaje db condolencia, y que|V10 regresar a tantos mutilados, que 
Dios les dé la res ignación debida y con 
suelo por tan rudo golpe. 
esta t r i * . 
dados ro carezca;U* ^ t í o , 
los hombres n e c e L ' lo ] 
^ c e n t e ^ ^ * | 
anidarlos a adelan ' 
rar eu buenos proiL* ' ^ 
rán hordan,„_. y 2 senti án n i 
templó aunque fuera del lugar que | amor que lo«"iiilent'i *! -' r , 
hoy ocupa, las legiones de soldados I su honor de mq f. * *a ^nifíj 
que marcharon a la guerra; que el punto do p a n / d ^ ^ ^ 
I 





Encuéntrase muy regocijado el 
pático matrimonio El ias-Díaz, con 
advenimiento de un lindo baby. 
Una larga vida y una fel icitación sin-
cera para sus papAs, es lo <jue les dé-
se el corresponsal. 
supo de la muerte de pobres hom-
| bres jóvenes y fuertes, veta una ley 
j que favorece a los soldados, los más 
¡ expuestos, los más obligados a per- i , 
e] der su vida por el bieneotar y la L , ^ ^ SU dê  
tranquilidad do la patria. 
No habrá entonces »„ 
bandidos, no habrá ri0^ 
rados y dispuestos 
tranquilidad  la atria. 
E l amor universal, el verdadero 
er v <»« ^ 
« onsnelo MorÜlo dé 
C A B L E S D E S P O R T 
tenga un éxito lisonjero en sus es-
tudios. 
ENHORARUUNA 
Los jóvenes esposos Mariana Ló-
pez y Antonio Valdés Aramburo. han 
sido favorecidos por la inefable di-
cha de poseer un encanto que hala-
gue su vida matrimonial. 
Una hermosa y sonriente niña ale-
gra sus corazones. 
Enhorabuena. 
LÉ U E L K ITAMOS 
Por el señor Presidente de la Jun-
I ta de Educación, ha sido nombrada 
con probidad e invertido justiciera-
mente; pero todo esto y mucho más, 
insigne Aramburo, parecenme los 
actuales no muy preparados para 
realizarlo. No sé si será por estar 
acostumbrado a ver en Ingenios que 
al cambiar de Administrador, el en-
trante, su primer medida era reno-
var los empleados existentes en la 
finca; quizás estos procedimientos 
antiguos ahora no resulten; o tal 
vez que si nó hay algo. . . en fin, 
que si de fuera no hubiera venido, 
no sé a donde habríamos llegado. 
Leo en el DIARIO, suscrito por el 
Conserje: " E l Congreso votará las 
leyes urgentes e inmediatamente des-
pués, renunciará en pleno". No suce 
derá. lo lamento. 
Le saluda muy afectuosamente y 
le desea muchos años de v.da sü 
atento, « s y asiduo lector, -
P. Callejas. 
Varios colegas formulan cargos y 
manifiestan contrariedad porque el 
Representante a la Cámara Orestes 
Ferrara, Director de Heraldo de 
Cuba, vocero de la oposición al go-
bierno y tenaz acusador de las in-
moralidades de Loterías, ha acepta-
do la defensa del Subdirector, Alfre-j del Cónsul 'de España en esta ciu-
ñando igual cargo en Ciego de Avila. 
Nos congratulamos en felicitarla, 
apiaudinedo el acierto de tal nom-
bramiento. 
T R I U M ANTES 
E n los recientes exámenes cele-
brados en nuestro Instituto Provin-
cial, alcanzó el grad<5" de Bachiller, 
la aventajada alumna Oliva Marga-
rita Zaldívar Freyre. 
También obtuvieron notas en va-
rias asignaturas, las inteligentes se-




Experimentan los felices esposos 
Manuela Betancourt y Aurelio Bil-
bao, comerciante de esta plaza, con 
la aparición de un nuevo fruto, de 
sus amores, encarnado en una pre-
ciosa niña, que besan con la efusión 
de sus almas. 
Que Dios les haga conservar esa 
dicha que disfrutan tan merecida-
mente. 
Yun ósculo cariñoso para la bebé. 
UI. AMPARO D E LA NIÑE/v 
E n días pasados, y acompañado 
do Zayas Arrieta, y naturalmente se 
propone demostrar su inculpabili-
dad. 
Nadie esperaba eso, como nadie 
esperó en otros dias que el acusador 
dad, señor Juan Mata Barrios, y del 
Presidente do la Colonia Española, 
señor Manuel Bustamante, el limo. 
Señor Obispo 
se llevan a cabo por la Asociación 
llámente Iluminada con bombillas 
eléctricas y flores, que formarán un 
gran abanico, con las banderas es-
pañola y cubana. 
Creemos que los terrenos de este 
Parque, con ser muy amplios, serán 
insuficientes, para contener al in-
menso público que los invadirá estos 
dos días. 
Todos los concurrentes a este gran 
festival, serán obsequiados con be-
llas fotografías dé las "Muchachas 
de Broadway". que debutarán en 
breve, en el teatro de este Parque. 
ASOCÍACION D E D E P E X D I K X T U C 
NECROLOGIA 
L a F ies ta d« la Raza 
¿Tendremos baile el 12 del IttM pró-
ximo? 
E s a es la pregunta que me hacer, toa 
Jóvenes y muchaclip.s, vn que la socio-
dad Liceo no puede verificarlo el 3 0. 
¿Por qué el Casino no lo da el día de 
la Fiesta de la Raza? 
Tienen la palabra los directivos d* olumbus it 14 
esta sociadad, amante de rendir cuito! Mihvaukee ! 11 
ASOCIACION AMERICANA 
Miiívaukee, sertiemhre 2 í . 
Primet juego: 
al Dios Terpsícore, 
E l Corresponsal. 
E l vocal de la Junta Directiva dfl i 
esta Asociación señor Joaquín Fer- j 
nández, acaba de pasar por el dure | 
trance de perder para siempre a su 
amante compañera la señora Ramo-
na Millan de Fernández, q. e. p. d. 
después de un doloroso proceso de 
enfermedad y de haberla llevado a 
la Casa de Salud " L a Purísima Con-
cepción", donde fué debidamente 
atendida. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same al señor Fernández, antiguo y 
prestigioso miembro de dicha asocia-
ción en la que goza de merecidas 
simpatías y a la que ha prestado su 
concurso profesional, con desinterés 
y celo poco comunes y hacemos vo-
tos por la mayor gloria de la finada. 
De San Antonio de Rio Blanco 
del Norte 
L a carretera.—Al Sr. (Bobernador. 
Bater ías : Gleason y Hartley por I I 
Col umbr.s; Pott, Kcefe y Oossett poi el ! 
Mil waukee. 
ESTADISTICAS «DE^LA ^ 
CRIMINALIDAD NARCOS 
N E W YORK. s ^ T l e 
Hoy quedaron f i ja j^ . 
! Para el iut^cr^blo la as ^ 
l ticas de criminalidad nalA 
í re los t i e p a r t a m e n L V ^ n ; " . ^ 
C. Ú. Alemania, Austria y K e l v"'1^ 
-'una conferencia eeiehr»! k'«: 
Cónsul general ¿ e A ^ J ^ * -
Cónsu, e n e r a , de A^trTa y ¿i i? 





K . E . 
ASOCIACION DE CRONISTAS R E -
G I O X A L E S 
L a Junta extraordinaria que habrá 
de celebrarse pasado mañana, miér-
coles, a las 8 y media de la noche, en 
los salones de la Asociación Canaria, 
Prado, número 10 7, altos. 
E n ella se decidirá definitivamen-
te si esta sociedad ha de ser algo 
práctico y efectivo, o en su defecto 
una de las tantas Sociedades rele-
gadas a figurar nominalmente. 
OONCEPCION A R E N A L 
L a Junta Directiva tendrá efecto 
el día 27 Septiembre a las 8 p. m. 
)bras aueien el Centr0 Gallego. Orden del día: Msito las obras que Acta anterIor mforme de Tesorería, 
Cada día que transcurre, se pone en 
más pés imo estado la carretera que i 
nos une con Caraballo y Jaruco. | st 
A tal extremo llega ya, qué raro, 
es el tifa en que no se atascan más de 
cinco camiones de carga, perjudicando 
grandemente los Intereses comerciales, 
en virtud de dificultarse el trasbordo 
de mercanc ías . 
T a no son baches, ni pantanos, ni 
furnias. • m 
¡Ay. señor Gobernador si se diese 
un pase í to por aquí, pero eso sí trai-
ga una buena máquina, para que en 
un corto tramo que and? nada más , pue-
da darse una ligera Idea del abandono 
que reina y de lo Intransitable de la 
carretera I 
Una cosá es decirlo y otra es verlo. 
Todos los vecinos verían con gran 
gusto el arreglo y composición de la 
misma, y yo creo, señor Gobernador, 
que ante petición tan justa no se pué-
Columhu» 
Milwaukee 
Bater ías : Snyder 
Columbus; Llngrei j 
waukee. 
y Hartley por 
Paul, septiembre 26, 
Mi 
C. H. E . 
Indlanapolis , . 3 7 O 
St. Paul 5 9 4 
Bater ías : Fltzsimmons y Krueger por 
el Indlanapolis; Hi l l y Dugan por el 
St. Pau l . 
Minneapolls, sepiiemhre 
H. E . 
LouisvlHe 9 12 1 
Minneapolis 3 10 - 2 
Bater ías : Tincup y Mcyers por el 
ouisville; Phillips, Smallwood y Maycr 
y Owens por el Minneapolls. 
f ^ ; 
Knnsas City, sopiifinure 26. 
Toledo i R 12 2 
Kansas City 2 4 3 
Ultimas publicaciones cienft 
cas y literarias 
H i S ' O K J A Libro q i T d e t í 
« oer lodos los españolea 
escrito por Víctor Pariera ? 
ionio, rustica, . . . " 
ÉÍKri ;%í1L'R.I-CA MEkimoNAL, 
ni .•wSnrUSUay -v 
A fon , V ,:aS ae vlaJe. 
?ústi"a0. .Ma^eras; « 
Í-'!.V A- . / "Acción de oon-
1 rencas dadas cu España y 
América, por Manuel Usar-
le, í tomo en rústica. 
jxJ I^0MV-?Sj ,0X a l * p m ? 
»lf5 y t iMicu C L A U T V T I -
y y , «egún Volhard, por H 
Sátí.!Shm*°J- biblioteca de 





A^ \y .S lS QUIMICO CUANTI-
l A i n o . l a . parta. Sui 
tendamentos teóricos, Biblio-
téca de Química. Volumen II. 
1 lomo lela 
Bater ías : Wright y Kocher por el 
de nepar y de este modo sera una PA-¡To ledo . zinn y yhinauu por el Kansas 
glna más que agregar a de triunfo 
su historia de Gobernador. 
¡Un arreglo, por Dios! 
incansable "del antro inmundo" se del Amparo de la Niñez, para cons 
convirtiera en devoto gubernamental,' truir un asilo que de albergue a las 
y, salido da la Redacción de E l Día,, niñas huérfanas. 
Bttbríee con un manto piadoso todas I Su Ilíma. opinó que era necesario 
los inmoralidades de Loterías. Como | adquirir raavor extensión de terre-
nadie ha podido explicarse que del ' no, con el fin de que âs niñas asi-
bufete del letrado Asesor del Ejecu-1 ladas, tuvieran más expansión, 
tivo saliera un escrito en que el acu- Prometió avudar a la compra de 
sador popular recusa a un juez por- ios •mism0Sf qi,e impotra tres mil 
que "podía resultar que cierto em- pesos, 
pleado subalterno estuviera compli-1 Su llmo, salió mur satisfecho de 
cado en los fraudes que se persi- (fichas obras y tuvo frases de enco-
Informe de Contaduría. Informe de 
Secciones. Informe de Comisiones y 
Asuntos Generales. 
al pueblo que el actual Ayuntamien-
to mira por el ornato público^ 
Por que aquí se dicen tantas co-
sas y se hacen tantos comentarios, 
que uno se queda perplejo en la in-
certidumbre de no encontrar na-
da. . . 
mió y aliento para la Asociación del 
Amparo de la Niñer. 
\CP< 1AI.ES 
El miércoles pagado. 
guen" 
E l Comercio, tan nacionalista, y 
tan transigente aun con desvergüen-
zas y errores graves antes que con 
la depuración impuesta por el tutor. ia unión matrimonial de la estimada 
escribe a este respecto un vibrante; y virtuosa señorita Antonia Rsves 
editorial: "Todos contra la justicia", Ag„j]ar v ei correcto joven Adalber-
Y en ese editorial señala la incon-j (_0 Alegre Gómez, 
gruencia que resulta entre las de-i E n el Juzgado Municipal, turo lu-
Don Francisco Sierr», 
E n días pasados, entregó BU bon-
dosa alma al Creador, el respeta-
se efectuó | ble señor Don Francisco Sierra, tan 
estimado por toda la sociedad de 
Camagüey. 
E l acto triste de conducir su ca-
dáver a la última morada, consti-
tuj'ó una verdadera pianifestación 
nunens de El Heraldo y la defensa i gar ia (.erenionia civil; y la religiosa, I de'duelo general 
do uno deiIosJcUTSadoSj por el mismoj en la morada de los pa(lre3 de la no. j Degcanse en ^ ^ alma ^ ^ 
Director fie E l 
• Chismecito 
Suena con insistencia el rum-jr de 
que e s tá próxima a contraer compromi-
so una distinguida señorita de eáia so-
ciedad, con un joven doctor, dueño de 
una acreditada farmacia, pero no de 
aquí. 
E s ella l a mayor de tres hermanas, 
que después de 
City 
P R I M E R A L U C H A M I X T A 
D E S D E Q U E R E G I A L A 
L E Y F R A W L E Y 
NEW YORK, Sep. 26. 
E l primer bout mixto celebrado 
larga ausencia volvió! en New York City desde que regía 
a estos lares, muy graciosa y s impá-
tica y vecinlta de una cuadra muy afor-
tunada en amores. 
No estoy autorizado para nada más. 
L a Corresponsal. 
Los coment;) rios giran alrededor 
de qué necesidad hay en estos mo 
la ley Frawley sobre el boxeo, tuvo 
lugar esta noche al encontrarse fren 
te por frente I r ish Johnny Curtin, 
de Jersey Ciiy pugilista de peso 
Rentan, con el negro Danny Ed-
vards. de Seattle. 
Curt in obtuvo la victoria por de-
cisión de los jueces en la pelea a 
doce rounds. 
mentos de reajuste emplear tan apre Los aficionados al r ing dan gran 
ciable suma en retratos, aunque és 
tos sean de los cuatro Primeros Ma-
gistrados de ¡a Nación; ;y lo ex-
traordinario que resulta el alto cos-
to de esas fotograf ías . 
E l s eñor Sooretario de Goberna-
importancia al bout, como marcan-
do el f i n , de lo que se consideraba 
como un veto no oficial por la comi-
sión a t lé t ica del Estado contra lu -
chas mixtas y se hacía resaltar que 
t ra ía probabil idades para la pro 
"Rr*,.(?0: n,a.?d!0_"0t vía. los muy apreclables esposos. M-!fcor!6É0 y digno don Francisco y re 1 blico de nuestro Camagüey 
clon debe fij.irse en el referido I Puesta lucha para el t í tu lo de cam-
acuerdo y tener en cuenta que más Peón de peso completo, entre el ne 
útil seria emplear esa suma en ar re- ' ero Harry WlHa y Jack Dempsey. 
glo de calles o poner en condiciones Curt in pesajM 119 3 4 libras y 
de parque la plaza de las MeYcedes. | K(lwa,,(ls 121 "¡4. 
que es un sarcasmo al ornato p ú - j 
suficiente-
A propósito de esto, muy justa la 
defensa que hace de su proyecto el 
Secretario Despaigne. Yo lo habla ob-
servado ya y me habla reido de es-
crúpulos infantiles de los legislado-
res . 
Porque rechazar una clausula del 
plan Despaigne, la que establece que 
en caso de no realizarse puntualmeu 
te los pagos de intereses y amortiza-
ción, los bonistas se dirijan en queja 
a! Tribunal Supremo de Cuba, porque 
eso lastima a nuestra Soberanía, es 
de lo mjs incomprensible. En los an-
teriores empréstitos no hay nada de 
eso. Cuando los cobros fallan, la 
Cancillería americana reclama $ a to-
ca teja se>usca el dinero. Y esó no es 
humillante. Pero Despaigne-v Crow-
der su asesor- quisieron demostrar su 
rp^ppto a la nacionalidad y no lasti-
mar la susceptibilidad de los aninn-
tes de la soberanía patria; y pnsip-
ron esa clausula: en casos tales, los 
bonistas se dirigirán al Tribunal 
P ipremo; un Administrador n F]*~ 
calizador. Cubano E l . de la recauda 
ción e inversión, pnrrurará satisfa-
cer la reclamación df> los acreedo-
res; ninguna ingerencia de la Canci-
llería americana en ese punto. Y he 
áhí que eso ha lastimado el naciona-
lismo de los Padres de vla Patria. 
» ^ r ^ J ^ S ^ ' i 1 ^ ^ C0m*and1nt! ciban todo3 HUÍ familiareH. la ex ¡ 
Derecho P»M ^ 1 B J ^ C ^ LlW*Uíl9h señor Jos* ión sinceTn de nueStra condo-¡ 
faltan Rosados y Cotas 
S e n t é ilustrados en 
dtfniiderle. 1 Revés Rermúdez. 
Pero a E l Comrrno y demás pro-1 AntP un artfstico altar, del que s i . 
testantes anuncio: en cuanto la In-1 degtacaba ia imajren de \h Purísima ' De Tifoidea. 
gerencia advierta que aquí todos van concepción, ofició el Rvdo. Padre i E n la noche del U ha fallecido 
contra la justicia, y todos hacia la TTPrmpn.rnd_ virren ripl Cár i Tw . n?tLn9 a e i l . na/anecicio 
impunidad, v todos hacen burla de' ^rnrnene*lld0• de la ^rRen del Cár-1 «n Piedrecitas el señor Benigno Gon 
„ ' iiifcCia-iiii,»- „„„ i„ i ¡ raen. ¡ zález, víctima de la terrible fiebre 
sus recomendaciones por la moral i Fueron padrinos de los desposa-' Tifol¿ea 
fn íü fn ih íi. í i í á V i f J T ^ L r ? ' * 0 * - la re5Petable Wftbfi María Gó-1 ' E1 vecindario de dicho poblado, se los culpables, vendrá un memoran- mez de Alegre< niadre de, novi0) v 
dum, y entonces, previa la busca de' el estimado caballero Comandante 
otra hojita de parra, la justicia se t José Reye3 Berraúde2 padre de la 
desposada. 
M A C H I D E P O L O 
hará contra todo 
E s lo indicado y lo necosario. 
J . N. Aramburu. 
EXQUISITO J A B O N I N G L E S 






REDONDO PARA EL BA^O 
A M A D O R A 2 v C * . 
AGL'ACATE 114 
r P R E P A R A D A : : : : : 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
n d C l D r . J O H N S O N I Z más f i n a s : : : : : : : 
ESQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAfJUELO. 
De venta: ORCGUERIA JOHNSON, Obispo 3 6 , esquina a Aguiar. 
Como testigos, actuaron el Doctor 
Manuel Secades Japón. Pedro Sainz. 
Ramón Marrero Artílcs y Próspero 
Carreras. 
Los obsequios se repartieron en 
profusión entre la numerosa concu-
rrenclá. 
Lleguen hasts los qué ya han con-
sumado los idéale* que los llevó ante 
él ara. nuestros votos sincéros por 
su eterna felicidad. 
I A T U OI DI A 
Continúa A i manera álarmante. 
"xtendiéndese !a fiébré tifie», por 
nuestra ciudad. 
Son ya mucho* los casos que se re-
gistran, y nn vemos (jue el Depar-
tamento de Sanidad", se ocupe de 
tomar las medida» enérgicas que 
son urgentes, para evitar lamenta-
¡ blés consecuencias. 
Reiteramos nuestros ruegos a la 
Superioridad, en el sentido de qué 
excite el celo de la Sanidad Local a 
este réspecto, 
M E S T R A S C A L L E S 
Vuelven a estar en el mismo es-
tado de abandono. 
E l Ayuntamiento se dispuso, como 
medida oportunista de propaganda 
electoral, llevar a cabo los arreglos 
de baches; pero todo el mundo nota 
que no se hacen como se debido, 
resultando un gasto de dinero Inú-
til. 
;.S^iá cierto que no í e aplica *1 
crédito destinado para esas obras? 
¿Será cierto que no es nada más 
que un simulacro para hacerle creer 
llecia. 
queja de que la Sanidad cont inúa 
indiferente. 
QU IAÍICA ULTRA K.X TR rciT-
RAL., por Alfred «tuck. Bi-
blioteca de yulmica. VolO-
men I I I . i tomo tela 
A N A L I S I S ¡QUIMICO CLANTI-
TA T I V O . ¿a. parte. Análi-
sis volumétrico. Biblioteca 
-de Química. Vulúmen IV. 1 
lomo tela 
ROkO H A B K I S D E PENSAR. 
Colección de reglas y con-
sejos prácticos, por Williain 
W, Atkinsuu. Tomo VIII á¿ 
sus obras completas. 1 tomo 
tela 
E L P S I C O A N A L I S I S Y LA 
K!' I i 'ACION, por Plerre BÜ-
vet. Versión castellana. 1 to-
nillo en rústica 
O B R A S C O M P L E T A S DE FIÍAY 
L U I S D E (JBAÑADA. -Mas-
nlfica edición Impresa etf 3 
lomos el año de 17tí8. 9 tomoí 
eb pasta española 
C L A S I C O S C A S T E L L A N O S DE 
L A L E C T U B A . Tomo 42; 
C A S T I L L O SOLORZANÜ, La 
Gardurta ds Sevilla y Anzue-
lo de las bolsas. 1 lomo en 
rústica f 
L a misma obra encuadernada 
en lela blanca 
L a misma obra encuadernada 
en ptel • VMÍ" 
O B B A S C O M P L E T A S DE Mb-
NUNDEZ Y P E L A YO, Tomo 
11': Esiudios sobre Lope ce 
Vesa , Edición anotada por 
Adolfo Bonilla de San Mar-
tín . 1 tomo en io. en lujosa 
pasta valenciana 
A I . C O T T ( L U I S A ) Las cuatro 
hermanitas. Novela traduciíia 
del J n s l é s . 1 tomo en ros-
tica 
B A R O N E S A P E ÓftZT. 1^ »«* 
del Plmpin^-a Escarlata. 
. i IÁM ¿al lnírl>S. I vela traducida del InglJs. 
tomo rilsfica. 
Casa jncendiada. 
E l día 20 del presente mes. ocu-
rrió el incendio de la casa y cante-
ra que el' señor Ramón Ñames, po-
seía en el kilómetro 16 del ramal 
de Florida, a la Esmeralda, línea 
del Xorte de Cuba. 
Para la Habana. i WESTBURY, N. Y. Septiembre 26. 
Se ha trashido a la Capital de la ¡ 
Repúbl ica , al objeto de continuar j E l equipaje de polo MeadOTvbrock 
sus estudios universitarios en la j der ro tó hoy al equipo "Flamingo", PRKVOST ( M A R C E L ) L a * T̂ »1] 
carrera de Medicina, el inteligente por doce goals a diez, en el segundo 
joven Fernando Oms Molina. I match de la serie Internacional por 
A l despedirle, deseamos que ob- j la copa Monty W á t e r b t ^ T . 
tenga éxitefs en su labor estudian-1 E l Flamingo tenía una ventaja 
t i l . ¡ do c inco goals y el Meadowbroolc no 







X i ipc ia lcs : 
E n la tardo del día 21 , después 
de celebrarse el acto civil ante el 
Juez Muinicipal, doctor Arturo Don 
Rodríguez, y su Secretario, señor Fe-
lipe Larín Pérez , siendo testigos los 
señores Fernando Araujo y Alfredo 
timo rnedo. 
E l t ramfante Meadowbrook se las 
e n t e n d e r á e Ijueves en una de las 
samifinales con el equipo anglo-
americano Eastcott. 
La otra semi-final se j r ^ a r á ma-
ñana entre el equipo de !a federa-
Juanes'. Preciosa n o v c l í u a 
duclda del francés. E»ta * 
vela ha sido la que n a . ' r 
éxito literario ha obtenido en 
estos últimos tiempos e. 
Francia . 1 tomo rúst ica. . •• 
MUSOZ ( M A T I L D E ) L a P'a?» 
.de Afrodita. San S r t g * » ! 
¡ T Es t iva l . Novela espafloia. 
tomo rústica 
Roberto José Oms Almansa 
El Rvdo. PPadre Carlos Jofré , an-
te un hermoso altar, del que se des-
Fractura de una piorna, 
José . . juriguez Fonte. al decar-
gar unos rieles, sufrió la fractura 
de una pierna. 
E m b a r c ó para la Habana, a in -
gresar en la Quinta del Centro Ga- tacaba la imagen de Santa Ana. ben 
llego. | dijo la unión de los felices jóve-
nes. 
Xnpstro pésame: Fueron padrinos. la estimada se-
En la Quinta de la Colonia Es-i ñoriín Mar ía Curbelo Garda y el 
pafiola. dejó de existir el estittfado ' señor Oliverio de Quesada. 
caballero señor Teodoro Pelaez, com i De testigos fungieron los señores 
pé tente Secretario de la Superin 
tendencia de Escuelas de esta pro 
vincia. 
Lamentamos la eterna desapari 
Usatorres, se trasladaron a la Pa- ción argentina y el Chelburne que 
rroquia de Santa Ana, a ratificar a n - 1 ganó en el match de inaugurac ión 
te Dios su unión matrimonial, la l in-Jdel lunes al equipo A l l Irolanfl. 
da Señorit-.i Emilia de Quesada Ve-] 
lazco y el laborioso y digno joven 
ción de tan excelente ciudadano, y 
lleguen hasta sus afligidos 'deudos, 
nuestro pésame. 
Llama la atrnción. 
Viene siendo objeto de diversos 
comentarios, el acuerdo tomado por 
la Cámara Municipal, en su sesión 
ordinaria del 12 de los corrientes, 
que se refiere a consignar en el Pre-
supuesto Extraordinario, la cantidad 
de DOSCIENTOS PESOS, para la 
adquisición de las fotografías ni .-re-
yón de los cuatro Presidentes que 
ha tenido nleetra República. 
MATCH D E P A M T Z K E L L Y . 
HARTFORD, Conn, Septiembre 25. 
Dave Palitz de New London, 
Conn, recibió la decisión del refe-
ree al f inal dei bout a doce rounds 
contra .Timmy Toi'y de New York, 
j Palitz peleó con mucha agrosivi-
.' dad desde la primera campanada 
y siempre tuvo cierta ventaja en 
Antonio Fuentes y Antonio Curbe-1 ^ "m1'50 de *ones ™n Kel ly Q««-
lo García. 1 dando mejor que su contrincante 
Numerosa fué la asistencia de fa- en la mayorla áe los rondne. 
millares y amistades invitadas re Kel ly lucl10 con VOlUntaa contes-
tando con coraje a su contrincan-
te y logrando nevarse su parte en 
la pelea. 
cijiicndo todos espléndidos obse 
quios de selectas bebidas y ricos 
dulces. x 
Que Dios conceda una vida de 
eterna dicha a los nuevos desposa-
dos. 
Estud iHi i l r a p r o v e c h í u l o . 
Lo es el joven Manuel García Ho-
rras, que en los exámenes del Ins-
t i tuto Provincial, obtuvo el « rado 
de Rachiller n i Ciencias y Letras. 
Nuestros plácemes. 
Rafae l P E R O N " . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORE 
.Ingeniero Industrial 
Ex-Jcfe de los negociados de Marcas 
T Patentas. 
20 años de practica. 
Bnratillo, 7, nlfos. Tch'fono A G43fí. 
Apartado n ú m e r o TOfl. 
C A R R E R E C ^ i f l ^ A h r í í c í S ' 
la nasiór.. Novela. Obras com 
p ^ a s Tomo X V I . 1 tomo 
8o. mayor, rúst ica. . • • 
SAN C K R M A N OCA>?A ( Í ) J A 
ruta de los cautivos íW^j» . 
1 lomo rústica 
R E Y E C (ADOLFO) E l carro g 




en r ú s t i c a . . 
'Novela. 1 tome (V 
í ^ r ^ t e ) ^ tomo en , * 
rústica 
R U Z O ( D A N I E L ) J J »^0 t ¿ Á 
las lámparas . Poesía*. t 
nio rúst ica 
V F R L A I N E ^ ^ ^ S i ® 
^ S , a v i i . l " " 1 0 " . . . 
tica". 
CAMBA ( ^ A N ^ ' ^ a . ¡ 
Hocino de Pl»1» . . 
tomo en r ú - t l e a . . 
ES' 
3s l0« ho 
¡ lü« en 
5 niisi 
ido u ^ 
5 üírs 
-1 ojos humanos vieron. 




v York, * 
ia «ntrít! 
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O R O V I E J O 
historia entre la c a - ¡ la humanidad un mundo nuevo mas 
I al,rir 16 ' nue sus páginas ¡ hermoso y fascinante qeu todo lo 
suchos Q t . ln _ ¡conocido se abrió ante os a tóni tos 
n0 después de la v e - | ^ ^ ^ p i n 2 ^ 
de Colón y 
' Salvador hay más gran e j gus compañerog áe glov.& 
^ ^ humanidad que el descu- j Deeáe a(ine] ^ ^ ^ ^ 
-« 18 -—~ mnttrMn. ñaña mía V> o U f 
del f 
idJ11161110 o vidente Que se l lamó I los gallardetes de las carabelas pren 
" ge^[,nmhn. genovés, según x dió en la virgen América y s» sem 
puevo undo. paña que había venido prendida 
A3oelfcolo bo,  
' de pura raza según 
^ ¿i] pl elegido por Dios para 
&>* ÍUe r del abismo de los ig-
^ la mas hermosa tierra 
niar i..,míinnc» vieron. La 
glo-
ir en ri   e -
bró allí al píe de las raíces de la 
añosa ceiba en tierra donde ama-
rgara Colón su nave capitana. 
Empieza, pues, ese día nimbado de 
gloria una etapa nueva, un ancho 
camino de gloria de una España 
que había de vaciar su alma en el 
nuevo mundo d« tal suerte que en 
1492 eran cincuenta millones de 
españoles los que habitaban l a pe-
nínsula ibérica y en 1808 eran nue-
ve millones escasos, sin duda por 
l e a agreña y c"andH0plaraS .0.1;^ t E s p a ñ a entera se lanzó a la 
i l l a cruzada maravillosa de poblar y " 
Uf*153 na de Castilla por que corona uo ( nn„aUa 
ría premiar así aquella Es-
ioS había combatido riete si-
qUesU reconquista y por la ci-
p0rn cristiana que ^ a b í a dete-
^ los breñales de Covarlonga 
iio en , y cuando la gloria 
el Tie-'0 
ln, muros de Granada un h o m - | vilizar la nueva ^ ¿ ^ ¿ ^ 
l u r o 7 Pobre que haMa re ' Municipios. Universidades, conce-
Vo- todas las cortes de Europa , j0S( instituciones de libertad y pro-
^ visión de un mundo nuevo en greg0) in(iusJtrias y cuant0 el ^ ^ 
«ente de loco, al decir de muchos I no esfuerzo pudo produc.r ^ 
.rrodiHó a los pies de una reina ¡ paña a América y de todo ello ha-
que 
Viejo. 
fué quizás la máS grande d e | b l a r é en los sucesivos ar t ículos 
v alentado por un fraile ; por ema llevan el mote Oro " I 
v ^ t o n a -
A las naves que habían de anran 
los mares su secreto, y un I l.do. 
f * dfa más auo de la raza <le 1 de Herrera 
V̂ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
•i<luo \ aléñela y MaHín 
C R O N I C A C A T O U í F 
nmbie Orden Tercera de los 1 que ha^ probado ser cristianas fer-
V"1"" serviias. vcrosís .mas, pues apesar de la to-
— — rrfncJal üuvia que en la Habana caía 
rr n Tercera de los Servitas. a la hora de la función mensual, con-
1 por fervorosos fieles de la , curneron a la misma. 
a reTeb'ró"en la iglesia de j Creemos que ello prueba que 
DeS Franciscanos donde se 1 morenos de la V. O. " 
^ Feíablecida. la ^ ^ , ^ 1 ^ 1 ^ " ' ^ ^ " o d e n con su ejemplo 
- ' franciscanos donde se 1 orenos de la  
Pad[eShlecida la fiesta anual. < 
^ n t m o r ' ión de jos gloriosos 
»con r Nuestra Señora, flores de ^ siete de la noche) 
Diax a'rorona Dolorosa, y se i n - | cumplirlos. 
r̂eIó la wrV11* J„ wcinva. ñor la I Predieó 
1! 
esos 
Tercera de los 
N O T I C I A S M U S I C A L E S 
L a Sociedad de Conciertos 
L i s t a de los que d e m o s t r a r á n 
sus productos en la E x p o s i c i ó n 
Comercial 
d e c o i o n I F A R A N D Ü I E R I A S 
L I S T A D E LOS Q l E DEMOSTRA- | 
KA N SI S IMÍODUCTOS E X L A E . \ - 1 
POSICION' C O M E R C I A L QUE S E 1 
( K L E B K A H A ('ONMC.NTAMENTK 
( <)\ E L M CONGRESO MEDICO 
LATINO-AMERICANO HABANA 
* "Una de las faltas que bajo el punto 
de vista ar t ís t ico más s^ hacía sen-
tir en la Habana era la de no existir 
una orquesta sinfónica capaz de ma-
yores empeños orquestales, dándose 
el caso más de una vez que las tem-
poradas de ópera se resent ían por 
no poder contar con el factor de un 
buen conjunto orquestal. Sucedía que j 
al llegar una compañía no encontra-
ba diaponibleslos profesores necesa- ^ • a. X T - ^ Í , , C „ 
rios para la formación de la erques- _ 1—Audram * Meedlna S. en C -
ta, - n i ^ n d o el señor Bracale y otros Fabricantes de Muebles para Hospi-
empresarios que contratar y traer tales y Efectos Electro-Médicos.— 
profesores del extranjero. Con el fin Habana, Cuba. 
de llenar el vacío que anotamos pri- 2.—AmericaiT Sterilizer Co.—Fa-
mero y evitar lo segundo, ha surgi- brieantes de Esterelizadores de pre-
do la Sociedad de Conciertos de la sión Erie, Pa.—U. S. T. 
Habana. Compónenla un nutrido 3.—Hanovia Chemical & Manufac-
grupo de profesores que con verda- tu r ing Co.—Fabricante? de Lámpa-
dero amor al arte que profesan y ras.—Newark. N . J. U. S. A. 
deseando contribuir en todas MUS \ 4.—Spencer Lens Co.—Microsco-
fuerzas a nuestra mayor cultura ar- pios.—Buffalo, N . Y . — U . S. A. 
t íst ica, no llevan la menor idea mer- t 5.—Wppler Electric Co.—Inc.,— 
cantilista en su empresa, que s%lo ; Aparatos de Rayos X.—Long Island 
Colón. 24 de septiembre de 1922. 
Las obras d«l Casino " E L AMOR V E L A ' 
responde a un elevado ideal artísti-
co. E l primer concierto se efec tuará 
en el Teatro Nacional el segundo do-
mingo de Octubre probablemente y 
es de esperar que el culto público de 
la Habana acoja con entusiasmo el 
plausible esfuerzo de esos profeso-
res. 
Juan Torroella 
Los numerosos discípulos de este I 
eminente violinista matancero, en— I 
tre los que se cuentan ya profesores j 
de sólida reputac ión ar t ís t ica , lo fes- | 
tejaran en breve con un almuerzo 
en su honor, costumbre que vienen 
observando desde hace años el dta 
del onomást ico de su maestro y que 
este año tuvo que ser pospuesto debi-
do a la enfermedad de un familiar 
del señor Torroella. 
Gracias af la recia voluntad d; su 
presidente, señor Juan Martínez P.osa. 
y a la valiosa cooperación t;ue lo han 
j.restado los entusiasta* directivos, se-
ñores Lizama. Hernández. Lasa . Manso, 
Muñoz y G a r d a Blanco, las que pare-
cian fracasadas reformas en el edificio 
Oel Casino, tendrán pronto completa 
real ización. 
Sociedad de Cuartetos 
Ya han comenzado los ensayos de 
esta mer i t í s ima agrupac ión musical. 
P a r a t l próximo mes de Noviembre 
se efec tuará la primera audición. B r i -
llante perspectiva ar t í s t ica para la 
temporada invernal que se avecina. 
P I L B T A N T B. 
" V" Oií . c, 
a tantos otros cristianos, que. viven 
olvidados de sus deberes, a pesar de 
que tienen sobrados medios para 
A IQ Corona ÍJUIWIW^. ^ I X — 
" • i . Salve de Eslava por l a , Predicó en los cultos vespertinos, 
:prelLd Seráfica. „ ¡ el P- Fray Santos Ruiz. O. F. M. 
JBU l i R P Santos, Ruiz. Co-• Después del sermón y cánticos, 
" t e l a V O. Tercera de los fué reservado el Santísimo Sacramen-.-ecior 
^ f í i - A las «iete y media, ce-
J l ^ Misa de Comunión general, 
^ r r u S ^ e o ^ s o de fie-
Wha Piedad y orden, se observó 
g b l X ^ - p - t e en 
feo^s e 
j S e s Fray Vidal Arraz y Fray 
cutos Ruiz. 0- F- , • „ OL T> p 
Pronunció el panegír co el R. P-
Guillermo UrdapUleta, Guar 
ííde los Padres Franciscanos de 
¡Habana 
to, 
Vaya nuestra felicitación a la Ve-
nerable Orden Tercera de los Servi-
tas, y de un modo especial a su 
Priora y al Padre Corrector. 
( O N ( ; K K ( ; A ( ION D E L A A N I N-
( I A T A 
Seccióui Catequista 
Aperdmi del nuevo curs^ 
15)22-1923 
A las 9 de la mañana del día 17 
, o- t nr.ir.rpc! del presente mes de Septiembre, se 
En la fiesta de los Siete u°'01;rM tuvo la Apertura del Curso 1922 a 
i; ja Virgen Santísima, hemos ^ 1 1 9 2 3 . que es el Vigésimo Cuarto 
Kordar y venerar sus misterios ua , desde g(i fundac¡ón: a la hora i n . 
aor y de dolor. Pe rqué no na nd dicacra el p Director dis t r ibuyó los 
rio jamás madre en el " ^ " ^ ^ , cargos seña lando los Congregantes 
aya-arnado mas que la w r ^ n ' que los han de desempeñar durante 
lie haya padecido ma«. .̂ ueT j c , , , ^ ' el año escolar y son los siguientes: 
¿la padeció por su Hi jo Jesucns-
f Señomiuestro. Era Jesús hijo de prefeoto 
iria e hijo unigénito, y tema en | cual 
Apuesto todo su amor: era Madre 
mios que les regalan nuestros Pro-
tectores. 
A l f inal del acto, se rifó un le-
chón. regalo del Dr. Echevar r ía , to-
cando en suerte al niño Severo Agui -
rre. 
Apostolado de la Oraeión del Tem-
plo de Belén. 
Celebró la Comunión mensual Re-
' paradora, el Apostolado de la Ora-
1 cióq del templo de Belén, el domin-
| go 24 del actual. Dijo la misa y dis-
¡ t r ibuyó la Sagrada Comunión, el R. 
1 P. José Alonso, S. J.. profesor de 
Química del Colegio de Belén. 
Amenizaron el banquete eucarís t i -
¡ co. los cantantes, señores Mazaga. 
' Miró y Goñi, acompañaífos al órga-
no por el maestro, señor Santiago 
E r v i t i . 
Dir igió los fervorines de acción de 
gracias, el Secretario General del 
Apostolado, señor Valent ín Goicou-
ria. Así mismo dis t r ibuyó a los ce-
ladores la In tención general del 
Apostolado para Octubre, y los pro- . 
gramas de la Novena extraordinaria ! tes de Jabones y Velas 
de los nueve primeros viernes, en I honor al Sant ís imo Corazón de Je-
sús. 
A las ocho, expuesto el Sant ís imo 
c - T, » i I Sacramento, ofició en la Misa can-
Senor Francisco Pas- ] lada ^ R p Eloy Mariscal, Padre 
H l'UVOVW . 
íi padre terrenal, y así r eun ía en 
.amor los afectos que es tán repar-
hs entre el padre y la madre: te-
la además Jesucristo una perfecta 
mejanza con su Madre virginal , era 
más «amable de los hijos de los 
imbres, y era infinitamente ama-
le como Dios por su naturaleza y 
ersona divina de donde podemos 
itender que la Virgen le amaba con 
: / más tierno que el de todavS las 
mdres, y con u i amor semejante al 
if ios querubines, y con un amor in-
•n/iarable y propio de la Madre 
Dios. Por esta causa no hubo ma 
Vice-Prefecto 
Magriñá. l 
Secretario: Señor Vi rg i l io Vi l l a . 
Vice-Secretario: Señor Juan Gon-
zález Fe rnández . 
Dir . de Coro: 
Rosal Serra. 
l o . Organista: 
Urrut ia . 
Organista: 
González. 
Señor José Casas1 Ministro í e l Cole^0- ^ W f ! del I 
benor jóse casas | canto del San(0 Evangelio, lo ex-
plicó a los fieles, en elociaente y 
fervorosa plática. 
La parte musical a cargo de los 
cantantes y maestro anteriormente 
exxpuesto. 
Después de la Misa, fué reser-
vado el Sacramento. 
Señor Francisco 
Señor Agust ín 
2o. Señor Florencio 
C.-ilequistas 
Escolta: l o . R. P. Director, id . 2o. 
. r T r , T 1 . ^ Modesto Morales ¡re mas atribulada y dolorosa que l 1a So^Mti. 1n Sl 
•a. Desde que Maria oyó la profe' 
!> del santo Simeón, siempre miró 
sa divino Hijo romo victima gue-
îa de ser sacrificada por los pe-
ôs del mundo. 
Gran consuela es para una madre 
''el hijo de sus en t r añas libre de, e 
Peligro: la Virgen buho de ver i pg J^o 
w divino Hijo, perseguido desde i 
Nf >\ E N A E X T R AO KDIN A H l A 
Los nueve primeros viernes efi la 
líTiesia de Belén. 
Kn prox'nuión de la (iHAN' PRO-
MESA. 
City. N . Y. U. S. A 
6. — W i l m o t Castle Co.—Fabrican-
tes de Esterelizadores sencillos.— 
Rochester. N . Y. U. S. A. 
7. —Eastman Kodack Company.— 
Rochester. N . Y. U. S. A. 
8. — C o m p a ñ í a Dental Cubana.— 
Efectos dentales.—Habana, Cuba. 
9. —The Koiynos Co.—New Haven, 
Conn,—U. S. A. 
10. —Ri t t e r Dental Manufacturing 
Co., Inc.—Rochester, N . Y. U. S, A. 
11. — A . C. Clark & Co.—Chicago 
I I I . — U . S. A. 
12. —The Weber Dental Mfg, Co. 
—Cantón .—Ohio .—U. S. A. 
13. —The L . D. Caulk Company.— 
Mi l fo rd . Delaware.—U. S. A. 
14. —Lee S. Smith & Son Mfg, Co. 
—Pit tsburgh, U. S. A. 
15. —The Dentist Supply Con.— 
Néw Y o r k . — N . Y. U . S. A . 
1.—The Der.tinol «fe Pyrricide Co. 
—New Y o r k . — N . Y . — U . S. A. 
17. —The Wil l iams Gold Refinlng 
CQ.—Buffalo N . Y . — U . S. A . 
18. —The American Cabinet Co.— 
Two Rivers, Wis ,—U. S. A. 
19. —The Harvard Co.—Cantón 
Ohio,—U. S. A. 
20. —The Pelton & Grane Co., De-
t ro i t , Michigan.—U. S. A. 
21. — H . K . Mulford Company.— 
Philadel p h i a . — ü . S. A. Representa-
dos por Mr, C. Mantel. Habana, Cu-
ba. 
22. —Thompson-Plaster X-Ray Co., 
Inc.— Representados por Mr. J. A. 
Terr.—Leesburg, V i rg in i a ,—U. S. 
A. 
23. —Parkc, Davis & Co.—Detroit, 
U. s. A.—Representados por Dr. 
Goltz, Habana, Cuba. 
2 4.—Lederle Anti toxin Laborato-
rieg.—New York, N . Y .—ü. S. A . 
25. —Mar t ínez Domínguez, Palma 
y Co.—Laboratorios.—Habana, Cu-
ba. 
26. —Habana Electric Rwy, L . & 
Power Co.—Alumbrado y calefac-
ción, gas y electricidad.—Habana, 
Cuba. 
2 7.—Ricardo Veloso.—Libros y 
Publicaciones; Casa Editora, Haba-
na, Cuba. 
28. —Ignacio y Co.—Materiales de 
Construcción, Ingienerla sanitaria, 
Habana, Cuba. 
29. —Sabates S. en C.—Fabrican-
Habana, Cu 
ba. 
30. —Vda. de Genaro R. L ima .— 
Laboratorios Farmacéut icos y Fabri-
cantes de Perfumer ía San Antonio de 
los Baños, Cuba. 
31. —Laboratorios Clhume & Ra-
mos.—Habana, Cuba. 
3 2.—Laboratorios de Dr. J. Da-
vila.—Habana, Cuba. 
33. — j . pauly y Co.—Productos 
Fa rmacéu t i cos y Per fumer ía France-
sa.—Habana, Cuba. 
34. — T . Toucet y Co.—Productos 
Fa rmacéu t i cos Franceses.—Habana, 
Cuba. 
35. —Compañ ía Comercial Henry 
Le Bienvenu.—Productos Fa rmacéu -
ticos Franceses. Habana, Cuba. 
36. —Compañ ía Nacional de Artes 
Gráf icas .—Libros y Publicaciones, 
Casa Editorial , Habana, Cuba. 
37—The Coca Cola Co.—Refres-
cos.—Habana, Cuba. 
3g .—Compañía Libby McNeilly 
El Torn«o A4 AJ«dr«x de la Asociación 
CiTica 
Con creciente animación continrta el 
intereaante campeonato de apedrer. Ini-
ciado por la s i n s i l i c a sociedad que con 
tnnto acierto preside el sefior Francis-
co de Armas. 
Hasta ahora ocupan los primeros 
puesros los formidables jugadores V 
tmCU64 amigos mío» señores José Mc-
deros, Francisco de Armas. Mario Du-
h* José Manuel Gutiérrez, Juan F . Du-
bé y Cesáreo Duarte. 
Z.0B Dispensarios Kttxiclpales 
Kuestro Alcalde Municipal señor Sal-
vador Sánchez Guerra, que tan dura-
mente viene siendo combatido por "He-
raldo de Colón", acaba de realizar dos 
obras buenas. 
Soni ellas la instalación de dos Dis-
pensarios para prestar el servicio grra-
tulto de asistencia médica en los popu-
lares barrios de Arabos y Guareiras. 
Pudrirá estimarse este rasgo de hu-
manitarismo del señor Sánchez Guerra, 
por "coincidir con la proximidad de las 
elecciones, como uno de tantos recla-
mos electorales. 
Pero no es así, pues el actual A l -
calde no es tá postulado para nada. 
E l anuncio de esta obra oKgiual 
de los autores franceses Robert de 
Fiers y G. A. de Caíllavet, traducida 
*1 castellano por Antonio Palome-
ra, atrajo una buena canlidad de pú-
blico al teatro "Principal". 
E l repertorio frivolo de!» teatro 
francés suele ser empleado muy a 
menudo por nuestros empresarios, 
como señuelo para lograr una bue-
na concurrencia. Sf»a por ese "sprit" 
que emana del diálogo, sea por esas 
«Viisiones al sexo que constituyen asf 
toda la Jronía de la comedia genuina-
mente francesa, sea por esos argu-
mentos a base dei consabido trián-
gulo, en ruyo desarrollo se suceden 
ron más o menos frecuencia escenas 
de •'reservado" o do-alcoba, es el 
caso que el teatro frivolo francés 
cuenta con un buen número de adep-
tos entre la totalidad de nuestro pú-
blico. 
" E l amor vel̂ a" era ya conocida cu 
la Habana. Se trata de un "vaudevi 
Uc" con ligeras vetas de comedia fi' 
na. E n un fondo do juguete cómico, 
resaltan, de vez en cuando, ciertos 
detalfles de comedia satírica. Hay ti-
pos de sabor humano, como el do 
Ernesto Venet, otros caricaturales co-
mo el del Padre Morjín y en gene-
ral todos los personajes se hacen 
simpáticos al público por su verbo 
superficiai y espontáneo. 
Todo lo apuntado, con las natura-
les congruencias e InvcrosimiUtudr» 
características del género, constitu' 
ye la obra «le Fiers y Cail^vet que, 
dicho sea en honor a la verdad, cau-
KÓ gratísima impresión ou el audi-
torio. 
Diéronle, por otra parte, muy fé* 
Hz interpretación los artistas del 
"Principal". Amparo Alvnrcí Segu-
ra comprendió y expresó a maravi' 
lias el papel de Luisa. Ño menos 
afortunado estuvo Rivcro en el de 
Andrés. 
También merecen sor mencionado» 
las señora* Navarro y Socorro Gon" 
záícr y los señores Robles y Berrio. 




¿.caben de «ser visitadas las escuelas 
de! termino por los prestigiosos funcio-
narios del ramo de Instrucción Pública, 
doctores Antonio Rulx Sendoya, Supe-
rintendente Provincial y Juan de Juan, 
Inspector Provlclal. 
Xo sabemos la impresión que de ?>u 
visita habrán obtenido tan competentes 
pedagogos: pero sí nos consta que han 
tomado eficaces medidas para que ,du-
rznte el curso comenzado la escuela pú-
hüca funcione con ^ verdadera eficacia, 
contribuyendo a dar nuevos rumbos a 
las, inclinaciones de la juventud, que se 
va Iniciando ahora en la vida pública y 
qu«, como se palp por las consecuen-
cias, no a« distinguen gran cosa ni en 
ftentldb moral ni en sentido patriótico. 
LI-Ho-Chang, que tanto in terés na 
despertado en el público habanero 
con las maravillas de su trabajo es-
cénico, da rá esta noche a conocer 
un programa totalmente distinto ÜQ 
los que hasta ahora ha interpreta 
do, para sorpresa de todos. 
Se compondrá de diez y siete nú-
meros entre los que se destacan por 
au méri to y sorprendente condición 
los titulados: T in tore r ía ráp ida de 
sedas; E l saco maravilloso; Los cu-
biletes de confetti; E l pequeño tem-
plo chino. (La padoga encantada); 
Una maravilla acuá t i ca ; E l baúl in-
ternacional; El huevo prodigioso; 
Una lección para cortar ráp idamen ' 
te; etc., etc. 
T e r m i n a r á el espectáculo con nue-
vas danzas modernas y bailables clá-
sicos de la escuela europea, por el 
aplaudido cuadro coreográfico "Wlas-
kinow-Riachinsky", que tan grandio-
so éxito ha obtenido en su actuación. 
Una película ch-na. 
Anoche fué probada en "Payret", 
tras la función, la magnífica pelí-
cula china, propiedad de L i - H o ' 
Chang, que reproduce las bellezas 
naturales, las a r t í s t i cas , lo? progre 
sos de a industria y o pintoresco dff 
as costumbres del ex-Imperio Ce' 
leste. 
La cinta es, fo tográf icamente , un 
prodigio; y, como documento infor-
mativo de China, una maravillosa 
sucesión de cuadros en los que s« 
patentizan los estado de progreso y 
¡de cultura de las civilizaciones an t l ' 
1 gua y moderna. 
Dicha película, nue tiene t í tu los 
e n ' e s p a ñ o l y en chino, será estrena 
da el jueves 28, en la función noctur ' 
na de ocho y media. | 
" L a Madona de .Vas Rosas". 
Esta pel ícula , original de Jacinto 
Btnavente y d i r igida a r t í s t i camente 
por el pintor Sornlla, será estrenada 
el viernes 29 en la tanda de las 8 y 
media del teatro "Capitolio". 
En la in te rpre tac ión de la misma 
toman parte los más notables y co-
nocidos actores españoles contempo-
ráneos , como las señoras Moraga y 
Gelabert y el señor Emil io Thuil ler , 
Cursillo Agrícola 
Como no de esos rumbos a que he 
aludido, tiende a dirigir al niño al tra-
to y conocimiento de la tierra para que 
experimente los beneficios y ventajas 
inmediatas que puede obtener de su 
cultivo. 
Kn la próx>ma semana volverán las 
referidas autoridades escolares, para 
organizar y desarrollar un cursillo en 
nuestra Granja Agrícola, prometiéndose 
obtener de esta enseñanza, que nazca 
el entusiasmo y amor de los niños por 
ta Agricultura. 
Dios quiera que obtengan el 4xito 
que merecen. 
XI Club d* los 9l«ca 
No hace todavía un mes de haberse 
organizado en esta ciudad un orlgina-
Ifslmo Club d* solteros recalcitrantes, 
formado por jóvenes de buen humor, y 
ya está cristalizando la idea de formar 
otro de "Segadores y Plantdorea de Ar-
boles'' con el siguiente lema: "Utilidad 
y salud: tontería, no." 
Veremos cuál de Ion mencionados 
Clubs tendrá más larga vida. 
Jacinto Reseñada, 
Corresponsal. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
PrlncIpaT.—Compañía de José R1J 
vero. A las 5 "Adiós juventud". Por 
la noche "Las grandes fortunas". 
Payret.—Cine y variedades. Pre' 
sentación de Li-Ho-Chang y las pa 
rejas de bailes. 
Mar t í .—Compañía de Xoriega. " E l 
harem", "Ki -k i - r i -k í" y "La corte de 
F a r a ó n " . 




Campoamor.—A las 5 y cuarto y 
9 y media "Camino del ocaso" por 
N'oot Gibson. 
l a . Sección: l o . Sr. Francisco Ro- E l día 6 de Q r t ^ W ^ J j g J f c f , 1 r ^ " " " ! eches'v otros uro 
sal Serra. id> 2o. Sr. J e sús Bel t rán n e s j e mes, empieza esa novena ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ ¡ S ^ Cu-
Jari ues. 
2a. Sección: 
id. Lombard ía . 
llama 
3a. Sección: 
Somoza. id . 2o 
l o . Sr. Leovigildo 
2o. Sr. Ju l i án Güi-
lo . Sr. Francisco R. 
Sr. José Mart ínez 
- u i . u i u noo, persegi 
ltwa hasta el sepulcro. 
Loa Dolores de la Virgen le mere-
3f:oii ron toda j i i s t i c > el t í tu lo de 
«•na de los mártires, 
«tos Dolores de Maria son glo-
m , poique con la muerte de su 
c«i v £ m \ 0 el mun(l0 Quedaba res-' ; r , - " 
i«Jí fué el CVico consuelo, que 
Híria Tlda dolorüSa tuvo la virgen 
Trisagio v Reserva. 
UN CATOLICO. 
Ejempi0 de la Virgen Maria, 
(¡IQ"56^ a sufrir con paciencia y 
•ida. v penas y aflicciones de esta 
• a someternos y dejarnos 
lila ? ?n todo según los designios 
.* '.vina Providencia. 
ción a los que trabajan 
A las #8 a. m. 
Misa cantada y sermón. Queda ex-
4a. Sección: l o . Sr. Gildo Acosta | P^s to el Sant ís imo todo el día. 
González, id. 2o. Sr. Luciano Giró * A lí 
CueVag. i 
5a. Sección: l o . Sr. ^edro E. Ho-1 
yos García, id . 2o. Sr. Adolfo O Fa- j 
lo . Sr. Pedro Pablo 
Sr. Rogelio Girbau 
García 
7a. Sección: l o . Sr. José Fuentes 
López, id. 2o. Sr. Agust ín Navarro. | 
8a. Sección: lo . Sr. Juan Antonio 
Mendoza, id 
vot ís ima. I ductos alimenticios.—Habana, Cu-
A las 7 a. m. ba. 
Comunión general, que se d a r á j 39 .—García y Maduro.—Filtros 
mientras se celebte la misa, en aten-i Pulper.—Habana, Cuba. 
40. —Compañ ía Anglo Cubana.— 
Productos Fa rmacéu t i cos .—Habana , 
Cuba. 
41. —Lindsay-Tin to re r í a America-
na.—Habai^., Cuba. 
4 2.—The Denver Chemical Mfg. 
43. — L a Casa Borbolla.—Muebles, 
An t igüedades y Objetos de Ar t e .— 
Habana, Cuba. 
44. —Créd i to y Constducciones S. 
A.—Constructores.—Habana, Cuba. 
4 5.—Cuba Industrial.—Frombeer. 
Refrescos. Habana, Cuba. 
46. —Agua Mineral "La Cotorra". 
—Habana, Cuba . 
47. —-P. Ruiz y Hermanos.—Gra-
bados y Pape l e r í a ,—Habana , Cuba. 
Fausto.—A las 5 y cuarto y 9 y 
tres cuartos "Juan va de conquista", 
por Vivían Mart in. 
. V e r d ó n . — A las 9 "Amores de U. 
tempestad", por Ana Cormad. 
Tíialto.—A las 5 y cuarto y 9 " L a 
sensación de P a r í s " por Miss Du-
pont. / 
\ ep tuuo.—A !as 9 y cuarto " L a 
niña de los besos" y canciones por 
Rosita Guerra. 
Olimpic.—A las 5 y cuarto y 9 y 
media "Entre col y c o l . . . " , pelícu-
la cubana. 
Imperio.—A las 5 y cuarto y 10 
"¿Qué quieren los hombres?" 
Maxim.—A las S y media " E l 
champion", por Shirley Masón, 
Cervantes.—"Felipe Derblay" por 
Pina Menichelli. 
L i r a . — L a vengadora", por Bessie 
Barr íscale . 
D E P I N A R D E L R I O D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Co. New York, N . Y. U. S. A 
r r r l l Adán 
6a. Sección 
o . 
2o, Sr. Juan Armente-
ros 
9a. Sección: l o . Sr. Alejandro 
Corrales. 
10a. Sección: l o . Sr. Gabriel Gelt 
Ytirre. id. 2o. Sr. Julio Chapotín Ba-
^ o a S l e a * ^ ^ 1°- Sr. Ramiro Are-
Cruz id. Sr. Feliciano ees González. 
Goicochea. 
12. Sección: l o . Sr. Francisco La-
reo.- id.- 2o. Sr. Miguel A. Wilson. 
- - .Xsucristo, llevando 
del r ^COr(lílndonos (llie el rami-
líe» a.lvari« es el único que con-
p 31 cielo. 
^ iz6?/8 68 Ínutil (iuerer.huir *"spCc.:óñ A: l o . Sr. Francisco Pas-
o'."?3"8 y " T e c X T u . sr. .loapuín Pérez 
^ . " S r s o T ^ r ^ ^ a a U ^ U . Id. 2o. Sr. Pe«ro AUonso 
¡ « Propoíclol,! áaTas g o n f ; Merino. Id. 2o. Sr. Manuel V e w Gar-
lo . Sr. Jesús Rosal 
Sr. Francisco Menén-
^ o t ^ - ^ ' s e c c i ó n E: lo . Dr. Jesús Forno* 
Rey. Id. 2o. Sr. Enriquez L . Monse-
rrate 
>-iuua ri xas graci.^ 
al grado de mér i to ("ía0 
. S S / ^ ^ ^ m o s . Estemos bien S e m ü " D9„ 
< t e °S d0 ' 1 ^ la cruz más san- •Mo"ras- ld- 2o-
k i . y meritoria ^ir-o dez. 
e nos cab 
ace 
la iipv 
y . la "U!5 ^ "£ en suerte, con 
* y la i?06"111611103 con reslgna-
^ Para enios con Paciencia, 
'«üc a ser santo no basta lie- Después de estos nombramientos 
1 a la vid Se?ui(1 a Jesi',s y llega-i el P. Director repar t ió las m a t r í c u - , 
)Tqu'Q^ eterna". iaa ent ré los concurrentes, señalan-^ 
1e miisin yi Voccs interpretaron la ' do la sección respectivaa cada uno : , 
*trn R p1, ¿a Ío la1 dirección del mego dirigió la palabra a los Profe-, 
P H ¿ *; Fray Casimiro Zubia, i sores v alumnos; ponderó la obra 
gani^a del templo sará - benemér i ta que llevan a Rabo los 
N í l í i . • Congregantes que imponiéndose ver-1 
de i , J JUnta de la V. O. Ter- ri^f-pros sacrificios, acuden a ense-! 
adara de Cris-. 
U1Q lo • V Ullgl Cftomv-o - l " -
los V de la V- 0- Ter" dañeros sacrificios, ¡ 
la virt rVltas, •fie la Pual es I ñar la doctrina salv 
11 < 
ir. rtUüsa si | rita Catalina to. a los niños, que no reciben ins - | 
eonCUrro . ! trucción relig-.-r*! en otras partes, ' 
Sant{sin nc a fué numerosa. I tuvo frases de elogio para los Pro-
nif;estn ? Sacraniento, quedó ! tectores del Catecismo, Damas y Ca-
m qü ha3ta las tres de la ! halleros, que nos ayudan con( su 
se efectuó la fiesta suscripción mensual o de otro mo-
do, al sostenimiento de una de las 
obras más provechosas en nuestros 
días, como es el Catecismo, y alen-
tó a los niños, a ser constantes to-
dos ios domingos, a las clases de 
moral, que de^de hoy. 
¿USTED L E E VOGUE, EDICION PA-
RA LA R E P U B L I C A DE CUBA, P E -
RO, EN REALIDAD ¿APROVECHA 
USTED TODOS LOS SERVICIOS 
QUE O F R E C E E S T A E L E G A N T E R E -
V I S T A ? 
¿No cree usted que Yogue Edición 
Cubana es una Revista Artística, pro-
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
ferios? ¿Que Hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva York? Exacto. Pe-
ro Yogue Edición para la República 
de Cuba e$ algo más. Cada una de 
sus páginas es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, fíjese en lo» 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su disposición, cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿De cuán-
tos de estos servicios Ha Hecho usted 
uso ventajoso hasta ahoraT 
VOGUE, EDICION PARA LA R E P U B L I C A DE CUBA, ES-
TA A LA VENTA EN L A S MEJORES L I B R E R I A S , PUES-
TOS DE PERIODICOS Y EN LOS PRINCIPALES ALMA-
C E N E S Y TIENDAS DE ROPA DE E S T A CAPITAL 
¿SE HA SUSCRITO USTED YA? 
l h * ^"au. [t0 domingo de mes, 
I C * : W H r?1 P u l e n t a pro-
• 1 siete v Co»Hniión general, 
t r e j ^ ^ ^ a. m. 
8 ^ n f,el Santís imo 
Nsi p3' cánticos, plát ica I religión y 
V V a dei Sa"^''e^t^r• bendición1 hasta el n W a <1PI a« w tor' e ici  st  l mes de Junio, ciaran en el | 
j ! y«Uda i tísimo Sacraqjento. I Colegio de Belén, los Congregantes 
* tti*J sas TIIOST'A san'osanta . Mariano? de la Habana, para mere-
,,s Jercinrias Servitas, ' err con su buena conducta los pre-1 
M A N I F I E S T O S 
Vapor americano "Siboney", capi-
t án Mil ler procedente de Xew York, 
consignado a W. H . Smith. 
VIVERES 
Loredo Fe rnández , 10 cajas cacao, 
1 id . chocolate. 
R. Cosío, 1 id . id. , 5 id. cacao. 
American Grocery, 33 id . jabón, 
25 id . manteca. 
Lozano, Acoeta *Co., 5 huacuales 
cacao. 
P iñán and Co., 100 cajas canela. 
J. M . Angel, 11 cajas galletas. 
A. C. G.. 3 id . id. 
Viñas and Díaz, 30 barriles encur-
tidos. 
J. Levy, 7 bultos conservas. 
J. M. Draper, 100 cajas leche, S 
id. paraguas. 
Campos Fe rnández , 27 cajas con-
servas. 
S. R. Barrera, 10 cajas dulces. 
Reboredo Hno., 20 cajas manteca. 
R. Suár&z y Co. 250 sacos f r i j o l . 
Suero y Co., 50 cajas pescado. 
Glbán, Lobo y Co., 100 id . id. 
Bar raqué Maciá y Co., 100 id . id. 
W . — 1 0 0 id. id . 
J. C. 50 id . quesos. 
S. C. 75 i d . i d . 
M . González Co., 100 id. id. 
H . Astorqui y Co 125 id. id . 
Suárez Ramos Co., 150 sacos f r i jo l . 
G. L . 100 id. id . 
C. C , 200 id . id . 
H—100 cajas pescado. 
Nestle A. S. Mi lk , 5.000 id . leche. 
Fleishmanu Co.. 120 id. levadura. 
Blanch García, 20 i d . quesos. 
Lozano Acosta Co., 70 id. i d. 
R. Cosió, 25 id . id . 
.1. Calle Co., 50 id. id. 
Pérez Prieto Co., 50 id. i d . » 
C. Echevarri Co., 75 id . id. 
R. Suárez Co., 100 id. id. 
Ramos Larrea Co., 150 id . id . 
Mart ínez Lavin Co., 50 sacos f r i -
j o l . 
D. L . , 10 cajas pescados. 
Swift Co., 180 Id. quesos. 
S. S. Freidlein, 100 cajas conser-
vas. 
J. A. Palacio Co., 814 barriles pa-
pas. 
F. Esquerro, 500 sacos harina. 
Dil lon R. Co., 500 id . id. 
Viñas Díaz. 24 cajas quesos. 
Lozano Acosta Co., 9 id. Id. 
Union Export Co., 36 cajas leva-
dura. 
Exámenes 
Septiembre 25. * 
El día 22 del corriente termina-
ron los exámenes para el ingreso en 
la Escuela Normal de Maestros, de 
esta ciudad, habiendo obtenido los 
puntos necesarios, las señor i t as : Es-
tela Aguilar, Ana Rosa yCobarrubias, 
Dora Carbonell, María Teresa Urru-
tia, Josefa Cano Carbonell, María 
Dolores J iménez , Alejandrina Ramí-
rez, María Ruiz. Juana Mart ínez 
Fons. Hortensia Llera, Blanca Luisa 
Valdés Padrón , Cármen Rosa Cade-
lo, Hortensia Hevia Salas, Lydia Ro-
sa Cabarrouy, Andrea Alvárez La-
biada, María Pérez de la Cruz. M i -
lagros Soto Gómez, Marina Barbe-
ría. Juana González, Juana Rosa He-
rrera, En / i u e t a Llanes. Paula Ca-
bot. Nieve Rojas, Luz María Durana. 
Isabel María Mart ín . Mireya Aguiar 
Campiña, Bá rba ra Maza Amador, 
Emil ia Geno González, Cristina Sil-
va Márquez, Veneranda López Conill, 
Eudosia Marín Santiago, Francisco 
Ulbicia Oliva, Celia Negrín Blanco, 
María Luisa Pérez Blanco, Luz Ma-
ría Maftínez, Mar ía Crl&Una Calde-1 
rín, Aurora A l m i r a l l . Alicia Mart í -
nez Veldés, Juliana Barrio, Asun-1 
ción Navarro, Felicia Alonso, Fran-1 
cisca Rojas, Es tefanía A lmi r a l l y los | 
jóvenes señores Eustaquio S. Ne- < 
gr ín, Leonardo Mármol, Pedro Ro-
dr íguez Labrador y José Manuel 
Mestre. 
Juegos Florales 
La Asociación Provincial de la 
Prensa que preside el Dr. Jesús Saiz 
de la Mora es tá organizando unos • 
Juegos Florales que se ce lebrarán el 
próximo 24 de Febrero de 1923 . 
La idea ha sido muy bien acogida 
por los señores Gobernador Provin-
cial, Alcalde Municipal y señor Obis-
po de la Diócesis, quienes han ofre-
cido otorgar premios para los traba-
jos que se presenten. 
Uno de estos días, tan pronto re-
grese de la Habana el doctor Salz de | 
la Mora se ce lebrará una junta para 
redactar las bases y convocatoria de 
dichos Juegos Florales. 
fuede decir que será un aconte-
cimiento en esta ciudad la celebra-
ción de tal torneo. 
De todo tendré al corriente a los 
lectores dé este diario. 
Necrología 
Han fallecido en esta ciudad: 
El señor Manuel Cuervo Castillo, 
antiguo empleado del Ayuntamiento 
y persona muy estimada. 
La señori ta Dolores Domingo y So-
rio y la señora Orosia Carbaja'l de 
Obelleiro. 
A las respectivas familias les doy 
mi pésame. 
Se UQS podrá explicar, por qué mo-
tivo la Secretaría de Sanidad no envía 
petróleo desde hace muchos meses a 
l a Jefatura de ese ramo en esta ciu-
dad? 
L a s charcas, que, como consecuencia 
de los grandes aguaceros caídos en es-
tos días, se han formado en algunos 
lugares, se corrompen y de las aguas 
negras y fét idas , salen a millares los 
mosquitos f|ue durante la noche inva-
den las habitaciones haciendo imposi-
ble que los sufridos habitantes pue-
dan conciliar el sueño. 
Como consecuencia también de las 
lluvias, muchos ás los pozos negros que 
aquí abundan, se rebosan y el mal olor 
que producen es Inaguantable. , 
Haciendo nuestras las quejas del ve-
cindario, elevamos la presente en forma 
de súpl ica al señor Secretario de Sa-
nidad, para que haga algo en obsequio 
de los vecinos de esta ciudad. 
Aperado 
Nuestro amigo el señor Manuel V I -
llaescusa, inteligente y activo adminis-
trador, do nuestra 'Revista del C. I . H." 
y person^. mujr querida en esta locali-
dad, se encuentra en la Policlínica Na-
cional, restableciéndose de una delica-
da operación que en dlcno estableci-
miento hace días se le piact icó . 
Su stado es del todo satisfactorio, 
por lo que nos alegramos. 
£1 Corresponsal. 
Usted Puede Convencerse 
Apertura de Curso 
E l día 1 de Octubre se celebrará! 
en la Escuela Normal de Maestros la 
apertura del curso de 1922-1923 es-
tando encargado del discurso la pro-
fesora señora Carmen Aguiar. 
E l mismo día también se celebra-
rá en el instituto Provincial la aper-
tura del CUMO estando encargado 
de! discurpo inaugural H Director 
Sr. Leandro González Alcorta. 
PruneKla, COKKKSPONSAK 




Tengo el gusto de manifestarle 
por la presente que habiendo pade-
cido, durante cinco años, de úlcera 
y tumor en el intestiuo y después 
de tomar toda clase de remedios y 
pr-.tentes. sin resultado alguno satis-
factorio, vi en una de las boticas de 
la Habana uno de los cuadros de en-
fermos y curados del E S P E C I F I C O 
XKXDEJAS, en los que se exhiben 
testimonios de curaciones de la en-
fermedad que yo padecía; y en vista 
de ello, me decidí a tomar su prepa-
rado y después de tomar los prime-
ros pomos empecé a sentir jos resul-
tados curativos de su E S P E C I F I C O , 
y hoy día, después de haber estado 
imposibilitado para el trabajo me 
encuentro E N P E R F E C T O ESTADO 
DE SALUD y apto para ganarme 
el sustento, debido a esta maravillo-
sa medicina. 
Movido por un sentimiento de 
gratitud, no tengo Inconveaiente en 
dr.r este testimonio para que usted 
haga de él, el uso que a bien tenga. 
J o s é I . L I SA. 
Se. Amargura 16, Haban» . 
E l "Específico Zendajaa" fie Utt* 
de en todaea las d r o g u t r í t s y boi;-
oag de la República, j en «u deposito. 
RRina 91. Habana. 
(Rogistrado con «] número 7 i5 
eu la ««crotar ía de Sanidad) 
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H A B A N E R A S 
P L A X A 
E N SUS F A V O R I T O S M A R T E S 
E n gran boga. 
Sin decaer un instante. 
Están asi los martes del Piara 
en la actnal temporada. 
Bastaba a demostrarlo una vez 
más el aspecto que ofrecía anoche 
el espacioso y reluciente roof desde 
las primeras horas. 
Llenaa las glorietlcas. 
E n absoluto. 
Por el ring, bajo la amplia pér-
gola, pasó la esbelta y íina figura 
de Helen Deniron. 
Bailó un vals clásico. 
Encantadora! 
De la concurrencia citaré, entre 
las señoras, a Rita Arjona de Mes-
tre. Isabel P. de Montóte y la sim-
pática y muy amable Viuda de F i -
gueroa. 
Nena de Cárdenas de Ortlz, la se-
ñora Viuda de Souza. . . 
Y Josefina Coronado de Marin y 
su hermana Llilly, a la que debemos 
llamar Mrs. Stratton después de sus 
nueras nupcias, cele]2Eadas en el 
Norte paco antea da venlr para 
la Habana. 
Estaba con su hijlta. 
L a linda Ana María Morales. 
Entre las señoritas reunidas ano-
cha en el Plaxa citaré especialmen-
te a Hortensia y Clotilde Alacán, 
María Luisa y Graziella Flgueroa y 
Berta e Isela Ovares, la sugestiva 
Isela. . . 
Cristina Mestre, Blanche Medina, 
Margarita Montoto, Amparo Soto-
longo, Nenita de Cárdenas, Beba 
Ortíz, Cuquita Souza . . . 
Y la adorable Graziella Justlz. 
Hoy, en la noche americana del 
Plaza, se presentará en un lindo 
ballet de su repertorio la Condesa 
Villeneuve. 
Bailará también Helen. 
L a americanita de las danzas. 
Danzas griegas, de fantasía, en 
latí que hace gala de au arte, agili-
dad y gracia. 
Aprovecharé para decir, a propó-
sito del Plaza, la noticia que supe 
anoche por Joaqaín de la Torre. 
Transferido el banquete. 
E l de los cronistas. 
Esto es, el que anunciábase para 
mañana allí, en el Plaza, como ho-
menaje a los ronfrércs Alberto Ruiz 
y Eduardo Cidre. 
Será en Octubre. 
Dentro de la primera decena. 
E l d í a 2 9 , S a n M i g u e l 
P o r so aroma, pureza y buen gusto 
NO A D M I T E C O M P A R A C I O N E L C A F E D E 
" L A F L O R D E T I B E S . " T e l f s . : S 
E L P L E B I S C I T O VIBOREÑO 
Habíamos anunciado que el últi-
mo escrutinio se celebraría el próxi-
mo viernes día 29, por la tarde, y 
la proclamación provisional de la 
más linda viboreña y sus damas por 
la noche en el teatro Gran Cinema. 
Más han sido tan repetidas y nu-
merosas las peticionee que hemos 
recibido por parte de los admirado-
res de varias cañdidatas para que 
se celebren dos escrutinios más, que 
hemos accedido; así pues el último, 
definitivamente, se efectuará el se-
gundo viernes del próximo mes de 
octubre, en la Academia de la seño-
ra Asunción García de Arias, y la 
proclamación en el teatro Gran Ci-
nema por la noche, habiendo sido 
aumentado a seis el número de las 
damas. 
E l DIARIO DE L A MARINA contl-
seis de la tarde, sin que se pudiera 
evitar la pérdida dado que se le 
abrió una vía de agua. 
E l Hcnry M. Flagler 
E l feiry Henry M. Flagler llegó 
de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
E l l'lua 
Con carga general y pasajeros 
llegó en la mañana de hoy el vapor 
inglés "Ulúa" cuya lista de pasa-
* jeros ya hemos publicado en la edi-
ción de la mañana de hoy. 
I NA BARCA ITALIANA 
Anoche al ven el Capitán del ber-
gantín italiano . Felichlna", que es-
taba muy cerca de la costa, su bar-
co, entre el Morro y Cojímar, lanzó 
varias luces de bengala, pidiendo un 
¿ T i e n e usted que hacer un re-
galo a a lgún Miguel familiar o 
amigo, cuyo o n o m á s t i c o es el vier-
nes? 
Pues entonces vamos a sugerir-
le algunas cosas apropiadas de las 
que hal lará usted una sugestiva 
variedad en el Departamento de 
caballeros de El Encanto: 
Corbatas de lazo, finas, fran-
cesas, y corbatas de seda, forma 
"pr ínc ipe" . Acaba de llegar una 
esp léndida co lecc ión . E n las m á s 
originales ^combinaciones de colo-
res y dibujos. 
Pañue los blancos en cajas de 
una o de media docena, o blancos 
con iniciales bordadas, o blancos 
con listas de color, hechos a ma-
no. 
Juegos de bas tón , juegos de pa-
raguas y juegos de paraguas y 
bas tón . 
Bastones. Una interesante varie-
dad de estilos y maderas. 
Carteras de seda o de piel, pa-
ra billetes o para billetes y .tarje-
tas; cigarreras de piel o de seda. 
en estilos diversos; juegos de he-
billas y cinturones en sus estuches; 
juegos de pijamas de seda o seda 
y a l g o d ó n ; camisas de seda o v i -
chy; trajes o batas de casa . . . 
Regale usted cosas finas y de 
buen gusto, pero que a la vez sean 
úti les . Lo superfino no se agrade-
ce tanto, porque no es provecho-
so. Hay que estar a tono con la 
é p o c a . . . 
Y de nuestra venta post-balan-
ce, ¿ q u é ? 
Pues que El Encanto estuvo ayer 
lleno de gente como el d ía inau-
gural. A dos cosas se debe la gran 
afluencia de p ú b l i c o : a la reba-
ja de precios con motivo del ba-
lance y al entusiasmo que existe 
para la gran verbena del d í a 9. 
4 V I S O A L A S D A M A S 
Dentro de breves días, ya se podrán ver en losr^escaparates do 
" E L B U E N GUSTO" los primeros estilos de zapatos que se lleva-
rán el próximo invierno. 
A™, ua , . . T». " E L BUEN GUSTO" Teléfono A - 5 1 1 9 . 
C7246 alt. I d - U 
¡¡Gran Rebaja 
1 8 6 l i s m á s 
U n i r á s I k í i r ¿ M i i s y a d l ® ™ ® ^ d l e 
GG L A EL 
M M A L L A y C O M P O S I 
(BñMt 
L A • T E L E F O N O A 4 % p 
l _ , 
Sanctl Splritus la eeñor* "Fi la" 
Jiménez de Martínezmoles, su hija 
Estela, la señorita Adriana Torres. 
Santiago de Cuba, Emilio BacardT 
Santa Clara, Dr. Jorge Besada. 
Cienfuegos, Nicolás Ondarza. • 
Noticias e informaciones 
de T i s c o r n i a 
ñas de lo preciso para pagar al cami-
»rro las primeras corbataa que usa. 
bun. 
Hace diez años eus manos ostentaban 
nuará publicando los cupones hasta i remolcador, por considerarse en pe-
ese día, en la sección "Viboreñas" 
que redacta nuestro compañero el jo 
ven Orestes del Castillo. 
DEL PUERTO 
Un bergantín italiano estuvo a pun-
to de embarrancar.—Pidió por 
señales un remolcador y salieron 
con una lancha de gasolina.—Los 
que ingresaron en Tiscornia a 
guardar cuarentena. 
E l Governor Cobb llegó hoy. 
Procedente de Key West ha lle-
gado en la mañana da hoy el vapor 
americano Governor Cobb que tra-
jo carga general y 44 pasajeros. 
Este vapor no pudo llegar ayer 
tarde debido a que el tren descen-
dente de Jacksonville a Key West 
fué demorado varias horas por ha-
ber encontrado la locomotora ex-
ploradora que había levantado va-
rios raíles. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Rogelio Santana, Laureano 
Fuentes, Enrique Torras, José Cara-
gol, Manuel Alvarez, D. E . Leanes 
y familia. Juan Díaz, Alfonso Galán, 
María López, María Sigarroa. Luis 
Freixas y familia, Carmen Vida!, 
Amado Vélez y los compañeros en 
la prensa señores Victoriano Gon-
zález y Eduardo de Cárdenas, 
f 
Perdió un remolque que traía 
Procedente de Key West ha lle-
gado el remolcador cubano Rafael 
Doniphan que trajo a remolque una 
grúa, hapiendOj invertido 44 horas 
en la travesía. Dicho remolcador 
traía también una chalana a remol-
que yéndosele a pique ayer a las 
ligro. 
E l Capitán de la policía (Tel Puer-1 del Pino 
E M I L I O NAVARRO 
E l señor Emilio Navarro, apode-
rado del rico comerciante y hacen-
dado, Domingo Nazábal, l legó dé 
Cienfuegos, esta mañana. 
DOCTOR MANUEL C A R N E S O L T A S 
E l apreciable amigo y Magistrado, 
que era de Santa Clara y que ahora 
i \o es de esta Audiencia, Manuel Car-
nesoltas, llegó de aquella ciudad*. 
V I A J E R O S Ql^E LLEGARON' 
Por distintos trenes llegaron es-
ta mañana de 
Santa Clara, el doctor Roberto 
Méndez Péñate, candidato de los li-
berales al Gobierno de aquella pro-
vincia, el representante Adolfo Nú-
ñez de Villavicenció. ^ 
Manzanillo: Pedro López, Agapi-
to Avileira. 
Camagüey: el representante a la 
i Cámara Pedro Roig, el señor Fidel 
Nuevas Cretonas 
to, salió en una lancha de gasolina, 
pero el bergantín ya había dado la 
vuelta hacia afuera, alejándose con-
siderablemente, en vista de que no 
se le prestaba auxilio. 
E n la mañana de hoy se presentó 
nuevamente frente al puerto, el 
mencionado bergantín, en demanda 
del puerto.. A la hora de entrar en 
prensa esta edición, todavía no ha-
bía entrado el barco. 
E L MORRO C ^ S T L E 
Este vapor americano, llegó de 
Tampico. Veracruz y Progreso, con 
carga general y 52 pasajeros, para 
la Habana, y 48 pasajeros de trán-
sito,' para Nueva York. 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor^ figura una compañía de 
artistas internacionales, que ha es-
tado trabajando en la clua'ad de Mé-
xico. 
E l empresario de esa compañía lo 
es Cari L . Granville. 
Además llegaron en este vapor, el 
Doctor Luis Ojedá e hijo, Manuel 
M. Marroquin y señora. Luis Barbe-
rán, el pelotaris lucio Usobiaga, Mo-
desto Bericiartu, María de J . Bengo-
chea, Nieves Cazel e hija, Luis Za-
pata Bretón. Fermín Rodríguez, y 
otros. 
Los que ingresaron en Trlscornia 
Los siguientes pasajeros del Mo-
rro Castle, ingresaron en Triscornia, 
a guardar seis días, de cuarentena: 
Manuel Louderio. Francisco Bonyn-
ges y señora, Jesús García y Ernes-
to Lewis. 
Matanzas: Pedro Luis Tolón, Ma-
nuel Ramos Sánchez, Miguel Santos. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a 
Paso Real: Lucio Betancourt, co-
nocido ganadero. 
Los Palos: Ramón Perdomo. 
Pinar del Río: Doctor Gutiérrez, 
Julio Ruiz. 
Matanzas: Doctor Antonio Aragón. 
Caibarién: Ricardo González, José 
Rivera. 
Colón: A. Arango. 
Jovellanos: J . Luaces. 
UN H E R I D O D E B A L A 
Desde Jibacoa fué traído a esta 
Francisco Perle, que fué herido de 
bala en el vientre, al estar presen-
De la clínica salieron María Ni-
cols Montea y su hijo José Míelos. 
diamos evitar hace ocho m 
hoy imprescindible p o r q u e ^ » 
tado a una de las 0^)1?, ^íii-
Tratado permanente ue l3?011 '̂ 
la ennoblecedora callosidad del tra-, vido de la decencia int 0051"-
bajo. Hoy eáas manos están pulidas ¡ diamos haber omitido- i n̂ ClonalPo-
pero ¿ l impias? . . . ¡nuestros compromisos n̂t 
Hoy esos hombres poseen iortunas les. Y es imprescindih cioI!,• 
cuantiosas sin haber realizado un so- j porque solo con él podrá alleBi, 
lo esfuerzo en bien del país ni para, ruina que cada dia se p r71'8^ 
que esa riqueza, que para ei han y que no se impide con dî  61111 
creado, fuera general. Esos que han ; con numerario. .cur8osiitj 
transformado en filón inagotable el ' 
sitial augusto del legislador, son los > 
que se erigen en máximos pontífices I 
del patriotismo integérrimo y del j 
nacionalismo intangible. 
Ahora resulta que el patriotismo j 
y la virtud del ciudadano consisten en | 
que apruebe a rechace el Empréstito, 
Arturo R. de Carrlcartf 
Del Problema.. . 
(Viene de la pág. PRDIKRA.) 
ciando una fiesta política en aquel te a la ciudad. 
pueblo 
Se le trasladó al Hospleal de 
Emergencias. 
K L A L C A L D E D E SANOTI S P I R I . 
TUS. 
Ha regresado a eu término el 
señor Vicente Lastayo. Alcalde Mu-
nicipal de Sancti Spíritus que en esta 
asistió a los funerales del doctor 
César Cando Madrigal, que era vo. 
cal de la Junta de Protsetas. 
V L \ J E R O S 
Fueron a: 
QUE S A L I E R O N 
Juanita.—En e ICampamento no 
l.ay ninguna mujer que desee colo-
carse; quizá con la li bada de nue-
vos barcos puedan ven^ algunas que 
le convengan. Diríjase ai Jefe de l ¡¿¡n q¿9 pese en el juicio público su , 
vida anterior, su conducta y su labor i hicieron rifas y suscripciones 
previas. ¡periódicamente se organizan con''! 
A esos me h.e referido, no a quienes finalidad de socotrer al necesitad" 
como Eduardo Abril mantienen una y hoy otro misionero continúan 
consecuencia inquebrantable a sus obra del Padre Lerchuníi, y ¿jt. 
principios y tampoco puede "recia- el Padre José María Betatízos Su» 
marlo por suyo ninguna complici- . rior de la misión franciscana, 
dad". v j E n las Memorias respectivas * 
No es corolario del empréstito la las diversas instituciones, se deniMs 
ingerencia: sería preciso invertir los tra la vitalidad de ellas. En ei aíi 
términos: en todo caso, el emprésti- de 1920, se repartieren en la cod 
to serla la consecuencia de la Inge- na económica 23.354 raciones; i 
rtncia. Pero tampo'so lo creo así: el ^ Caja de Urgencias atendió tambiéi 
empréstito es una necesidad, desgra- j necesidades, y en el Roperilli/si 
ciadamente inevitable, por la quiebra . confeccionaron y distribuyeron 
de nuestra Hacienda y por la ban-|1178 prendas de vestir. 
. carreta de nuestras finanzas provo-1 Como orgullo de España en 
T cadas por la imprevisión, por la tor- rra de Africa, se destacan en Tánp 
No he podido referirme al aludir | P^za y por las culpas delictuosas de las hermosas escuelas de Alfons 
Campamento que él la atenderá 
M. López.—La Estación de Inmi-
gración está situada en un lugar seco 
y sano «obre las frescas colinas que 
se encuentran situadas entre la Ca-
bana y el fuerte de San DÁigo a orl-
Tas del puerto de la Habana y íren-
Del vapor "Siboney", ingresaron 
23 chinos. 
Josefa López que el lunes solicitó 
por esta sección noticias de sus pa-
rientes ayer las obtuvo. 
Ingerencia y . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
a fo¿ ayunos de ciencia quien, como los nuestros, de los cubanos, de los X I I I , organizadas y dirigidas tiJ.'irfm: 
Eduardo Abril, ha demostrado poseerj-gobernaníes nativos. bién por la benefactora misión lnM ''x 
Creo que nadie ha escrito palabras clscana. que de siglos atrás vieneh 
)ara condenar la 
la más humillan- Esas escuelas son modelo Je coi 
la: he aludido a los analfabetos, al 
quienes las repugnantes conniven-! más duras que yo para condenar la clendo labor española en Africa 
LOS MEJORES A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
• I I I I I I I l ^ f H 
cias de la política al uso han llevado i PriIí1_er_a,m^ertnc_1^: 
a 
al 
la en ti dVd "bancada que ha de con-'^Ida y agradecida. Esta de ahora, la sistema de enseñanza, son quizás 
tratarlo. i ̂ e Mr- Crowder, ha sido solicitada mejor que existe en Tánger. Xo lu 
"Hacer opulenta la Ignominia" I Y no por mí; antes de que pesara cognada realmente que hable más alt !|'cu*c 
atria, pero h110 losa de Plomo sobre el decoro cu. en el extranjero, de la patria, qn ^ 3 equivale a entregar la patria 
enjugar deudas que no constituyen i ^ano, yo la rechazaba y condenaba, los esfuerzos que se hacen por lo 
, realmente deudas sino fraudes, por- i P^o en nombre de la justicia, de la compatriotas para la continua e " r 
1 que ha dispuesto la Hacienda públi- 1 i'azon y la verdad, mi execración no pañolizaclón del nuevo terntcno. 
C 4N»f 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE V I A J E R O S . Y 
OTRAS NOTICIAS 
VICTOR DE ARMAS 
Se encuentra en ésta el conocido 
político matancero. Víctor de Armas, 
candidato de los conservadores al Además de las muchas recibidas til-tlmamente ofrecemos otra nueva reme-i . , 
sa que acaba de llegar la que al igual \ Gobierno de aquella provincia, 
que la anterior, es muy extensa y ba 
rata. 
No deje de ver nuestra liquidación 
de ropa interior para seftora. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
E L DOCTOR JUAN F E R M I N 
FIOUEROA 
E l teniente Coronel de la Marina 
Nacional, Jefe de Sanidad de ese 
Cuerpo, Doctor Juan Fermín Flgue-
roa. llegó esta mañana (fe Cienfue-
gos. 
( £ 9 
a de dinero ajeno, impedir que Cu-.'es para Crowder hoy, sino para les ahí se ven en Tánger los esfumo 
ba la tierra epónima de la riqueza,1 Alfonsos que han dado pretexto para qi,e ha hecho España para con* 
se'convierta en otra India a en otra la presencia de Mr. Crowder.. . var su honroso puesto al traw J 
Rusia, mediante una operación de. ¿Es esto aceptar la Ingerencia, o ias dificultades con que se tía ei 
crédito que no deshonra ni humilla,! más propia y exactamente, mostrar outrado, dado el carácter de inie 
qut todo pueblo hace, que la han! satisfacción y conformidad con ella? nacional que ha tenido esa ciuaao. 
realizado hasta aquellos que fueron i Nó, seguramente. | E l Padre Bettanzos-...f S 
hasta hace pocos más de un lustro E s un hecho consumado, triste, por el Padre Antonio Fehx DW» 
los banqueros del mundo, no^ITuivale I l l o r o s o , humillante que han provo- dc las escuelas de Alfonso MU. ™ 
a abdicar el decoro ni traicionar la ^ado las culpas cubanas. Reconocer- dó también la Hartada Cocí" w 
lo no implica satisfacción sino heme- iari establecida en el mismo w»" 
naje a la verdad. (Tócente, y qu / por cierto, n̂0*i* 
E n cuanto al empréstito que po- nar ia gran necesidad cuya sa ww 
1 ción se echaba de menos, con ii^ 
a - v a 
patria. 
Y la ingerencia extraña la h t con-
denado y la conden^, pero no puedo 
absolver (si aspiro a ser justo) a los 
cubanos que han dado el derecho a 
la ingerencia a llamar inmorales e 
indignos a los gobernantes cubanos, 
a los de ayer y a los de hoy.* 
No rectifico, sino que reafirmo mi 
actitud frente al poder ext f tño; con 
él no tengo connivencias ni contac-
to; hasta la mera relación social la 
he rehuido sistemáticamente con la 
persona que lo representa, evadiendo 
hasta la ocasión de un saludo de ex-
terna cortesía. 
Sí otros han socavado los clmien. 
tos de la República, si a golpes de 
hacha quieren demoler sus columnas, 
si inspiran sus palabras y sus actos 
en la conveniencia personal y no 
tienen ojos para ver el terrible si-
moun que se aproxima y ya está cer-
ca y que amenaza arrasarlo todo; si 
nos pagamos de palabras y ni un so-
lo acto de energia nos' prepara a la 
defensa, no es mia la culpa. 
Ninguna complicidad puede r | la-¡ 
marme por suyo; en ningún Instante | 
he sido instrumento de pasiones aje-
nas ni he dado suelta a las propias. 
"Mantener la honra de la patria" 
es deber de todos y con ella íntegra 
"es decorosa y revelante la miseria". 
Pero si dejando a salvo la honra po- ( 
demos evitar la miseria, es justo ha-1 
cerlo. 
Han clamado contra el empréstito! 
quienes hace 10 años disponían ape-'l 
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na en metálico y en especie. QJ» 
'dan diariamente en las P0rter£ 
la casa de la misión, y que''^ 
a sumar miles de pesetas al ana 
No menos noble es otro d W 
beres que se ha impuesto la m 
franciscana buscando coloc crfn 
cratlva a muchísimos espa ^ 
aun a familias enteras ql * 
Marruecos sin conocimiei 
bo fijo. 
E n t— 
blando de las instituciones 
las que dan carácter a i 
que por ellas se le ^;'-d>d^ consiaer»,1* I que por enaa he ic -
! por los extranjeros, como c 
! ramente española. y,r«ic» 
A . Pérez Hurtado de W 
Coronel. 
D E Ñ T Á T C R E A i l 
Esta 
. i HPI af»9* 
crema dental aei ^ . 
perfumista Atkinson. es ^ 
refinado que se co™'e: e]-»* 
dentadura sin Per^d ^ 
8i desearrobar'a, P f pderre0!,: o, desea^rrobar'a, centavoren sellos de cor̂  
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F O L L E T I N 1 1 1 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
i rutv» edleída aumentada por «n Mitof 
TOMO n 
(Da venta en " L a Moderna 
Obispo. 135.) 
(Con t inúa ) 
dre. Tú te encargarás de llevarle el 
dinero y disponerlo todo. 
—Mira, querido Rafael, soy tu 
amigo, y debo darte un consejo. SI 
Arturo no te manda sus padrinos, no 
1 eenvíes tú los tuyos. 
— ¡Imposible!. 
— ¡Eh! Todas las mujeres del 
mundo no valen una gota de sangre. 
No es la marquesa la que me i dose el gabán como el que va a sa 
—¿Qué me importa a mí esa mu-
jer? 
Entónces desprecia a ese hombre. 
—No, no; quiero batirme con él, 
matarle si puedo. 
Aníbal quiso tocar el último re-
sorte, y dijo de un modo dolorso 
estas palabras: 
— ¿ Y tu madre? * 
— ¡Mi madre! ¡Ah! ¡Pobre madre 
mía! Si ella supiera lo que he su-
frido esta noche. . . 
—Aun es tiempo, Rafael, esa mu-
jer es un ángel malo. E n el pueblo 
te espera la felicidad; aquí los do-
lores, los desengaños. Tu corazón es 
demasiado sencillo para luchar con\ 
esta sociedad materialista y falsa 
que todo lo vende, que con todo tra-
fica. E a , olvida lo pasado, piensa so-
lo en lo porvenir, que puede condu-
cirte a la felicidad. 
— E s inútil. Aníbal; quiero batir-
me con ese hombre, quiero matarle o 
que me mate. No insista más. 
Aníbal conoció que sería en vano 
todo cuanto dijera aquella noche pa-
ra convencerle. 
Encendió un cigarro, y abrochán-
obllga a matar a ese hombre o a mo-
rir a sus manos; es el odio que me 
inspira, el deseo que siento de cas-
tigar su Insolencia. 
—Te engañas, amigo mío; Luisa 
es la causa 
lir, le dijo alargándole la mano: 
—Son las cuatro; estoy seguro 
que esta noche me regaña doña 
Marta. A Dios. ¿A qué hora quiers 
que nos veamos mañana. 
—Saldré temprano en busca de di-
nero. Puedes verme a la hora que 
gustes. 
—Pues entónces hasta mañana a 
las doce. 
—Hasta mañana pues. 
Cuando Rafael se quedó solo, es-
tuvo como media hora con la mira-
da fija en un punto del gabinete. 
Después exhaló un suspiro, levan-
tóse de la butaca y se puso a dar 
paseos. 
Por fin se sentó junto a una mesa 
donde había recado de escribir. 
Cogió una pluma, pensó un mo- ¡ 
mente y luego escribió una carta a 
su madre. 
Aquella carta no era como las que i 
^iabí aescrito en otro tiempo. Se re-'| 
ducía a cuatro líneas, diciéndola que l 
estaba bueno, que era feliz y que | 
deseaba darla un abrazo y un mi-
llón de besos. 
Rafael mentía. 
Su espírotu intranquilo quería 
tranquilizar a su madre. 
Su esperanza era un cadáver, su 
felicidad un sueño. 
E l amor se había despojado de 
repente ante sus ojos de sus encan-
tos, de sus colores poéticos, de su 
magia fascinadora, presentando un 
esqueleto que llevaba en la pálida 
frente escrita estas palabras: "Soy 
un cadáver". 
Rafael oyó que el péndulo de su 
gabinete dió las cinco, y luego las 
seis de la mañana. 
E l sueño, es amigo cariñoso de la 
felicidad, huye de los desgraciados; 
las ideas dolorosas, tétricas, los asus-
tan. X , 
E l que sufre no halla el placer del 
descanso. 
Rafael no tenía sueño; no pensó 
por consiguiente en acostarse. 
Esperaba el día con la misma im-
paciencia que se espera la hora (Te 
la primera cita de amor a los quince 
1 años. 
i Cuando se sufre, el dolor tiene el 
terrible poder de alargarlo todo: En la ^oven y robusta imagina-1 una hora e8 un dfa un día un año 
ción de Rafael fermentaba una tem- u naño una eternidad. Una vez, no 
postad, en cuyo fondo oscuro apa- , sabiendo qué hacer, pensó en el ta-
recía de vez en cuando un resplan- , lismán qUe gU madre le había colga-
dor que, como un rayo, brillaba y se do al cue^o al tiempo de partir, 
apagaba en un mismo instante. ; Le tocó y ]e estuvo mlrand'o. 
Para aquel jóven, que había lie- | Sus dedos se dispusieron a abrir 
gado a la corte tres meses ántes l ie-í aquel relicario; pero se detuvo al 
no de ilusiones, el porvenir estaba i recordar estas palabras: "Cuando 
cubierto de tinieblas. j nada te queda, cuando te vaas solo 
con tu dolor, cuando todos te hayan 
abandolnado, recurre a este amule-
to, y la felicidad volverá a sonreír 
sobre tu cabeza." 
Rafael tenía aun una esperanza; 
matar a Arturo, y luego ser dueño 
de Luisa. 
Porque Rafael creía que la mar-
quesa era víctima del vizcon.de. 
Guardó pues el relicario, diciendo: 
—Aun n lo he perdido' todo: es-
peremos. SI mañana ese hombre es 
más afortunado que yo, 'Dios me con-
cederá un minuto de vida para dar 
a este talismán el beso de déspedida 
Entones tiró del cordón de la cam-
pañilla. 
Inmediatamente se presentó Angel. 
—Dirás que me entren la cena. 
— A l momento, rcspond'ió Angel, 
aunque Interiormente le parecía al-
go extraño que su señorito cenara a 
las siete de la mañana. 
—Miéntras ceno, que ensillen un 
caballo. 
— E s t á bien, volvió arfecir el mu-
chacho. ¿Quiere el señorito algo 
más? repuso. 
—No; pero anda ligero. 
Angel salló par entrar poco des-
Abrló el balcón, y vió que la luz | pUés ar decir que estaba servida la 
del alba se extendía por el horizonte. I cena en el comedor. 
Rafael salló, y Angel detrás. 
el 
E l vlelo tenía un azul diáfano. 
Poco después, un rayqo de sol na-
ciente fué a quebrarse sobre el os-
curo y bruñido tejado del convento 
de lag Calatravas. 
Rafael le vló desde su balcón, y • 
como si aquel rayo le hubiera dicho a meter en la cuadra, pues pensaba 
"ya es hora", comenzó a desnudar-! salir 
se de la ropa del baile y se p.uso 
otra de más abrigo. 
E n esta operación empleó media 
Apenas comió nada 
Quería matar el tiempo. 
Un criado entró a decirle que 
caballo estaba en el portal. 
Rafael le contestó que lo volvieran 
hora 
Miró el reloj. Eran las seis y me-
dia. 
— E s temprano aun, se dijo. E l co-
merciante no se levanta hasta las 
ocho o las nueve; dos horas y media 
de esperar es una etrnidad. t 
a pie. 
Angel, que quería estudiar lo que 
pasaba en el corazón de su amo mi-
rándole a la cara, se hallaba atur-
dido. 
Rafael, siempre preocupado, sal-ió 
de su casa. 
Sin saber cómo, se halló en el pa-
s".- de la Fuen-.e Castellana. 
Entónces se dijo: 
—No perdamos tiempo. 
Y encaminóse hacia el tiro 
tola. .. _pro llamó 
Estaba cerrauo Pero d0i 
Un criado medio ^ o * 
vez maldiciendo al n eStr*í; *c, 
drugador abrió la ^ 
dose los ojos y ieruu 
baja- . A Hpntro sin ^ Rafael entró dentro 
palabra. Jó detráJn 
E l criado V I "eVllar0" Cuando los dos _se^ra loS 
rador ^ ¡ ¿ f f i i o * * 
del cobertizo. 
"Lcargue usteí P ^ S 
así C 
tos a ganar " ' " ^ 0 de 
eos tienen el derecu ^ 
cualquier hora-l ig. ci ^ 
Rafael t.ró cien 0 med.» 
nos blancos. > a¡io. h0. 
sobre el moBtra^r. ^ pfh* j 
Mir6 su re10^ ^inó 
Entónces se ^ o9 í 
comerciante. levan^ertf»' 
Se acababa de e:? 
pendiente le suplid 
el dspacho. de?!1" ;»» ' 
Algunos momn ^táIldoSe 
merdante entró ^ 
d0Za*? ¡ t su casa? res?o^ 
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vapor Sa t rús togui , 
Lie?0 4eI1 bidentada travesía, la 
oí* señora Josefina Caste-
iití" , de 
Corzo. 
La acompañaban sus dos encán-
tadoras bijas, Eml l i ta y Josefina, 
con las que pasó una agradable 
temporada de dos meses en los Es-
tados Unidos. 
Reciba mi saludo.' 
De afectuosa bienvenida 
D E S P U E S D E L PASEO I 
tí**' ei pasev. 
A: co:!C¡ado al saloncito de San 
^ t r i i un contingente numero-
L¿ r̂0 ilj4S que hablan pasado la 
ÍP de f8m éi Prado y Malecón, 
tirí* p0rjnstante reíanse todas las 
•!;B "Ocupadas por distinguidas 
^f fcon^* ^ Lorét0-
11 Romero de Vieites. 
jíaría 
Teté Berenguer de Castro, Rosi-
ta Cadaval de Reynerl, Amelita 
García de Zumeta, Nena C\jéllar de 
Angulo, Eugenita Ovies de Viur rún . 
Y Angellta Castaño de Heydrich. 
De las señori tas , Margarita Cué-
llar. Nena de la Paz, Emelina Sa-
r io l , Silvia Cidre y L i l i an Vieitcs. 
De día en día, todas las tardes, 
pe ve asi la pasteler ía de San Láza-
ro. 
Es tá de moda. 





14 de Benavente, la de 6U 
>Iadon« de las Rosas, que 
Capitolio. 
a se estrenarla mañana 
VX]° rectificando el error, es-
LliMne «eri la P ^ r e el vier-
^ n tanda especial. 
DUKIO » E L A MARI- O 
0 ,0 encncntra usted en O 
0 Ü q a i e r población de 1. O 
0 £ República. O 
° * n a o o o o o D o a b o o 
A las 8 y media. 
Enrique F O N T A . M L L S . 
R E L O J E S P U L S E R A 
El mayor surtido en pulsjras con' 
Cintas de seda, platino y brillantes 
y otros mág baratos, para señorasj 
y caballeros. 
Todos nuestros relojes marca JU_| 
VENIA, son de upa completa ga,. 
ranfla. 
L A C A S A Q U I N T A N A ^ 
A \ . de Italia (antes (¡allano) T4-7f» 
Teléfonos A.12(i4 y M-4682 
\ 
PARASOL 
FOtt MOTOB. S 
CK - T V E 
TVE 
TIRASOL 
I S C E L A N E A 
S e i l a n ¿ u s t o l o s d o s 
abortando d b u t n c a f é d e " £ 1 B O M B E R O 
G a l í a n o , 1 2 0 . - T e l é f o n o A - 4 0 7 é 
Una linda sombrilla es el comple-
mento de todo traje elegante; pero 
en este caso a que se refiere el gra-
bado demuestra su gran utilidad en 
las playas y ne los días de excursiones manos una especie de sombrilla para- les, cubriendo su Cabeza un sombre-
campestres. Agnes Ayres, la bellísima guas, verdaderamente práctico pava ro de hule que corresponde muy bien 
actriz de la Paramount, lleva en sus ciertos estados atmosféricos especia- con el citado Parasol. 
Una Je las cosas que más 
mi a tención es" el ilusionismo. 
De este mismo gusto debe parti-
cipar la mayor ía de la gente; no 
hay más que ir a Payret y ver los 
llenos fenomenales que se suceden 
a diario, para admirar la magistral 
labor que está llevando a cabo en 
aquel teatro Lí Ho Chang. el nota-
bilísimo artista, que el feliz empre-
sario, señor Ramiro, ha contratado 
con el acierto digna de un zahori. 
A l decir que me gusta el ilusionis-
mo no crea el lector que es que me 
hago la ilusión de llegar a poseer 
una casa tan acreditada en pañuelos 
y corbatas, como La Rusquella, ni 
a fabricar perfumes que gocen de 
tanta fama como los de Gvidor. 
Se muy bien que para todas esas 
cosas ya es tarde, y t endré que con-
formarme con usar los elegantes y 
bara t í s imos trajes que vende la for-
midable Ceiba de Monte y Aguila, y 
poder seguir tomando el tan delicio-
so y estomacal Cinzano. 
ILUSIOMSMO 
llama Con un diario como ese, ( n u y 
ñor " D i a r i o " ) , se podran e n v o l v í 
Se C o n f i r m a . . . 
T E N T A T I V A D E 
A T E N T A D O A L P R E S I D E N T E 
D E G U A T E M A L A 
Viene de la P R I M E R A página 
jí en contrarrestar las intrigas de 
L iconseieroe europeos de los ke-
¡aüstas, ya estén en Móacow o en 
Berlín". , , El "Times" reconoce que la si, 
nación es "bastante critica" para 
üitijar el optimisemo". 
En algunos círculoe de aquí se 
tonsidera que Mustafá Kemal está 
„ favor de una política de modera-
ron, v no se expresa ansiedad nin. 
pná con motivo de su actitud per-
lonal, temiéndose únicamente a los 
«tremistae del gabinete naciona. 
LsU. 
Se ha planteado ahora un nuevo 
problema, para entrntenimiento de 
mujeres y hombres e Vjj*s charlas de 
sobremesa. ¿Debe iina mujer llevar 
GUATEMALA, Septiembre 2 6. i su nombre propio o adoptar el de 
La policía detuvo hoy a un hom-1 su esposo? Las mujeres, no todas 
bre llamado Anselmo Orantes V i - por cierto, han reclamado la In-
E L H O M B R E Y L A D O T E 
algunas libras de b^lchichón de 
Vich. setas secas, pomos de aceitu-
n-if, negras cual las que venden éil 
l a Flor de Cuba, O' Reilly S6, y 
hacer en f in con él todos los usos» 
a que son deetinadog P-^o no «o 
puedtn comprar aunque son ventas a 
plazos, los preciosos muebles que 
vende "La Predilecta", eu San Ra-
fael 171. 
Hav que distinguir. 
• * • 
"La Noche" de anteayer comenta 
los "papazos" que le propinó el bo-
xeador senegalés Siki , al boxer 
francés Carpentier, y como resuman 
dice que "La Noche" es el ú i / o 
periódico que posee la fo tognS ía 
del senegalés , e insta al público pa 
ra que compre el número del-siguien' 
te día en el cual promete publicar^ 
la. 
Efectivamente, ésto lo dice en la 
pág ina ocho, y en la nueve aparece 
, la fotografía de Siki . 
¿ E n qué quedamos, colega? ¿Va 
|a publicarla, o ya la publicó? 
Pero esos juegOR v escamoteos he- \ Yo creo que lo mejor será que 
chos con habilidad, siempre han l i a - i vaya el redactor a comtr un arroz 
mado mí atención. jcon Pollo a La Diana. » 
Por eso quedé encantado hace ; • • » 
días, viendo como el gran ilusionista _ 
señor Carlos B. Andoux, estando en- ; Efemér ides . 
tre un grupo de amigos en la gran I ' ¿k** 
óptica y j ugue t e r í a "Argos" que i El 27 de Septiembre del año 1871, 
está en Prado y San José, hacía ma- se hizo la primera ley contra la es-
ravillas ante nuestros ojos a tón i to s ; clavitud en el Brasil , 
ora convirtiendo los aretes de la | En aquellos tiempos los pobres 
muy espiritual y elegante Amparito esclavos no tenían derecho ni a be-
M. de Biosca, en un par de ¿amaleo- bcr agua f i l t rada; se la aabap d3 los 
nes, ora haciendo que hablaran unos pocíos suc¡oe. 
zapatos de s e j i muy elegantes, que ; Hoy todo el mundo puede comprar 
había comprado una señora en La " n famoso "Eclipse". 
Bomba, frente a Campoamor. | l .>34.—Consagración del rey En-
¡Lo que hizo aquel hombre paréce rique I V de Francia, en Chartres. 
imposible! ' En la actualidad, se consolida y 
A l dependiente le a r rancó una ore-! consagra por todo el público, la som-
ja ante la mirada a tón i ta de la con '• b re re r ía "La Habana", de Aguaca. 
currencia y se la hizo mascar, ha- | te 37, porque es la que más surtido 
ciéndole creer que era andullo; con-i í-iene y máe barato vende, 
v i r t ió un sorbete de los sabrosís imos j 3879.—Le despide da la escena la 
que sirven en Marte y Belona, en ! i lustre actriz Virginia Dejazet, como 
una sortija con un enorme zafiro, ! t i^utn que "despedirse" los ma.os j 
casa en las 
, para amue-
el Ministerio de Estado francée. 
YA movimiento revolucionario, ca-
pitaneado por los generales Gonatas 
y Plestras parecía amenazar a Ate-
nas, y dos de sus barcos hab ían df.s-|lla> alegando que tenía la intención , t r ang ib i j i^ f j ^ su nombre de so l - ! bien acomodadas, como a 
emb.ircado tropas te rcá de la capí-1 de atacar ai presidente Orellan.a V, teras. Val iniciarse en la vida ma-• modesto obrero. Una vé 
ta l , que militarmente se halla inde-ia1 Ministro de la Guerra Uvico en 
feusa. ¡Palacio . 
Creíase que el gobierno estaba i n - i E l hombre fué encontrado escon-
tentando refug.arse o resguardarse! dido en un barr i l esperando eviden 
de la ira^ popular colocando en el tro- ¡ temente una oportunidad favorable 
no al Príncipe heredero Jorge. para hacer un ataque con ayuda de 
• ¡var ios compañero». 
L A áEtOIiÚCÍÓN G R I E G A AQUI | La policía dice haber encontrado 
HA SIDO I N C R U E N T A ¡documentos sobre Orantes V i l l a que 
Londres, 27. revelan el plan del asalto. 
N'ews, I ABNEGACION MEDICA 
LACAISA DE LA F L A M A N T E R E -
VOLUCION G R I E G A 
LON'DRES, septiembre 27. 
La causa inmediata de la revolu-
dón fué una orden para la desmovi-
liución de los «oídados que habían 
mcuado y habían sido trasladados a 
cas islas. Los hombres deseaban 
consérvar sus rifles como trofeo o 
jiiüá para protección personal. 
La primera indicación que tuvie-
ron las autoridaaes de Atenas del 
iovlmiento fué la aparición de un 
«replano sobre la dudad que dejaba 
taer folletos redactadoé "nombre del 
(jército y la marina y de la pobla-
Ml de Mitilcna", pidiendo la re-
iMcia del gobierno y la abdicación 
i« Constantino. 
El despacho a la Central 
fechado en la noche del jueves, dice 1 
que el gabinete ha estado en sesión | 
permanente durante muchas horas. NEW YORK, Septiembre 26 
No se ha expedido ninguna declara- j ici doctor Fél ix Scardapane, mé-
ción oficial; pero se tiene atendido 
que los ministros estaban redactan-
do un manific-sro dirigido al pueblo. 
dico de Brooklyn, dió hoy un cuar-
de sangre para salvar la vida de 
alquilar una pequeña 
afueras de Chester, Pa 
baria a plazos. 
La dama vendió recientemente su 
valioso mobilarlo, quedáándose so-
lamente con aquellos utensilios Im-
prescindibles a toda familia, a las 
las de un 
éz en este* 
tr imonial . Los hombres, no todos, ¡ plan de moderada vida, para el '•ia-
igualmente, han solicitado la intan- ¡ je de novios, u sa r án como único lu -
gibilidad del marido. Y entre unos i jo literas de ios sleeping-cars, en I 
y otras, el problema ha quedado sin ¡ lugar de viajar en el coche salón 
solución. I en que había acostumbrado a hacer-
Pero, ahora, se ha formulado un I lo hasta ahora. 
como las que tienen a la venta en la 
popular joyería " E l Bri l lante" , de 
Neptuno e Industr ia; sabía as í mis-
mo el número de cartas que cogía 
cualquiera al azar; hizo bailar a to-
d'os los juguetes, y. finalmente, con-
vir t ió los dedos de, Pa<iuíii Biosca, 
en unos dados, y de una barra de 
jabón "Arco I r i s " , hizo un cubilete 
para i r a jugar el "laguer" Tívoli, 
a la barra del gran cafe " E l Orien-
t a l " , de Zulueta y Teniente Rey, que 
es donde más frío se toma. 
problema previo: ¿Qué deberá hacer 
con su dinero la heredera de los 
millones de Ream, cuando se case 
con el joven ruso,que lleva ten ex-
t raños nombres de Vensiatskoy-Von-
Todo esto ha parecido muy ex-
t raño , casi misterioso. El novio, se-
gún cuentan las crónicas, es un no-
ble ruso, uno de los del antiguo ré-
gimen moscovita. Y si esto es así 
siatskoy? Aunque es de suponer que i como se concibe que .hayan de man-
el joven ruso dé los nombres difíci- \ tener tan bien amarrados los cor-
les, ya mas bien en busca del dinero 
que de a permanencia dpi nombre a 
t ravés de las generaciones, se ha in-
dicado la conveniencia de sugerirle 
Hasta aquí, agrega, la revolución ba juna diagnosis el doctor Scardapane 
sido incruenta a pesar de la excita- dijo que era necesaria una transfu 
ción del pueblo, que recorr ía las ca-! Kión de sangre para salvar a Mrs 
lies y se reun ía frente a los e d i f i - | panquerella 
cios públicos. 
MI IvAGKOSAM E N T E S E E V I T O 
QUE E S T A E E A S E N LAS HOSTI-
L I D A D E S E N T R E T E R C O S E IN-
C E E S E S 
ricana alguna pueda retener en la 
Su marido, que quedó raciente- memoria el nonibl.e de su esnoso v 
¡men te empleado después de vanos 
meses de no encontrar trabajo, no 
/pudo abandonar «us ocupaciones y 
¡ «m vista de que no había a quien re-
¡cur r i r , el doctor Scardapane hizo 
! venb a otros médicos p res tándose él 
Un mensaje ina lámbr ico enviado a ; mismo a sufrir ia operación. 
Chanak, cuando los nacionalistas I ÜS*-
turcos ocupaban a Kum Kalesia- y i 
dones de la bolsa? Perqué , aun en 
el caso ide que gastaran un millón 
al año y ella y Vosiatskoy vivieran 
media centuria, al morir , les queda-
r ía una respetable fortuna su-
perior a la in ic ia l : casi el doble de 
Se ha tenido en cuenta para ello, ! la inicial, 
i la imposibilidad física de que ame- | Cuánto mejor no sería que, en 
una de sus pacientes. Después 'de ia adopción del nombre de soltera 
a la muchacha 
b^nes que prefená .an imi la r al Cop-
eo, eson p en el medio, de seguir en-
gañando al público. 
1468.—Muere el cardenal Torquc 
mada. / 
* * * 
Pronós t ico del tiempo. 
Durante el día de hoy habrá ráfa-
gas aciclonadas o calma chicha, que 
no suele ser chicha n i " l i m o n á " ; mar 
gruesa o delgada; el ba rómet ro bajo 
si io cuelgan a poca altura, o alto si 
lo ponen en una torre. A l que se 
muera lo e n t e r r a r á n y si tiene buenos 
amigos le of rendarán coronas de l^s 
que fabrican C. Geiado y Co., de Luz 
&3. En el golfo de Méjico seguirá. 
Que Dios le conserve esa habili-
dad" al gran ilusionista Carlos B. 
Andoux. y que mire la manera de golfería, y en parque de La India 
hacer que algunos de nuestros pol i-¡ I03 "habitantes" segu i rán tan 
ticos se conviertan en hábi les y hon-1 tantes" como el año pasado, 
r ados . . . que buena falta hace. * * * 
El "Donoso T r a n s e ú n t e " , que re-
dacta la sección "Chungas de buena 
Ley", en nuestro colega " E l Impar-
cial" , le da el sábado un palo al 
querido amigo y cult ísimo colabora-
Biograf ías s intét icas . 
Jceé Zorri l la y Moral. 
Nació el año 1817 y mur ió en 
1S93. 
Don José Zorr i l la y Moral , el ú l , 
timo de nuestros poetas nacionales, 
nació en Valladolid y se educó en 
lugar de convertirse un compañero 
, de privaciones de su esposa, este 
mucho más. lo que tiene de castigo i joven ruso, noble y chapado a la 
la repetición del nombre sucesiva-
mente. Se ha indicado, también , la 
conveniencia de que el joven ruso 
adopte el apellido de su esposa, 
porque, no podría exiglrsele menor 
sacrificio de ese de su apéndice no-
antigua moscovita, gastara cuanto ¡ ponsable ante el público, de cuanto 
tuviera por necesario, a rambio, ¡ Sale en esta sección soy yo. Además , 
dor, Don Luis Llaneza, por una fal-¡ el Seminario de Nobles de Madr id , 
ta de or tograf ía que diz que come- ¡ Fué un genio, un verdadero poeta 
tió en un verso que envió a esta nacional, original, cristiano y caba-
sección. l loro; y como tal, no podía encade. 
Y lo mismo que digo y aseguro j narse n i ajustarse a moldes peque-
qué no hay sidra como la de Cima, U o s . Sin más freno que la nobleza 
debo también decir que el único r e s - ^ j ó volar su fantasía por todas las 
giones de la belleza, y en todas 
simplemente, de la sumisión de sus 
heráldicos ia(pellidos ante el bur-
gués y confortable nombre de su 
esposa, nombre prosaico, plebeyo 
MOVIMIENTO R E V O E l (TONA-
RIO AMENAZA A ATENAS 
minaí ivo a cambio de los millones ¡ si Se quiere, pero que por sí solo 
otros puntos de la zona neutral fué j se el ataque hasta agotar todas las de la dote. j representa una potencia económica 
lo único que impidió que estallasen i medidas pacíficas. \ Pero, por sobre todo, se ha te- | mas grande y más sólida que el 
las hostilidades entre ingleses y t u r - j A consecuencia de esto un onciai j nido en cuenta al comentar este (v- ¡Tesoro de muchos Estados. Cuánto 
eos. según se ha podido averiguar. , inglés fue enviado a las lineas ke a - . 0 ) los cuarenta minones de la no- j mejor para la raza, para la perdu-
El Coronel Shutle^vorth. al man-i listas al amparo _ de _ una^oanaera via B.en es verdad que ella dobla j ración de log nombres americanos, 
la edad del joven ruso, y nue por i para la ejemplaridad futura, no se-do de las fuerzas inglesas en Cha-1 blanca, para informar al jefe de los nak iba a abrir el fuego contra los i nacionalistas que si no se retiraban 
escuadrones de caballería kemalistas los ingleses abr i r í an el f uego. Des-
oue avanzaban cuando recibió un pués de otros parlamentos se dió a 
urgente radiograma del General Ha- los turcos un plazo de 48 horas para 
" . . . , i ' i _ olió Ack la •7r»nn nPli-
PARIS, septiembre 27. 
U abdicación del Rey Constantino 
Grecia se consideraba inminente 
despachos recibidos de Atenas por 1 le instrucciones para que suspendió 
rr ington en Constantinopla, dándo- retirarse más a lá de l zona eu-
Irt í«o*T*ii/ir»írm£>.2 fifi n 11 P snsnendie- I t ra l . 
L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S ! 
P O R Tu». C O K D I t S A D B P O M A R 
D E L D E C O R A D O I N T E R I O R D E L A C A S A Y S U C U I D A D O 
La fumigación es solamente uno 
f 'os diversos medios de que hay 
p echar mano para la protección 
'Plantas y árboles. Fumigar, que 
^niíica hacer uso de diferentes 
^Paraciones químicas con el f in 
envenenar o exterminar los dis-
^ Parásitos vegetales y anima-
j'a '"J6 suelen refugiarse en las 
í» *S' •Se ha vonvertido, después 
tiene- 08 cuidadolos casi en una 
Algunas veces, es posible combi-
nar dos preparaciones químicas en 
una sola fumigación, y de esta suer-
te hacer que una sola operación 
sirva dos propósi tos . 
Las fumigaciones que tengan por 
objeto la destruedión de insectos 
roedores de hoias, están compren-
didas en la clasificación de venenos ^ enfermedadeS) pero 
y operan como tales, siendo aosor^ j ^ 
vidas por el insecto. Las fumiga 
La tercera clasificación de fn -
migaciones, con relación a ios pro-
ductos químicos 'usados, se refiere 
a los qu ese aplican para la extir- demostración de amor a su perso-
no a sus rentas. Y es lo cu-
tanto, debe ser una mujer sabia 
como lo demuestra el pensar que el 
matrimonio debiera v iv i r del suel-
do que gane el marido en calidad 
de empleado de la Baldwin Loco-
motive Works. Es decir, que el ma-
trimonio tenga que someterse a pn 
régimen de vida de tres pesos dia-
rlos, mientras los cuarenta milo-
nes de la novia permanecen inacti-
vos en las cajas de un banco. 
Es sacrificio este de una mujer 
que, poseyendo el dinero en canti-
dad tal que le permita gastarlo ra 
manos llenas, como hasta ahora lo 
hizo para proporcionarse la vida 
cómoda y feliz, se disponga a redu-
cirse hasta un modesto salario de 
tres pesos, con tal de acanzar la 
pación de enfermedades fungosas, 
tales como el añublo , pelusilla. gan-
grena, roña y otras muchas. Se dan 
diferentes nombres a todas estas 
casi 
en su totalidad son tratadas de la 
misma manera por medio de la apl i -
cación de un fumiguicida, que ge-o J? ^ a n t e los ú l t imos treinta \ que no comen hoja?, se conocen ge 
renta años. Debido principal- feralmente con el nombre de i " " ¡ f era,ment%C0^f ^ ******* 
¡ . ^ a las estaciones experimenta- a ^ H H d a « ñor contacto. Matan a l | te que contenga sul 
'Wo rGobierno de los Estados 
t»i ¿J ^ de ^ adminis t rac ión lo-
MitJ' stado de California, se han 
ío in<.? muchos boletines contenien-
'""liRar 101163 sobre la manera de <! ]a y dando detalles acerca 
t0llocidnOrma (le combatilV insectos 
ínferínBHs J Plagas, así co-í o varias 
^aades que las afligen. 
«4naLdÁVersas íormas de 
na y 
rio?o que, para residir con esta 
esposa que tiene millones de pesos 
de renta diarios, el novio acaba de 
ría un poco más de generosidad en 
la esposa, y um menor espír i tu de 
sacrificio en el esposo. Y digo me-
nor espíri tu de sacrificio, porque no 
se concibe que, después del enorme, 
del formidabe. del inconcebible sa-
crificio de casarse, de unirse, de 
esclavizarse a una mujer vieja 
probablemente fea, haya de conde-
el señor Llaneza me lo dictó en un 
café, y de. mi puño y letra, la tras-
pasé a las cuartillas, las cuales fue-
ron a parar a manos del señor Sub-
director, como van todos los traba-
jos del periódico, y ah í si que no 
puede haber escapatoria. 
fué un gigante: épico en " M a r í a " y 
"Granada"; t rágico en "Traidor, ln_ 
confeso y m á r t i r " ; legendario en 
"A buen juez, mejor testigo"; ro-
mancista en el "Romancero del 
Cid". Fu solemnemente coronado en 
Granada. Murió pobre en Madrid, 
después de enriquecer a los editores. 
• * * 
Tome nota lector y no muera 
pobre: la agricultura es el porvenir 
de todo ciudadano. 
La antigua casa de los Señores 
Aloerto R. Langwith y Co., de Obis, 
po 66, tiene toda clase de semillas 
para flores y hortalizas, siempre 
fleseas. 
« * * 
Compre una cajita de acero para 
guardar sus joyas. 
Es muy manuable y dispara al 
¡mismo tiempo que ttoca un timbre 
, i i í f a ' a f c - s s w i r w - t t » * ' a i i r m a : ocup3 muy poco sitio 
Si a un yerro de imprenta se em-
peña el compañero, en llamarlo fal-
ta ortográfica, en el mismo deber es-
tamos nosotros de décirle que no sa' 
be el idioma nuestro maestro, y por 
lo tanto no es merecedor de usar cor-
batas de La Rusquella ni de baña r se 
cuando le toque, en Valdespino, de 
Reina 39, puesto que en la misma 
sección donde funge de crítico, dice: 
Y esto mozalbete fornido v Rubhin-
y do. 
narse a pasar miseria y hambre ¡ ¿No tendremos nosotros el mismo 
inéditos en las arcas bancarias. i ?n ^ ^ 7 7 * ™ A 7 ^ Z ' J K l ^ " " P ' e3 **** «eSura- Véalas en la ópti-
Hay M c r i f , c l M aue. con , , t o t o M ^ Í M l l J S ' U ^ . W ' 
lia de "La Jaca Andaluza"? 
sacrificios que, como 
las cosas cuando se exageran, son 
perjudiciales. Y este es uno de ellos. 
Nosotros, en el lugar de Voslast-
key, vo tar íamos a ojos cerrados por 
el cambio de nuestro pobre apela-
tivo por ese formidable nombre 
que representa la fuerza incontras-
table de una montaña de dinero, en 
es^e caso en que ha de cargar con 
una mon taña de años , y de necesi-
dades. 
secticidas p  
insecto por sofocación o por medio , Casj todos los fumigantes se usan 
de la acción física destructora so- j en f^rma Hquida y se e.scogen en 
bre el Insceto, de que se encueatran i v i r tud de Su CUalidad de poder per-
dotados. Esta clase de maferias, fre- i manecer en suspensión en el agua 
cuentemente corrosivas, tienen t am- : tiempo considerable, lo que ga-
bién acción eficaz cuando se apl i - , rantiza una dis t r ibución pareja de 
can a la destrucción de insectos roe-; log miSmos sin necesidad de un 
dores de hojas. Una de estos ínsec- | constante proceso de agi tación. 
I ticidas. por contacto. s ú m a m e l e 
conocido, es el extracto de tabaco. 
D O M I N I O S D E B R I L L A T - S A V A R I N 
se rehogan en una cacerola en la que ^ Patatas a lo "Mai t r f i d'hof^' 
se hayan puesto cebollitas y setas Mondadas las patataTv cortadas * ^ 
^ ^ i ^ ^ m aue! rodajas de m é ^ ^ ^ e t r o T ¿ ¿ ¿ tomen color se les añade una cucha-i so, se secan con un nañn v ao a-
rada de harina, removiendo, y sal, en mautecr de vaca 0ran 
pimienta, nuez moscada, caldo v ™ ! ¡ r i í * A * 7**ñ a ' i 1 ^ 0 ™ o pa 
lento y en el úl t imo momento se i da ds harina. 
Es de recomendarse a ios ancio-
^n PuedenT,. l"1"ias ue *'»miga- ^ " r f a t ^ ' d e ' n i c o t i n a ) . así como va- nados que compren sus preparado- ' encontré con e^te aviso: 
: > m a l ^ 1 e^L_C'asÍfÍcada? de rios iabones. tales como los de acei-
U N V E S T I D O D E N O V I A 
Leyendo no 8¿ qué periódico, me . talla, expirar besando 
<0 ^ maneras diferentes- toman- rios jabones 
la estación del a^o ^ de hal,ena' 
11 rte ha<,er5!e 'a fumigación: 
^ Preparación química que 'líe- i 
7rapione* ^ !"ma en I06 **** Pre-
l n ri» ^habr^n de aplicarse y la 
14,0 de'ia ,ntas sue van a ser ob-
la funiigación. 
aceite de pescado. 
nes químicas ya debidamente mez 
hechos con : ciadas y en paquetes quo se pres-
I ten a sus limitadas necesidades. 
E L F A N T A S M A 
ara la 
"rPOOr fiiniiKación de p lan tas '̂ones í al a,re líbr(,• hav dos es 
:,6mo. a.. proPósito para el trata 
l i e n t o 
Hrt 
vPrano, o estación de 
y el invierno, o estación 
Las fumigaciones 
^a el verano no yon tan 1:3 coni« U no yo 
í la mo las del invierno 
& e i ' p ^ ó n de Invierno, du-
^ r ^ h ¿ t ^ 0 c ^ c a d d - a t a i e p s i a . se 
11» eSDpra. de líL primavera, 
> £ *uT>,fund^ "te ^ e 
« t u n d a n l benéficós resultados 
^ ? ^aner, ta el verano. (lue 
W1011 de f 56 P e e r í a n . La fu-
í:J«dn ha^rSe earano «ehe general-
"11 y PrecL ^e^,0 tienipo pre-
ÍJtn nf*n i ' . . • ron «"l f in de que 
^ b a r r ^ 1 ^ 0 s i deseados, 
'ment- T s ' 110 siemore es 
necesario. 
pioncas y finas, y en el manto apenas 
visibles, y con aire de azucenas 
las manos—que no rompen mié cadenas. 
Azules y con oro enarenados, 
cerno las noches limpias de nublados, 
los ojos—que contempla:i mis pecados. 
Como albo pecho de paloma el cuél lo; 
y como crin de sol barba y cabello; 
y como plata el pie, descalzp y bello: 
Dulce y triste la faz, la veste zarca, 
así , del mal sobre la inmensa charca, 
J e s ú s vino a m i unción, como la barca, *, 
/ 
Y abr i l lan tó a mí espír i tu la cumbre 
de fugaz cuanto rica certidumbre, 
romo ton tintas de refleja lumbre. 
Y suele rptornar; y me reintegra 
ía fe qae sajvá y la ilusión que alegra; 
y un re lámpago enciende- mi alma negra. 
Salvador DIAZ M I R O \ , 
"Se vende un 
sin usar. In formarán , etc.. etc. 
Un anuncio como cualquier otro-
lacónico y frío al parecer. Un anun-
cio que nada dice a los espí r i tus su-
perficiales. 
Y. sin embargo, qué poema de do-
lor, que tragedia ín t ima de decep. 
non y pena, adivina, al leerlo un 
Sspírltd ohsn-vador y románt ico 
¡Un vertido de novia que se Vende, 
sin usar! 
¿Por qué? ¿Os hacéis cuenta de 
lo que estopuede significar? 
¡Un vestido de novia que se ven-
de, sin usar! ¡Porque aquella, la jo-
ven que es tabá destinada a llevarlo 
ai altar, fué acaso engañada vil la-
namente, abandonada tal vez. por el 
Ingrato que mintióle amor! 
¡Un vestido de novia que se vende 
sin usar! Acaso porque una tos per-
sistente degeneró en cruel enferme-
dad que a la caída de hojas otoña-
les, cuando triste y fría la tarde ago-
nizaba, se llevó para siempre a la 
niña anémica Sé ojos color violeta 
¡ t n vestido de novia que se vende 
| Sin usar! Tal vezz porqzne e] fiel 
rromet.do marchó a la guorra v á« 
} él contó después un compañero" que 
. m i é , en el horrendo campo de ba-
lín retrato 
semiborrado que. la- sangre del hé-
Aestido de novia, roe salpicaba. . . 
¡Quien sabe! . 
Puedn adivinarse tantas cosas 
no sé qué dulce tristeza, nué 
muao sentimiento de intensa melan-
co.ía hizo lat ir mi corazón al leer el 
simple y lacónico aviso. Sent í en mi 
ser, como perfume triste, "el olor 
fe Ida capullos que se mustian sin 
abrir". 
Añoré las viejas histerias de amo-
res truncados y de engaños pérfidos-
los poemas inexorables de la tisis' 
v los sangrientos episodios de la 
guerra cruel. 
Yo no sé . . . 
¡Pobr enovia, que co nel ajuar 
preparado y los niveos azahares te 
quedaste! ¡Pobre novia triste, novia 
buena, y novia abandonada, que so 
fiaste mucho y poco dispusiste de la 
realidad de tus sueños de virgen im 
profanada., . 
Mira : yo comprendo tu dolor- no 
te conozco; pero' adivino el poema 
de lagrimas y duelos que turbó la 
tranquilidad de tu alma. Sov tu ami 
ñ o f l i T tU hermano--- ¡ ó h Pobre 
R A U L R I G A I D . 
En cambio hace días hablaba nues-
tro maestro de un jarro qué estaba 
B I E N Rieno. „ 1 
Eso si que no es falta de ortogra-
fía; es algo "pior" . 
Llenar un jarro de agua no puede 
Contestando. Jorge Sand. 
En 49 años Francia ha tenido 
—incluyendo en la lista a M. Descha-
nel—diez jefes de Estado. La terce-
ra Repúbl ica fué instaurada en 
1871, y por la Consti tución se fijó 
eu siete años el período presiden-
ser como hacer unos muebles'finos I T U er0 CUatr0J P1 eside,nte6 ^ só-
cual los que vende a plazos "La Fre- ' 0 i ian c°nseSuldo ™mpl i r el septe. 
dilecta" de San Rafael 171, que pue-|liado: G r é v ^ Loubet, Fallieres y 
den estar bien hechos, o mai hechos-I I'oincare- Los dfcmás han puer to 
pero en llenar un jar ro no hay lie- a ites de esPirar el ^azo 0 han pre, 
narlo bien n i llenarlo mal; está He- f:C!ntado la dimisión, 
no, mediado o vacío, ahí no puede * • • 
o no debe emplearse el adverbio bien | L'ompre en la Libre r ía Académi-
no siendo con una absoluta ignoran-(ca- de Prado bajos de Bayret, el 
cía del idioma y . . . la g ramát ica . "Archivo respondedor de Cine Mun-
Por lo demás , crea nuestro amigo | d,a1-"-
oue le agradecemos las frases de elo-i Kn ^1 es tán todos los artistas con 
gio que tiene para nuestra sección, Süs direcciones, 
antes de arremeter contra el cultísi-
mo y formidable artista Don Luis 
Llaneza, cuya cultura e ingenio es 
el primero en reconocer, aunque lue-
go suelta la sin hueso.—¿Se escribe 
con hache hueso, maest ro? . . . 
OCURRENCIAS 
Tiene un tío millonario, 
Darío en Pinar del Río 
que le está pasando un diario, 
lo cual prueba que es un tío. 
Más sin embargo. Daría, 
que es de Darlo cuñada 
no se lo que pasar ía 
que a élla no le pasa nada. 
Y al saberlo el otro día 
me decía un primo mío: 
¡Lo que daría, Daría 
por el diarlo de Darío! . . . 
Luis L L A N E Z A . 
Claro; siendo un diario en efecti-
vo cualquiera se alegra, porque con 
él compran las damas sus medias ba-1 
ratas en el Bazar Inglés, de Galla-1 
no 72 y dulces en la famosa dulcería | 
" de Obispo 31; pero si el 
E l chiste final. 
—Diga usted, doctor: si esta no-
che tengo alguna novedad, ¿qué de-
bo hacer entretanto que usted llega? 
—Haga usted testamento. 
* » • 
E n cámblo lo que usted debe ha_ 
ccr es comprar con tiempo su bille-
te en la vidriera del café L a Isla. 
Acuérdese que es 'la que más 
premios vende, así podrá usted com-
prar dulces todos los días. 
• • * 
Solución. ¿El colmo de un astró, 
nomo? 
Tener nubes en los ojos. 
¿Cuál sería el colmo de 
linista? un vio-
L a solución mañana. 
Luís M. SOM1XES. 
Alfombras belgas 
San José' 
diario que le pasaba eí t ío a V a r í o ¡Grandes, medianas y chicas C 
fuera como el 'de esta "ocnrrpn.;," 'buena, diversidad de modelos Se a ^ u rencia' 
que se me ocurre ahora, estaba "sa 
cao 
Un diario prometió dar 
a Joaquina Luis Suñol, 
y ésta se puso a láltáf 
pues no acertaba a pensar 
que fuera un "Diario Español", 
ban de recibir. No dejen de verlas que 
son buenas y prácticas y adornan por-
que son bonitas. 
De |3.00, $3.t5 y H.EO. 
L A N U E V A I S L A 
MONTE, 61 ESQUINA A SUARUS 
Septiembre 27 de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavo. 
DESPUES DE L A DIGESTION 
O LO QUE SE QUEDO EN EL TINTERO 
"Ya sabe usted mi amable se-
ñor Quiñones lo ocurrido el domin-
go último al finar el almuerzo y a 
la hora crítica en que amenazaban 
aplastarnos con toda la fuerza bru-
tal de una catapulta, los discursos y 
los brindis. 
"No creo necesario recordarle que 
un aguacero alevoso y torrencial 
nos obligó a recoger velas y apiñar-
pos en las salas limpias, sonoras y 
ventiladas de "La Asunción", don-
de entre rasgue*»^ de guitarras y 
cantares criollos, nos anegamos en 
sabrosísima sidra " E l Gaitero", que 
tanto alegra los corazones; des-
peñamos enormes fuentes de peras 
y uvas y nos deleitamos con el hu-
mo de insuperables tabacos "Bai-
re'.', regalo de nuestro muy queri-
do amigo Ramón García. 
"Pero acaso usted ignore —pues-
to que no nos vimos más después de 
la precipitada defección al son de un 
bélico "sálves-j quien pueda" lan-
zado por Paco Sales— que me vi 
obligado a permanecer hasta ya en-
trada la noche en aquel dulce asi-
lo; Impaciente, nervioso, mirando 
de continuo, con ojos desolados, las 
nubes negras y hoscas que me Impe- ¡ 
dian marchar según mi deseo. Pa-
ra colmo de n ales el automóvil de 
Juan Morán empeñóse en no salir 
de entre una laguna en la que hun-
día, lento y seguro, sus ruedas de 
goma. Y no valieron los esfuerzo^ 
del señor Morán, que en mangas 
de camisa luchaba a brazo partido 
por sacar el vehículo; ni los férreos 
músculos de Presno quien mostrán- ¡ 
dolos a cuantos querían verlo y ce-
rraudb el puño velludo rezongaba: 
"Si te doy una sola, te desbarato". 
Nada; el automóvil seguía impasi- ¡ 
bVs, Imperturbable, , hundiendo en 
el lodo las ruodas neumáticas. 
"Al cabo y gracias a la interven-
ción oportuna de un camión, salió a 
flote el auto. Respiró Morán. Di gra-
cias a Dios, y Presno dijo: "Si tar-
da un poco mas lo despanzurro: por 
éstas". Y se besó los dedos en cruz. 
Enntoces fué cuando hizo su apari-
ción una horrible neuralgia que 
se me instaló en la cabeza 
Suerte que ya (por mi parte) me 
hallaba instalado en la máquina, 
y podía acomodarme. José María He-
rrero quiso venir con nosotros. Yo 
protesté: 
"—Que venga, pero a condición 
de que no nos amargue las horas 
lamentando la desaparición de Re-
bequita. 
"—¿Esto m á s ? — preguntó Don 
finan Pumariega mirándome ira-
cundo. 
"—Don Juan, Don Juan, que yo 
no puedo vivir sin Rebequita!—llo-
raba a moco tendido José María. 
"—¿Lo oye usted? ¡Pues así se 
pasa todo el día! 
"¿Y qué ha de hacer el hombre, 
si ha perdido el único afecto de su 
alma? 
"—¿Qué ha de hacer, qué ha de 
hacer? E s muy sencillo. . . 
"No dije más, porque Ramiro 
Guerra, que iba a mi lado, me pisó 
un pié discretamente; tan discreta-
mente, que a poco me elimina el 
dedo gordo". 
"—Mi amigo Guerra —suspiré— 1 
cuando lo tenga por conveniente, i 
sírvase retirar el zapato o déjeme ¡ 
sacar el mío. i 
"Llegué por fin al DIARIO, con j 
mi dolor de cabeza a remolque. Y ; 
mientras usted tranquilamente re-
posaba el almuerzo, yo, humedecido 
hasta los huesos y con una jaqueca 
hóstil y estúpida me senté a la ma--
qulntta, para comenzar la reseña, 
de la que me hizo especial encargo 
el señor Ichaso. "Por estas rasones, 
comprenderá usted, laudable com-
pañero, que no pocos detalles «e me 
pasaran por alto en aquella mal hil-
vanada y peor escrita información. 
"Pero nunca es tarde para rectifi-
car errores, ni subsanar defectos. 
Así pues, quiero referirme con el ma 
yor placer, en estas líneas, al bon-
dadoso procedei de los Reverendos 
Padres Jesuítas de Belén, quienes, 
con esa gentileza que les caracteri-
za, nos cedieron su bella y hermosa 
finca " L a Asunción", para celebrar 
noblemente, los natales de Matusa-
lén!, que como usted sabe, cumplía 
nada menos que noventa años. 
"¿Y qué decir del Hermano Ori-
be y de toda la servidumbre de la 
finca? ¿Qué decir del buen herma-
nito. que se multiplicaba en aten-
ciones y del personal a sus órdenes, 
cuya actividad dejó boquiabierto a 
los comensales? 
"Luego aquel arroz con pollo— 
los cincuenta pollos comprados por 
el señor Pina en el Mercado— y 
aquel chilindren. Y aquel Carballei-
ra y aquel Curro, Manuel el de Se-
villa y el de las camisas de seda 
fantásticas. ¡De chuparse los de-
dos! 
"Después la sidra, la famosa si-
dra asturiana " E L G A I T E R O " , es-
pumosa, rica, riquísima, insupera-
ble y abundante, que enviaron gra-
ciosamente su dignos representan-
tes en la Habana, los señores J . 
Calle y Compañía. 
' "¿Y las sardinas rellenas? ¿Re-
cuerda usted las sardinas rellenas 
con jamón, regalo de los señores 
Zabaleta y Compañía? ¿Y el ver-
mounth Cinzano? ¿Y el ron Camps? 
¿Y la cerveza "Tropical"¿ ¿Y el 
hielo de la "Nueva Fábrica"? ¿ Y la 
ginebra " E l Ancla"? ¿Y el arroz 
y los pimientos y petit-poits tam-
bién de Babaleta? ¿Y el agua mine-
ral '"AMARO"? ¿ ¿Y los dulces de 
Solo, Armada v Compañía? ¿Y el 
café de " E L VIZCAINO? ¿Y las flo-
res de Armand? ¿Y la Jaca Andalu-
za de OBREGON Y GOMEZ? 
"Sobre todas estas cosas, no in-
sistí bastante. No por falta de buen 
deseo, sino porque me dolía la cabe-
za y Rogelio Faiñas, el Sub-Regen-
te, no hacia más que gritarme a 
cada minuto: "¡Esa crónica, que va-
mos a cerrar la plana! 
"No dije tampoco, que por la no-
che, ya en cama, José discurría que 
el chilindrón estuvo bien, pero que 
se notaba la falta de perejil; ni 
que Jorge Roa me confesó: "No es-
tuve allí y le siento por el dulce l 
de guayaba". ¡A mi que me gusta 
tanto la guayaba!; ni que Enrique 
Fontanills y Héctor de Saavedra, no 
probaron bocado en toda la maña-
na. . . , para saborear el almuerzo a 
su entera satisfacción. "Esos que 
apunto y otros detalles más que pa-
so por alto, dejé de consignar. Le 
doy mis excusas en gracia al percan-
ce del automóvil y de la fiera ja-
queca que me fastidió la noche. 
"Devotamente suyo: 
D A L E V U E L T A . . . 
"P. S. 
"Si es cierto como se dice, que 
ya apareció Rebequita, no olvide 
darme noticias; que espero con an-
s i a s . — V A L E . 
\ 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
Quieto y sin interés alguno rlglft ayer 
el mercado local de valores, careciendo 
de Importancia las operaciones efectua-
das en Bonos de Cuba, Bonos de la Cer-
vecera, Bonos del Gas. Obligaciones del 
Ayuntamiento de la Habana y acciones 
de Havana Electric . Teléfono Interna-
cional y Tjlcorera Cubana. ' 
L a s anteriores operaciones fueron rea-
lizadas fuera de pizarra y dentro de los 
precios cotizados. , 
Los valores de la Nueva Fabrica de 
Hielo permanecen con mucha firmeza, 
notándose bastante buena demanda. 
Rumórase que la citada compaftla 
Nueva Fabrica fl© Hielo tiene el pro-
yecto de recoger los Bonos Hipotecarlos, 
lo que ha causado buen efecto en plaza. 
Los principales valores sostienen sus 
cotizaciones a pesar de la calma que 
prevalece en el mercado desde hace va-
rios d ía s . 
El Filtro " E C L I P S E " que indiscutiblemente es lo mejor 
de cuanto se ha inventado en filtros, es el que poseen la casi 
totalidad de los médicos que valen en Cuba, como el doctor 
Guiteras, para no andar citando más nombres y las mejores 
Quintas de Salud como " L a Covadonga", por ejemplo. 
Tenemos grandes existencias de piedras de repuesto y 
piezas para todos los tamaños. 
Escríbanos hoy mismo y con gusto le suministraremos 
cuantos datos desee conocer. 
R O D R I G U E Z Y 4 I X 4 L 4 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
OFICINAS: CIENFUEGOS, 9, 11, 13 Y 20. 
EXPOSICION: AVENIDA DE ITALIA, 63. 
Existe la impresión de que tan pron-
to sea ayrobado el emprést i to exterior, 
se normal izará la s i tuación pol í t ica y 
el mercado entrará, en movimiento. 
Cerró el mercado quieto. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
S E P T I E M B R E 26 
C O T I Z A C I O N D E B O L S I N 
S E P T I E M B R E 26 
Comp. Vend. 
F . C . Unidos 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 





Teléfono, comunes 70 100 
Inter. Telephone Co . 
Naviera, preferidas. 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera com. 
Licorera, pref. . . . 
Licorera, comunes. , 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas, . 
Jarcia, comunes. . . 






















S | E Unidos, cable. . . 
S | E Unidos, v is ta . . . 
Londres, cable. . . . 
Londres, cable. . . . . 
Londres, 6 0d|v. . . . 
París , cable , 
París , v i s ta . . . . . . 
Bruselas, v is ta . . . p. 
España, cable. . . . . 
Italia, vista 
zurich, vista 
Hone Kong, v is ta . . . 
Amsterdam, v is ta . . . 
C O P E N H A G U E , v is ta . 
C H R I S T I A N I A , v is ta . 
E S T O C O L M O , v is ta . . 















N O T A R I O S S E T U R N O 
Para cambios' Raúl Argüe l l e s . 
Para Intervenir en la cotización ofl-
/cial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Miguel Melgares. 
Andrés R . Camplfta, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretario 
Contador. 
P A L A C 
¡Viva el Juez honrado! ¡Viva Sa-
ladrigas! ¡Viva el doctor Riera! 
¡Abajo los Fiscales! 
Y no ee trataba ciertamente de 
profesionales de la candileja y el 
viva; No eran gargantas mercena-
rias las'que lanzaban ayer mañana 
esos gritos ao^e el Juzgado Correc-
cional de la Sección Tercera. E r a el 
buen pueblo vitoreando espontánea 
y entusiastamente a sus buenos Jue-
ces. 
Entre aplausos entró Saladrigas 
en el Juzgado y entre aplausos sa-
lió también, una vez absuelto por el 
doctor Riera que tras de hallar le-
galmente mal presentada la denun-
cia de vejación de que hizo objeto 
a Saladrigas el ex-Director de Ja 
Renta, declaró que no encontraba 
probada esa falta y que si acaso la 
hubo no estaba probada. 
Claro que Norberto se abstuvo de 
concurlr a sostener la acusación, 
pues desde hace unos días aborrece 
los lugares públicos, pero asistió en 
cambio un represeivtante del Minis-
terio Fiscal que se empeñó inútil-
mente en hacer ver la falta que no 
halló por ningún lado el Juez Rie-
ra. 
Después del Juicio el pueblo unió 
en sus vivas a Saladrigas y a Rie-
ra, y lanzó este otro grito que no 
necesita comentarios: ¡Abajo los Fis 
cales! 
Puede que sea la primera vez que 
gentes honradas gritan: ¡abajo los 
Fiscales! Pero hay que convenir tam 
blén en que hasta ahora, y desde lo 
tien^pos de Diego Velázquez, tampo-
co se había visto en Cuba a. l̂ is re-
presentantes del Ministerio l^iscal 
haciendo tan , porfiada competencia 
a los abogados defensores. Un gru-
1 e n 
Po de Magistral 
tos días c i e S ^ heo, 
P ^ a ver si h ^ ^ a 
Pero l n v e s t i ¿ n i a algfin l * 1 
Barón hfls;lSa-ncio' i n v ¿ t p * ^ r o n a ta^ esa \inve8tigan7 
nue apareciera * remota ífní0 
bUSd?e2PrSen-DÍneUDa ^ 
gación Vnegaran0nat:nUaran la i 
guna ruidSoYancaus?COntrarl0ÍnJ 
cualquier Prest g"^ inco^ el*1' 
Hatuey. En ese ca?n uasceH¡en> 
do hoy día, por suni,estr06 P i > 
a iurisprudeL a inl0;00^''?1? 
tandose de asuntos tn a- Y t 
con las costumteVad! 
ningún premio m e L n l0s ^ 
rrabos y una pluma pqUe 
de a m b o s ^ ^ ^ , . 
Ayer Ingresó en la p4 
¿•rector de la Ren * ^ c e l e, 
de licencia— Sr %^h?y en Z 
Arriata. L a notida ^ ^ 7 Í 
Pero el susto pasó *r Pani(* 
berse que la pres'ntae?^^ »• * 
í ^ ! *rrJ?ta.ea l a ' c U ^ 
^ hict 
lo 
más que «1 previo'pásn^61 
tirpcs.ción de un S ? r Para ¡í 
beas Corpus", a f i n ' ^ J 6 ^ 
se le señale fianza medipíí ner^ 
volverá a gozar d0 iVl!-lan.te la cu. ê êar,taand, 
A estas horas Quizás * . 
sentado Umbién ^orbe / " S ^ 
con el mismo propósito r j 
rá cuando Saladrigas se haf/'6 ^ 
nuevamente de la causa v carW 
el auto de procesamiento Dorre>« 
Incluir en el mismo el deiitoT6 al 
versación, no habrá maner, ] ^ 
| tener señalamiento do íTnz 01 
. i *'1 '-onserje. 
M E R C A D O DE CAMBIOS 
N E W Y O R K , septiembre 26. 
C I E R R E : precios, tlrme*. 
Esterlinas, 60 dias . . , 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belpas, a la vista . . . 
Florines, a la vista 
Francos suizos, a la vista . . . 
Florines, cable 
L i r a s , a la vista 
luirás, cable . . . . . . . . v 
Marcos, a la vista 













TIPOS DE CAMBIOS 
T H E NATIONAL CITY B m 
S E P T I E M B R E 26 
SECCION MERCANTIL 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 26 
L a v e n t a en p ie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 5 a 5 1] 8 centavos. 
Cerda de S 112 a 12 t\2 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
M a t a d e r o d e b i y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
C e r d í de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en esta matadero: 
Vacuno, 81. 
Cerda, 81. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero; 
Vacuno, 247. 
Cerda, 125. 
Lanar , 22. 
E N T R A D A S D E GANADO 
De Camagiiey llegaron 18 carros con 
ganaejp vacuno para el consumo, consig-
nados a la casa Lykes Bros. De la 
misma procedencia 2 carros m á s para 
Godofredo Pcrdomo, remitidos por Fe l i -
pe Espinosa, y 3 carros m á s de Vuelta 
Abajo, procedentes de Montalvo. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
COnZACIONTS 
Almidón sublime molido. . . . 
Ajos C . 28 ms , 
AJns C . . 32 b. • . , w 
Azúcar refinada. . . , . . . .. 
Azúcar turbinada 
Azúcar turbinada extra 
Afrecho, Bailar m 
Avena blanca „ 
Arroi Valencia espaflol. . . , 
Arroz canilla viejo. . . , » » 
Arroz Salgón largo 
Arrcz Slam garúen nuevo. . . 
Arroz semilla, S. Q. . . . „ .m 
Aceite Oliva, 23 libra*. . . „ 
Bacalao, aleta negra . . . „ ,, 
Bacalao, aleta blanca 
^ • • a l a o noruego , 
Oaffi P . R . Caracolillo. . . . , 
Café P . R . Yauco selecto. . . . 
Café P . R . Yauco extra. , « 
Café P . R . Yauco superior. « , 
Café Guantanamo corriente. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal . . 
C-^olIrs islefias. quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacos. 
vhicharoa 
Cherna , 
frijoles colorao.*? largos. . . 
Fríjoles blancos mediano». Ca-
lifornia. . . . . 
Frijoles negros del p a í s . . . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados , 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos. . . . 
Garbanzos cosecha nueva. . . 
Jamones, pierna 
Jamones, paleta. . . . ^ . . 












































Y O h O P U E D O C O M E R S l h C E R V E Z A T R O P I C A L 
Además de fabricarse la cerveza "Tropicar con los mejores ingredientes, es 
filtrada pasteurizada y reposada durante tres meses a 10 grados bajo cero. 
Es inimitable su exquisito "Bouquet** porque está hecha con el agua de los 
manantiales S. Gerónimo. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
gSTVDID 


























O f e r t a s fie d i n e r o 
F I P - 3 I E S 
L a mas alta < ^ 
L a mas baja 4 
Promedio * 
Promedio , * 73 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista. 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista. . 
L O N D R E S , 60 d|v. 
P A R I S , cable. . 
P A R I S vista. . . . . 
B R U S E L A S , vista. ' 
ESPAÑA, cable. . . .', 
ESPAÑA, vista. . . 
I T A L I A vista. . . . . 
zURICH", vista. . . . . 
HONG KONG, vista. 
A M S T E R D A M , vista. 
C O P E N H A G U E , vista. 
C H R I S T I A N I A , vista. 
E S T O C O L M O , vista. . 
B E R L I N 













Ultimo prés tamo 
Cierre • 4 
Ofrecido < H 
Giros comerciales 4 
Aceptaciones de los bancos . . . . 4 
Prés tamos a 60 dias 4 % 
Prés tamos a 90 dias 4 ^ 
Prés tamos a seis meses de 4 a . . 4 % 
Papel mercantil, de 4 a « 4 % 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , septiembre 26. 
Bonos del í% x 100 a 101; 14. 
Primero del 4 por 100 no cotizado. 
Segundo del 4 x 100 a 99.96. 
Primero del 4 ^ x 100 a 100.32. 
Segundo del 4Ü x 100 a 100. 
Tercero del 4% x 100 a 100.02. 
Cuarto del 414 x 100.20. 
U . S. Victoria 4 «4, x 100 a 100.64. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , septiembre 26. 
Esterl inas 28.91 
Francos ,49.90 
COTIZACIONES DE AZUCM 
RECIBIDAS POR 
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sr de 1 
fia 
fiüía "! 
Atore fcoy Ol«m Ur 
JCBSZC com. Vend, Comp. Toé 
B A R C E L O N A , septiembre 26. 
D O L L A R 6.56 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , septiembre 26. 
L o s precios estuvieron flojos en 
Bolsa. 
Renta francesa 61.75. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 77.00. 
Cambios sobre Londres a 57.99. 
E l dollar se cotizó a 13.14. 
la 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , septiembre 2fl., 
' Consolidados por efectivo, 56% 

































MOVIMIENTO DE TRAVESII 
MERCADO DE AZUCARES 
Tentan Cierre 
Ameflcan Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar, 
Cuba Cañe Sugar. . 











S E E S P E B A N 
S E P T I E M B B E 
Saluve Mam; Hong Koní. 
Skanderborg; Europa. 
I,abe Elmhurt, Estado» Unido». 
L a i o Pairlie; Oalvestor-. 
Vanconver; Port Salad. 
iamofeo, New OrleaM. 
Savoia, Europa. 
Gallsteo, New Orleana. 
Hannover; Japón. 
j . Christensen, New Orleans. 
Silversand, New York. 
Prey, Newport. 
l a k e Penando, Piladelfl*. 
Masilla, New Orlean». 
Callabasa, Baltlmore. 
Krondfon, Port East . 
Bdrneo Mam; Honff «o"»-
21.—Isabel; Galveston. 
20 .—Hespér ldes; Buenos Airéis 
# MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100. . . 
Cuba Exterior 41? s. de 1949. 
Havana Electr ic . . i . . . 





" A Ú J M Í Ñ K ) P U R O 
Inmenso surtido en artícu1©» P^, 
ra cocina. Vea los precios j 
Neptuno 106. entre Camp 
iNep perseverancia 
Teléfono A-4480 ; 
Suscríbase al DIARIO M $ 0 \ \ 
RIÑA y anúncies* 
LA MARINA 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedorws de S. M. D. Ailonso X I I I , da utilldaá públtoa desde 18U 
Graa Tremió en las Bxpoaírlones de Panamá r San Franciaco 
E n b a r r i l e s de 1 2 0 5 4 y c a j a s de 9 6 % bote l las . 
Agua d e S a n M i gue l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A , 
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